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RADIALES PRODUCTIVITE N° 2 à 8 bis
(Février à Novembre 1973).
-
Sont ici présentés les rapports de mer
- les résultats de mesures bathythermiques
les résultats des mesures directes de courant
des sorties radiales productivité nO 2 à nO 8 bis.
Ces sorties ont pour objectifs :
De comparer les situations existant sur le plateau devant Pointe··
Noire et au wharf de la C.P.C. au moyen de mesures simultal'lées des facteurs
physico-chimiques (To, S%Ol O2 1 P04-p), des ten~Àrs en pigm51ts chlorophyl-
liens et de la production primaire.
De tenter une évaluation de la variation saisonnière de la ciI'\...-uJ;....
tion au large de Pointe-Noire au moyen de mesures directes (courantométrie
EKl'iAN).
Présentation des résultats.
1. Les résultats des stations hydrologiques, des mesures des teneurs en
pigments chlorophylliens, de l'estimation de la production primaire par
la méthode du carbone 14 ne sont pas publiés mais sont disponibles al'
Bureau National des Données Océanologiques du CNXO/COB B.P. 337
29273 BREST CEDEX.
2. Chaque sortie (croisière) est identifiée par SOn numéro R.P. et son nu-
méro d'enregistrement au fichier du B.N.DIO. Les stations sont identi-
fiée; par leur numéro d'ordre au sein de la sortie (1 à n).
3. Les bathythermogrammes sont repérés par un numéro à courir attribué pa~
le Centre.
4. Les stations de courantométrie directe SOI.t numérotées par un nombre
double ex. : 2.1.
Le nombre de gauche se réfère au numéro R.P. de la sortie, le nombr~ à
la droite du point indique le numéro dl ordre de la station dans la
sortie.
25. Les résultats des mesures bathythermiques consistent en tableaux des ~
mersions des valeurs rondes des températures d'après les bathytherm<>-
grammes, avec une description de la première thermocline caractérisée
par: l'immersion de son sommet en mètres (Zs)
son épaisseur en mètres (e)
le gradient thermique vertical en OC/mètre (G).
Dans les cas ambigüs la fraction d'enregistrement comportant le plus fort
gradient vertical et. située le plus près de la surface est seule rete-
nue. Les enregistrements en forme de "marches d'escalier" coïncidant
avec plusieurs forts gradients ont été moyennés graphiquement, ils sont
signalés dans une rubrique "remarques ll • On trouve dans cette m~me rubri-
que la notification des inversions thermiques (INVERS.) et des enregis-
trements avec hystérèsis (HYST.).
6. Les résultats des mesures directes du courant comportent avec la vitesse
et la direction à l'immersion considérée
- l'heure du début de la mesure à llimmersion
- la résolution du vecteur courant mesuré en : composante zonale
(u : positif vers l'Est) et composante méridienne (v : positif vers le
Nord).
Deux coefficients exprimés en pourcentage permettent
a) une appréciation du fonctionnement de l'appareil EKNAJ:J"
bi
C %=
bi = nombre total de billes enregistré
bt = nombre théorique de billes devant ~tre
enregistré en fonction du nombre de tours
d'hélice mesuré.
b) une estimation de la "variation instantanée" de la direction du cou-
rant pendant la durée de la mesure -
K %= coéfficient de variation statistique de la distribution
des billes sur le cercle des directions par classes de 10°
d
3et b· = nombre total de billes~
b· , dj = nombre de bille par case et case de 10°J
-d = direction moyenne du courant
Les directions sont données en caps géographiques : caps magné-
tiques corrigés de la seule déclinaison magnétique Ouest. La variation,
inconnue, étant considérée comme nulle.
Les vitesses sont exprimées en centimètres par seconde.
Les étalonnages de l'appareil permettent d'estimer la préci-
sion, en direction à : 10° et à ! 5 cnys pour les vitesses.
Lorsqu'à une même station plusieurs mesures ont été faites à
la m~e immersion on donne
• la vitesse V et la direction D moyennes vectorielles des
mesures
• les moyennes arithmétiques u et v des composantes zonales
et méridiennes
l'intervalle de temps l entre la première et la dernière
mesure
• un coéfficient de constance k %permettant d'apprécier la
stabilité au. niveati, considéré pendailtc;la station
Vv Vv = vitesse vectorielle moyennek % =
Vs Vs = vitesse scalaire moyenne
Ce rapport est plus sensible aux écarts en direction qu'aux
écarts en vitesse, excepté si ces derniers sont tr~s grands.
La stabilité optimale est caractérisée par la valeur 100 %.
Le nombre de mesures étant généralement faible, il convient
de n'attribuer à ce coéfficient qu'une valeur indicative.
(in DEFM~T 1961, Physical Oceanography pergamon Press, pp.
349-350) •
Toutes les stations ont été faites au mouillage.
7. Toutes les heures sont exprimées en Temps Universel.
8. Conventions ( 1) = mesures non effectuées
(2) = échantillon perdu.
(4) = résultat aberrant non,rt=tenu
(5) = résultat retenu après contrele
( ) = extrapolation.
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RADIALE PRODUCTIVITE N° 2
du 6 Février au 10 Février 1973 3E
Référence : note préparatoire nO 105 du 1er février 1973.
Sortie enregistrée au 8NDO sous le numéro : 73 05 0111.
Personnel: J.H. GUILLERN, chef de mission
H. URO, Technicien physicien
G. YOBA, Aide-chimiste.
liA. NIZERY" commandé par L. PLESSIS. Chef-mécanicien: J. MORET.
3. Fonctionnement du matériel - Satisfaisant en général. Les filtrations
des échantillons chl a et production prin~ire ont été effectuées cha-
que après-midi à terre, faute de matériel de filtration embarqué.
4. Opérations effectuées
Quatre stations comprenant au total les mesures suivantes
enregistrement de 12 bathythermogrammes
température de l'air
hygrométrie
vent direction vitesse
état de la mer
nébulosité - insolation
transparence et couleur de l'eau
49 mesures de la température de l'eau de mer
47 mesures de la salinité
37 mesures des teneurs en oxygène dissous
37 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
24 mesures des teneurs en pigments chlorophylliens a
24 estimations de l'assimilation du 14C (incubations "in situ"
entre 08h00 TU et 10h00 TU)
30 mesures directes des courants
24 prélèvements pour estimation de la biomasse du phytoplancton
4 traits zooplancton.
5. Calendrier des opérations (cf. figure 1)
...1.. ·
..
~ Par convention la date de fin de sortie est la date réelle + : jour par
soucis d'homogénéité avec les bordereaux de données BNDO.
6Opérations effectuées et commentaires
Fin de courantométrie. Fin d'incubation.
BT nO 4261. hétéo.
Levé le mouillage.
Secchi, Forel-Ule.
Secchi, Forel-Ule.
A quai à Pointe-Noire.
Départ de Pointe-Noire.
Stoppé. Profondeur 510 mètres.
BT nO 4259. TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule, ,météo.
Prélèvements CHL4. 14C et PHYTO aux immersions :
o ; 1,5 ; 2,2 ; 4,2 ; 6,8 ,t 13 mètres.
Fin des prélèvements.
Début de station hydrologique nO 1.
Messager série 1.
Messager série 2.
Fin de station hydrologique nO 1.
Météo (vent et mer) BT nO 4260.
Nouillé.
Trait zooplancton nO 1 (0 à 200 m).
Fin du trait de zooplancton.
Mise en incubation "in situ" des échantillons
inséminés avec le 14C'
Début de courantométrie EKNAN nO 2.1
Départ de Pointe-Noire.
Stoppé. Profondeur 120 mètres.
BT nO 4262. frétéo, Secchi, Forel-Ule, TOs, S%os.
Prélèvements CIlLA, 14e, PHYTO aux immersions :
o ; 1,5 ; 2,9 ; 5,8 ; 9,7 et 19,4 mètres.
Fin des prélèvements.
Début de la station hydrologique nO 2. Météo.
Messager.
Fin de la station hydrologique nO 2.
Mouillé.
Mise en incubation lIin situ" des échantillons
inséminés avec le 14c.
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Date
09h00
10h40
10h50
10h55
12h20 05°01' 0:1°31'
13h55 05°54' 011°45'
15h10 l'
-----1----1,--- ----1------------------------
1
1
1
05002','011030'
"" " Il
Il Il 1" Il
1
Position
Heures 1-----:'1----1
Février (TU) lat. l, long.
____I I __S_U_d_I__E_s_t_I _
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1
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1
1
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1
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7Dù.te Position
Heures 1Février (TU) lat. 1 long. Opérations effectuées et commentaires1973 Sud , Est
-- ---1 .
7 08h10 05°02' h11.°30' Trait de zooplan::ton nO 2 (0 à 120 mètres).
08h15
" "
1
" "
BT nO 4263. TOs 5%os, Nétéo.1 ,
1
08h40
" "
1
"
fi Début courantomé trie EKMAN nO 2.21
1
10h05
" "
1
" "
Fin de courantomêtrie.1
1
10h12
" "
1
" "
Fin dl incubation.!10h15
" " " "
BT nO 4264. TO s, S%os, Météo, Secchi"Forel-Ule •
10h25
" "
Il
"
Fin de station, levé le mouillage.
13h20 .' .' A quai 2. Pointe-Hoire
1
1·
8 04h00 1 Départ de Poil1te-~Joire.1
1
06h25 04°57' f'J:'1037 1 Stoppé. Profondeur 96 mètres.
06h35
" "
1
" "
BT nO 4265. TO", S%os Secchi, Forel Météo.11 ", , ,
06h40 Il
"
,
" "
Prélèvements CI-ILA, 14C et PHYTO immersions1 aux~
f 0 ; 1,5 ; 5,4 ; :'0,8 ; 18 et 36 mètres.f
07h05 Il
"
:
" "
Fin des prélèvements. Mouillé.
t
07h10
" "
1
" "
Début station hydrologique nO 3.1J
07h26
" "
•
" "
1"l essager.,,
!,07h35 Il Il 1·
"
II· Fin de station hydrologique.11
1 07h40 " "
,
" "
Trait zooplancton nO 3 (0 à 95 mètres).,1
1 07h50 1 BT nO 4266. TOs Météo.
" " l " " ,08h03
" " l " " l1ise en incubation des échantillons inséminés.... ... ..
1 avec le 14cJ
08h10 1 Début courantométrie EKHAN nO 2.3." " 1" "10h10 Fin d'incubation.
" " 1 " "10h30
" "
1
" "
Fin de courantométrie.,
10h35
" " 1 " " BT nO 4267. TOs, météo.
10h40
" " l " " Fin de station. Levé le mouillage.,
11h05 04°56' tO::'0 39 ' Secchi. Forel.
_.' 11h30 04°55' 101.1°51' 3.eechi•. Forel.
1 A quai r. Pointe-Noire!,~ 13h00 1t
1
9 05h00 1 Départ de Pointe-Noire.1
t
5706h00 04°54' 1°:;'::'°43 ' Stoppé et mouillé profondeur mètres.
·06h30
" Il • " " BT nO 426G. TOs, S%os, météo, Secchi •. Forel-Ule•!06h43
" " " "
Prélèvements CI-ILA, 14C, PHYTO aux immersions
·1
·.1
5,8 !1,6 38,8 mètres.1
°
. 1,5 . ; . 19,4 et
:l , , ,
07h00
" " ·1 " " Fin des prélèvements.
Position
,.
Date
Février
1973
Heures
(TU) lat.Sud
long.
Est
8
Opérations effectuées et conunentaires
9 07h05 04°54' 011°43' Début station hydrologique nO 4.
07h20
" " " "
Hessager.
07h25
" "
Il
"
Fin de station hydrologique.
07h35 Il
" "
Il Trait de zooplancton nO 4 (0 à 56 mètres).
1
07h45
" "
1 il Il Fin du. trait de zooplancton.1
1
inséminés08h00
"
Il 1
" "
Hise en incubation des échantillons
1
1 avec le 14C'1
1
S%05,08h00 " " 1 " " BT nO 4269. TOs, météo.11
08h10
" "
1
" "
Début de courantométrie EKNAl'I nO 2.4.1
1
10h00
"
Il J
" "
Fin d'incubation.J
J
10h10
" "
1
" "
Fin de courantométrie. Levé le mouillage.
10h15
" " " "
BT nO 4270. TOs, 5%0 5 , météo.
11h30
1
A quai à Pointe-Noire.
1
1
1
1
96. Co~ditions de surface observées et météorologie
2
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5,5 14
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i
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1 1
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'06h35 04°57' 1011°37' 27,3 30,67 13 9 50 1 2 230 l:.. 6 1
1 1 1
:071126 II II "II 28,630,78 1 1
1 Il(1) 230 1 2 2:0 1 - 5 1
(:;.) 12 8 140 1 2 2:1) 1::. 6 1
1---- /---- ----1--- --1- f--- 1-1- -- r-- 1--.-. J--- r-- 1--
,06h30 104°54' 011°43' 27,8 32,33 14 7 240 12 210 1 ~ 6
1
1 1
07h20 Il Il Il Il 28,: 32,42 - 10 2::'0 1::
1 1 1
00h00'"'' " " 28,3 32,54 - 10 2:'.:1 1... 5 1 1
, 1 1
: 1.0h:5 " II 1" Il 28,3 32,41 - i0 21.0 i" 5 1 1
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IHHERSIOlTS DES Vi'cLEDES RONDES DES TEliPEIL\TURES DIAPRES LES 3ATHYTHER1"lOGRAhLES
r----··---· -- -... - ,-. . , ~_.- - .._-.-_.- . '--' .------ ._--_.._._..- -'- _._~
N° Plaque 4259 4260 :;·26 ~ 4262 4263 4264 4265 4266 4267 42C; L~ L1r269 4270
_... -. - -''--'~
- ,~"_ .. -- - .__ ._._-_.- ---~ .. -
-
.----.
- - -- -- -----_.- ---_._- .
----
S%o surface 28,1: ( :) 28,:5 29,~8 30,:7 29,92 30,67 ( :) ( 1) 32,3::- 32,54 32,41
_._.,---
-----
-----
TO surface 27~9 28~5 29~5 28~5 28~7 28°8 27~8 28~ 3 29~1 27~[ 000 ") 28~ 8, , <-.0,..)
.._--
30°
29° 3=5 Til 7 ID
28° 4-9 m - '1 :2 "1 ~ ID :4 :'4.m 7 7 4 -" la-"- ..... m m ln m
--
m m
27° 15 -;;'7 -;;'7 17 20 18 11 :2 15 ~ r: 111 '") 14..:.,) .L.O
26° 14 20 23 18 21. ::'9 25 25 22 30 37 27
25° 22 25 23 25 25 25 29 32 27 40 4: 35
24° 26 28 39 27 29 30 37 39 38 46 47 45
23° 30 36 43 39 3: 35 39 42 40 48 r.::n 49.-1--'
22° 39 42 5: 45 L14 43 43 49 52 50 52 53
2::' ° 43 46 65 56 51. 50 51 57 64
20° 54 56 76 75 64 66 64 70 76
10° 54 7: 9:' 85 80 82 74 85 88
::.8° 73 77 -;;'20 97 84 90 87 90 90
17° 89 :':'2 (147) :06 :05 90
:'6° 125 :...35
15° (149)
14°
13°
1.2°
10°
Z 5 nt 5 m 5 m 15 m :'..8 m 17 m 7 m 7 m 0 m B Hl 9 ln 0 ms
--Fremière 69 70 72 27 27 28 83 83 85 43 43 53Thermocline e ID ID ID m m ID In m m m m m
-
0°153 0° :68 0°:36 0°240 0°232 0°246 0°132 0°::'24 0° 133 0° 139 0° :53 °G o 222
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R.P. 2 RESULTATS DES lIJESURES DE COURANT
Composantes
K %Durée
méridienne
(N+)
zonale
(E+)
Dg
Directionl----~----­
géograph.
(degrés)
YI
Immersion V't(m) ~ esse
cnls
heures
(TU)
Station 2.1-
le 6 Février 1973 de 09h00 à 10h40 TU
Latitude: 05°06'S ; Longitude: 0110 22'E
Mouillage, profondeur 510 mètres
Station hydrologique nO 1. Plaque ET nO 4261
Vent : 21.0 - 2 nds ; mer force 1- 200
!" :01140 0 5- 288
-
4,75 ::',50 5 ( ) ~109h40 5 0 0 ,0 ,~~~ ~ l10h10 15 32 173 3,84 - 3::',68 6 .~10h30 30 16 210 8,00 :"3,92 ,6 ( (1
10h2C 50 20 172 2,80 1 ._ ~9,80 ,6 ( ) (1
Station 2.2
le 7 Février 1973 de 08h40 à 10h05 TU
Latitude: 05°02'S ; Longitude: 011°30'E
Mouillage, profondeur 120 mètres
Station hydrologique nO 2. Plaque BT nO 4264
Vent : 200 - 2 nds ; mer force 2 - 235
08h50 0 19 19 ,7,04 (2(\90 :5 92 4
09h00 5 :4 63 1?,46 G,30 ... 5 83 7
09h10 15 55 119 47 Or' 26;95 ; 5 74 3' ,u)
-
09h20 25 38 118 33,44 ::'7)./36 .5 88 3
09h30 35 21 135 14,70 ::4:,91 :.5 108 5
09h40 50 13 175 1,17 3:,00 ::5 9~ 3.i.
09h50 100 27 253 25,65 0,."10 ,;5 105 ":".4
10h00 120 31 247
-
28,52 ,-.- j', 09 5 98 6
Station 2.3
le 8 Février 1973 de OÛlü5 à 10h30 TU
Latitude : 04°47'8 ; Longitude : 0:1°37'E
Mouillage, profondeur : 96 mètres
Station hydrologique nO 3. Plaque ET nO 4267
Vent 145 - 2 nds ; mer force 1- 235
08h25 0 54 250 50,76 _8,90 6 88 9
08h40 5 49 216 28,91 3?,69 5 95 7
08h52 15 58 150 29,00 50,46 :;5 103 3
09h04 25 38 171 6,08 ·,-"37,62 ::5 115 3
g~ 35 46 145 26,22 37,72 ,A 75 350 10 195 2,60 9,70 :,5 177 7
10h15 60 10 185 0,90 - :'.(',00 ~4 153 5
( 1) 95 26 272
-
26,00 .. ,04 ':8 73 8
-----.------., -_._._.._-~-
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Composantes
K %C %Durée
méridienne
(rH)
zonale
(E+)
Dg
Direction -----r------I
géographe
(degrés)
. V
IrrunerS1.on V't(m) 1. es.se
cnYs
Heures
(TU)
Station nO 2.4
le 9 Février 1973 de 08h10 à 10h08 TU
Latitude: 04°54'8 ; Longitude: 011°43'E
Mouillage. Profondeur : 57 mètres
Station hydrologique nO 4. Plaque BT nO 4270
Vent : nul ; mer force 1 - 235
08h10
08h18
:;'Oh08
08h27
09h12
09h25
09h37
09h47
09h58
1,5
5
5
15
25
35
45
50
56
28
3~
26
54
39
44
34
27
20
--222,
181
179
130
150
155
130
147
189
- 18,76
- 0,62
- 0,52
41,58
19,~0
18,~2
26,13
14,?5
- 3,20
- 21,00
- 3::',00
- 26,00
- 34,56
- 33,93
- 39 , 60
- 21,76
- 22,68
- ::9,80
.5
5
5
5
5
5
5
5
5
89
99
107
15
28
75
89
95
100
5
2
4
o
o
3
o
2
4
Moyennes
Nbre de
mesures
Immersion
(m)
V
(cmls)
Dg
(degrés)
Composante
zonale
(E+)
Composante
méridienne
(N+)
l k %
5 29 180 o - 28,50 Ih5G17ln 100
"- \,
\
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Rl\DIALE PRODUCTIVITE N° 3
Du 6 au 10 Nars 1973
..
.... Références note préparatoire nO 193 du 1er mars 1973.
Sortie enregistrée au mmo sous le numéro 73 05 0211.
2. Persormel
3.
II. DRO 1 Chef de mission
G. YOGA, Aide-chimiste
Le "A. NIZERY" commandé par H. L. PLESSIS , Chef-mécanicien: J.h. NORET.
Fonctionnement du matériel : menues avaries sur le courantomètre EKl"iAN
nO 361, réparées à bord (soudure d'un tube de la queue).
Les filtrations chla et 14c sont faites en mer - bon fonctionne-
ment de la rampe de filtration.
4. Opérations effectuées
17 stations comportant au total •
- des mesures météorologiques irrégulières
17 mesures de la couleur et de la transparence de l'eau
49 mesures de la température de l'eau
46 mesures de la salinité
36 mesures des teneurs en oxygène dissous
36 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
102 mesures des teneurs en pigments chlorophylliens
14C24 mesures de l'assimilation du
24 prélèvements pour estimation de la biomasse phytoplanc-
tonique
74 mesures de la vitesse et de la direction du courant
14 bathythermogrammes.
5. Calendrier des opérations (voir figure 2)
Date Position
Heures i Opérations effectuées et commentairesNars (TU) 1 long.lat. 1
1973 Sud 1 Est1
1
_.. ,
".
6 04h35 1 Départ de Pointe-Noire.
06h00 04°54 t 1011°43' Stoppé. Bouillé profondeur 55 mètres.
15
Date Position
Heures , Opérations effectuées et commentaires
l'lars (TU) lat. 1 long.1
1973 Sud 1 Est1
1
1
1
6 106h3O 04°54 1 10::'1°43' BT nO 4289. TOs, S%os, Secchi, Farel-Ule, :Hété01
106h40 " "
1
" "
Prélèvements CHLA, , 14C, ,PHYTO aux inunersians .1 .
1
1 1 0 1,5 2,3 4,5 7,3 et -.. mètres.
106h55
1 ; i ; ; Loi.,1
" "
1 Il
"
Fin de prélèvement.1
1
07h05 Il li 1 " " Station nO
.'
1 ....
07h18 li Il 1 " Il Hessager.11
l', 07h22 Il Il 1
"
il Fin d'hydrologie.1
1 11108h10
"
Il 1 Il Il Bise en incubation "in situ" des échantillons
i J1 AC.
1
1 inséminés avec le
1
1108h12
" "
1
"
Il BT nO 4290. 'l'os
1
i08h30 Il Il 1 11 Il Début courantométrie EI<l'1AN nO 3.1..1
1
10h10 Il
"
1
"
Il Fin d'incubation.1
1
11h10
" "
1
"
Il Fin de courantométrie.
1
11h15 Il Il 1
"
Il BT nO 4292,. 'l'os S%os.1
1
,
:
12h00
"
Il f
" "
Levé le mouillage. Route.
r,
10'-<°46 112h25 :04°53' Station nO 2 TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule -1 _.l.
<L81 profondeur m.1
12h35 i " " 1 " " Prélèvements CIILA aux immersions · 0 ; 1,5 ii 1 ·
1 2,2 . 4,2 ; 6,8 ; 13 mètres.1 ,,
, 1
12h55 1
"
Il 1
"
Il Fin de station.1
13h10 !04°52 1 b·· "°47' Station nO 3 TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.1 -"'"
1 1
1 Profondeur 40 m.1
1
13h15 Il Il 1 " " Prélèvements CHLA aux immersions · 0 ; 1,5 ;1
·1
17,5i 1 2,7 ; 5,5 . 9,0 et mètres.
1
,
:
13h35 1
" " l " "
Fin de station.1
P4°51 1
1
S%os,13h50 P:l°48' Station nO 4 TOs, Secchi, Forel-Ule.
1
1
1 Profondeur 32 m.
1
• r13h55 Il " 1 11 " Prélèvements CHLA aux immersions · 0 ; ii 1
·
.L,,)
1
1 2,7 ; 5,~ . 9 et 17,5 mètres.1 ,
1 (vent).:;'4h15
" "
J Il
"
Météo n' de station.i 1 1"11'1
1 1
15h15 04°49 1 t!, 1° 50' 3 Stoppé. liouillage sur coffre au vlharf. Profon-
1
r '1 deur 18 m.
1 J
l " 115h20 " l " " BT nO 4292 TOs, S%os, Secchi, Farel-Ule.
1"" Il " Station nO 5 Prélèvements CIlLA aux irrunersions1
1 0 - <: 3 . 5 . 10 et 17 mètres.1 ; .l.,~ ; , ,
16
1.; 1,7
0; 1. ; 1,6
Opérations effectuées et commentaires
Station nO G.
o i 0,5 ; : ; 2,1 ; 3,6 ; 7,2 mètres.
Fin Qes prél~vcments.
Fin 2e trait.
Fin du ie~ trait.
Début 2e trait.
Début courantométrie EKJviAN 3.3
Fin d'hydrolagie.
hise en incubation des échantillons insémir.é'
avec le lAC.
Fin des prél(~vements.
Début couran::ométrie EKIvlAN 3.2
Fin d'incubation.
I1essager.
Levé le mouillage.
Station nO 7. Secchi, Forel-Ule. Profondeur
87 mètres.
Fin de coura~tométrie.
Prélèvements ClILA aux immersions
3,1J- ; 6 et :2 mètres. TOs, S%05.
Fin de station.
Station nO 8 TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule. Pr~­
fondeur 7'5 m.
Prélèvements CI~A aux immersions
3,2 ; 5,6 et i:,2 mètres.
Fin de station.
li
Il
Il
"
Il
Il
"
Il
Position
ü'lLOC.
07h05
1
1
J
f
OG~J2P II )1 i Il
"!
10'12~1 J: il ! il II
i
lC150 " il
, li '1
1 i
1
1
:'.:·,h/~5 il ~ 1 ,
" "i
1
.i.ê.l r 21 Il '. 1 ~ 1 Il1
1
12h30 li li 1 11
"1
1
l2LSÜ 'J4() 56 ~ ,c,·'o.o,i . -"'- JO
1
1
1
1
i 12h55 i li li 1 " "J i
1
1
1
1
13h07 , Il Il 1 Il Il
1 i
13h20 104°5G' Ir.,·· ~ 040 rl' -""
i 1
1 1
! 11
,13:125 i Il Il 1 " Il11
1 1[1 1
,1'Jhl'rO 1 Il "
i ti
"1
1Dc~te 1
Ir-;1).res l-----r·-----I
HêU'S 1 (TU) l'-'.t. ; long.
197~_1__._. _SD.=__I_!_;s_t_·__
1o
_
, 1
"
15h45 04°~9t~!0~~050t3
, , J
1
··- - ,
116h00 " ;i : "
1
17bOU " li 1 Il
j
. 20:rùù " Il l "
1
20h55 1 II Il 1 li "
1 1
23h20 1" li 1 Il " i Début 3e trait.
-1---1--1 1-------
7 001,;:'U 04049:~IL::':050:31 Fin 3e trait.
:OL!:100 1 Il " 1" l' Levé le li1ouillage.
1 1
[05h50 104°57 1 1()::'~o037t 1 Stoppé. Iiouillé. Profondeur 96 mètres.
,
', OGl"J,30 '1' Il Il Il Il Il 1 BT ° 429" TO 8'% S h' n l Ul~. - 11 J s, 0os, ecc l, r'ore - e.! 1 1
,06h45 " " 1" " 1 Prélèvements CHLA,; 14C, PHYTO aux immersions
l '
1
1
" :J l "
!
" i; 1 li
1
l! n 1 li
i
fT !t 1 Il
1
1
If li 1 Il
i
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Date Position
"'0
,;;.u m.
Opérations effectuées et commentaires
Station nO 9 TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 68 m.
Prélèvements CHU\,. aux immersions: 0; 1; 1,6 ;
3,2 ; 5,6 et 11,2 mètres.
Fin de station.
Station nO 10 TOs, S%o, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 58 m.
Prélèvements CHLA aux immersions: 0; 1; 1,7 ;
3,4 ; 6 et ::'2 mètres. Hétéo.
Fin de station.
Station nO :: TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 40 m.
Prélèvements CULA aux immersions: 0; 1; 1,5 ;
2,9 ; 5 et ::'0 mètres. Létéo.
Fin de station.
Stoppé mouillé au wharf.
Station nO ::'2 TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur
Prélèvements C~~A aux immersions : 0; L; 1,6 ;
3,2 ; 5,G et ::'::',2 mètres.
Fin des prélèvements.
ET nO 4296 TOs, S%os.
Début courantométrie EKl'lAN 3.4
Fin du ler trait.
Début du 2e trait.
Fin du 2e trait.
Début du 3e trait.
Début du 4e trait.
Fin du 4e trait.
Levé le mouillage.
Stoppé mouillé ~çofondeur 120 mètres.
BT nO 4297 TOs, S%os, Secchi, Forel-lile, Météo
Prélèvements Cr~A, 14e, PHYTO aux immersions :
° ; 1 ; 1,6 1 3,2 ; 5,6 et 11,2 mètres.
Fin du 3e trait.
--------------------- --------
15h20
16h15
16h20
14h30
15h05
14h45 Il 1\
15h00 1040 52 1
i
1
117h00
18h00
16h40
16h45
13h50
00h16
20h50
21h30
23h10
1
\13h55
14h10
14h25
7
8
Heures I----~I----1
l'lars (TU) lat. 1 long.
~973 Sud 1 Est
--'1--1--1---1----------------
04°55 1 10:::'°42'
1
1
1
1
" Il 1 1\ 1\
1
1
1
1
" 1\ l " 1\
1
04°54 1 101:°43 1
1
1
" 1\ l " "1
1
1
1
l " 1\
1
1! O~ ~ 047'-_. 1
1
" " ! 1\ "
1
1
" 1\ ! " Il
040 49:31°:1 0 50:3
" " 1 1\ Il
1
1
1
1
1
!
i
" Il l " Il
1
1
Il Il r 1\ Il
1
1
1\ Il 'II Il
1 Il " 1 Il Il1
! 1
" 11 1 Il Il
l
i" 11 1 1\ 1\
1
" " 1 Il 1\1 1
--------1 1----!04°49:3I01::'°50~3
1 1
02h05 1 Il 1\ 1 Il 1\i 1
02h45 i" Il 1 Il "
1 1
03h30 i" 1\ 1 Il Il
i 106h15 105°02 1 011°30'
06h25 1\ 1\ \11 Il
:06h37 ,,1\ ""1
1
18
2,2;
::',6
0; 1,5
o
Opérations effectuéés et cœnmentaires
le ::'4C.avec
Mise en incubation des échantillons inséminés
Station nO
Nessager.
Fin d'hydrologie.
Fin des prélèvements.
deur 165 m.
Levé le mouillage.
Station nO :4 TOs, S%os, Secchi, Forel-Dle.
Profondeur :. 10 m.
BT nO 4298 TOs, météo.
Début courantométrie EKMAN 3.5
Fin d'incubation.
Fin du 1er trait courantométrie.
Fin du 2e trait courantométrie.
Prélèvements CHLA aux immersions
4,3 ; 6,9 et 1.3 mètres.
Fin de station.
Station nO :5 TOs, S%os, Secchi, Forel. Profon-
Prélèvements CIILA aux immersions
3,5 ; 6,: et :2,1 mètres. Météo.
Fin de station.
Station nO 16 TOs, S%os, Secchi, Farel. Profon-
deur 500 ril.
Prélèvements CELA aux immersions
3,1 ; 5,4 et :0,8 mètres.
Fin prélèvement.
BT nO 4299 TOs, S%~s, météo.
Début couraJ.1.tométrie EKNAN 3.6
Fin de courantométrie.
Fin des prélèvements.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Position
Il
"
"
lat.
Sud
" "
" "
" "
" "
" Il
" "
" Il
" "
" Il
" Il
Il Il
" "
Il "
" "
" Il
12h40 10.1)°00'
12h50
13h10
13h50 05°04'
Heures
08h35
09h00
10h12
10h40
11h40
12h15
07h20
07h30
08h10
15h20
14h15 " "
14h45 05°06 1
15h25 1 Il "
1
15h05
16h00
18h00
06h25 "
06h40 ' "
i
1
::>6h53 i "
06h55 05°02 1
1 07h10 " Il
n
Ù
9
llars
1973
Date
11 long.
1 Est
---1---1---/----1,---------------------
1
t(1~~03'0'1~ ... -
1 Il "
1
l "1
l "1
1
l "1
1
1
1 Il
1 Il1
1
1 Il
1
1 Il
1
1 Il
1
l "1
1
1011° 34'
1
1
1
1
l "J
1
1
l "1
101::.°27'
1
1
1" "10~1001t1 ... - c.._
1
1
l "1
1
1
1
[ "1
1
l "
1 Il
1
1
l "1
------ ----1-----1--------------------
06h20 '05°06 1 1011°21' Mouillé profondeur 480 mètres.
1
1
1" " BT nO 4300 'l'os, S%os, Secchi, Forel-Dle, hétéc,1
1 Il " Prélèvements CIlLA, 14C , PHYTO aux immersions :
1 0 ; 1,5 ; 3 ; 6 ; 10 et 20 mètres.
l "1
19
Date Position
Heures
Hars (TU) lat. 1 long.
Opérations effectuées et commentaires
1973 Sud 1 Est1
1
9 07h00 05°06' 1011021' Station nO 17.
07h10
"
Il Il
"
1er messager.
08h15
" " " "
2e messager. Hise en incubation des échantil-
lons inséminés avec le 14c.
08h25
" " 1 " "
Fin d'hydrologie.
08h30
" "
1
" "
BT nO 4301 TOs, météo.
09h05
" " t " " Début courantométrie EKMAN 3.7J
12h15
" "
1 Il
"
Fin courantométrie.J
J
8%os.12h20 Il
"
J
" "
BT nO 4302 TOs,
112h30
"
Il Il
"
Levé le mouillage.
f16h30 A quai à Pointe-Noire.
20
6. Conditions de surface observées et météorologie
1
o
°
4
5
2
8
5
14
.
Q) () S Vent Her''; ri Q) • •
.r:: ::y Cil ,.ç: r-f r-lCil () 1 1 .5 0
°
() ri H H V 1 Cil~ aJ Q) ''; ''; D 1 D 1 1'" 'aJ ~cJ.l CI) H rtl lU l(nds) 1 ,'? H,,-,0
° °
1
-
--f2- -t:!-~ 1 1 ,-
--1--
----
--
Ul
°E-<
Position
6
Date
Heures:I-----.----1
Hars (TU) lat. 1 long.
1973 Sud 1 Est
1----1---1---1----1--1---1
1 1
06h30 05°54' 1011°43' 27,9 26,99 5,5 19 1 1
07h18 " Il 1" " 27,7 26,25 1
08h12 " Il 1" " 28, ::. 1
11h1.5 " " 1 Il Il 29,2 22,47 1
:2h35 04°53' 1011°46' 28,4 27,72 5,0 18 1 1
1 1
13h15 04°52' 1011°47' 28,3 27,43 6,5 19 1
1 1 1 1
14h00 104°51' 1011°48' 28,2 27,66 6,~ ":..7 24018 1 2
15h20104°49:3 11011050~3 28,9 26,01 3,5 18 240 1 8 ! 11 1
1----1----1----1----1-- - -- -- --- ---1-- -1-- - -
7 061130;°4°57' 1°11°37 1 27,7 26,002,6 19 240 8 2 1 .Ii.
07h25 i Il Il 1 Il Il 27, 7 26, 42 ~40 8 1
'!' ') 108h28!04°57' 1011°37' 27,7 1
1.2h20: Il " 1" Il 28,2 27,29 1
13hOO;04°56' 1°11038' 28,1 27,67 4 14 Il:
13h30:04°56' ,01:1.°40 1 27,928,153,8 16
i 1 1
141'100:04°55' 1011°42' 27,9 28,69 3,8 17 1
141135/04°54' 1011°43 1 27,? 27,88 4 1.4 1
, 15h15 \04°52' 1011°47' 27,9 27,41 3,5 18 1
! l , 1
l----'16h20104049:31011050:3 27,4 26,37 3,8 17 1
: 8 i06h25105002' 1°1103°' 27,~ 25,06 3,8 19 -- -- 160 . 14 - ---'('---"8 ..~
i :07h201" Il I" Il 27,9 26,46 160 14 :;, 8 0
, ' 1
08h35!" " 1" " 27,9
12h50 05°00 1 1011°34' 27,2 31,315,1
14h00 05°04' ~11027' 27,1 29,9 4,1
' 1_1_5_h_O_O 05°06' jOll°21' 27,6 31,17 3,7 17 1 1 8 °
~ • I._~-- -- --- -- --.I---...J---- --1-
9 06h25 05°06' ~11°2:' 27,1 31,20 7,4 12 1 1 8 °
08h20 " " 1" Il 27 ,2 31,23 1 8 0
1 1
08h30" " 1" Il 27,2 31,23 27,2 25,2 1 8 0
12h20" Il !" Il 27,831,93 1
1 1
-...::;..
:. ...
I~~!ERSIONS DES VALEURS RONDES DES TEMPERATURES D'APRES LES BATHYTHERF~GR~n.ES
------'-----------_._--- ~-- --_._---_._--- ---~-
N° Plaque 4289 4290 429::' 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302
5%0 surface 26,99 ( 1) 22,47 26,01 26,00 ( 1) 27,29 26,37 25,06 ( 1) 31,17 31,2.0 31,?3 31,93
TO surface 27~9 28~ ~ 29°2 28°9 27~7 27~7 28~? 27°4 27~2 27~9 27~6 27° 1 27°2 27°8, , , , , ,
30
29 :.:. m
28 3 m 2 5 m
27 5 ID 8 3 9 6 ID 6 m 5 ID 6 fi 5 ID 8 ID 3 m 9 ID 9 ID 12 ID
26 18 17 7 13 16 14 11 7 8 12 7 15 14 15
2.5 ::'9 18 18 14 17 :6 14 8 13 16 14 18 19 18
2.4 21 22 20 16 20 25 18 9 1,6 29 2.0 24 26 25
23 28 2.7 24 27 30 24 10 25 35 31 31 33 32
22 34 35 27 41 40 38 34 50 41 40 41 41
21 38 39 35 57 54 46 44 57 50 51 53 50
20 47 (50) 45 75 70 67 50 80 62 62 64 65
19 87 83 72 72 96 71 75 79 79
18 (87) 87 86 102 85 85 88 89
17 93 110 :04 :;'04 110 115
16 1.02 123 129 134 Bi
15 115 140 :'41 (150) 143
14
13
12
11
Z 3 m 3 ID 0 3 ID 4 ID 3 m 4 ID 6 m 2. ID 2 ID o ra 8 ID 8 ID 1,0 ras
Première 44m 45 ID 45 ID 17 ID 21 m 16 14 m 4 ID 15 m 14 ID 9 ID 25 m 13 ID 8 IDTherIDocline e ra
G O~ :77 0~173 0°200 0~350 0~?14 0~200 0~264 1°~25 0~240 0~214 0~267 0~192 0~229 O~~75, .,.1.
Remarques HYST. ESCAL. ESCAL. nIVERS. INVERS. HIVERS. HIVERS.
",
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R.P. 3 RESULTATS DES ~ŒSURES DE COURANT
V Dg ComposantesHeures Immersion Direction ".
(TU) (m) Vitesse géographe zonale méridienne Duréé C /~ K %
crrls (degrés) (E+) (N+) (mn)
Station nO 3 .'....
le 6 mars 1973 de 09h45 à. 1:h10 TU
Lati tude : 04°54 1 S ; Longitude
·
011°43 1 E
·Nouillage. profondeur : 55 mètres
Station hydrologique nO 1. Plaque ET nO 4291
Ventt: :< 1 nls
09h45 . 61 294 55,5L 25,01 5 54 16..
-
i.Oh40 5 20 331
-
13,72 24,36 6 100 12
10h52 10 35 148 18,55
-
29,75 7 74 20
11h10 15 49 146 27,44 - 40,67 6 97 5
09h55 20 44 120 38,28 - 22,00 6 67 4
10h05 30 34 135 23,00
-
24,14 6 82 4
10h17 40 19 219
-
11,97
-
:4,82 6 91 37
10h29 50 < .. 198 3,90 ::'2,35 6 95 19.:...:J
- -
,
Station nO 3.2
,
Du6 :"973 à.'16hOO TU 7 mars 1973 à 00h10 TU1 mars au
, Lati tude . 04°49,5 1 8; Longitude
·
011°50,5 I E.
·Sur coffre près du Vlharf, Profondeur . 18 mètres
1
.
Plaque BT nO 4292
Vent . 230.. - 8 nc.1s.
:;'6h05 1 45 320 - 29,25 34,20 6 25 24
17h09 1 49 3215 - 27,44 40,67 6 64 36
~~6h30 3 46 310
-
35,42 29,44 6 70 29
16h40 5 24 304
-
::'9,92 13,20 5 82 43
16h50 10 12 53 9,60 7,32 5 106 14
17h00 17 20 78 19,60 4,20 8 92 52
20h10 1 LLO 307
-
38,40 28,80 6 90 20,0
20h20 3 48 309
-
37,44 30,24 6 100 26
20h30 5 1.5 293 0,75 15,00 5 80 17
23h10 5 12 288
-
11,40 3,90 15 98 21
20h45 10 6 182
- O,?4 6,00 6 40 51
20h55 17 :3 101 12,74
-
2,47 10 99 7
1
23h20 1 47 323 - 28,20 37,60 6 97 44
1 23h35 3 32 312 - 24,00 21,44 6 94 33
23h46 5 11 318
-
7,37 8,14 6 96 39
23h55 10 8 107 7,68
-
2,32 {) 66 7
00h10 17 19 158 7,03 - 17,67 8 77 6
23
1'1 0 y e n n e s
- -
-
u v
- k %hbre de Immersion V Dg Composante Composante l
mesures (m) (cny/s) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
4 1 47 319 - 30,82 35,32 7h15mn 99
3 3 42 310 32,29 27,04 7h05mn 100
4 5 ~ .~ 316 9,49 9,99 7h06nm 89...,Lt -
3 10 6 93 5,9 0
-
0,33 7h05!l1n 66
3 17 14 112 13,12
-
5,31 7hl0lim 82
Composantes
K %C %Durée
méridienne
(N+)
zonale
(E+)
Dg
Direction1------;------
géographe
(degrés)
l " Vmmers~on VOt(m) ~ e,sse
cnVs
i
: Heures
: (TU)
Station nO 3.3
le 7 mars 1973 de 10h50 à 1.2h50 TU
Latitude: 04°57'S ; Longitude: 011°37'E
Eouillage, profondeur : 96 mètres
Station hydrologique nO 6. Plaque DT nO 4295
Vent. t 230 - ~ nds
i
::Oh50 1,5 48 296
-
43,20 20,64 6 67 9(1) 10 22 143 13,42
-
:7,60 6 95 6
1h05 25 22 123 18,48
-
1.2,10 6 99 3
1.h45 30 23 128 18,:7
-
::.4,03 13 42 2
1h30 50 6 202
-
2,22
-
5,58 10 105 7
Station nO 3.4
Du 7 mars 1973 à 17h10 TU au 8 mars ~"973 à 02h45 TU
Latitude . 04°49,5'S ; Longitude : 01~050,4'E.
Sur coffre près du \'lharf, profondeur : 18 mètres
Plaque BT nO 4296
Vent . 230
-
::.4 nds.
17h:i.0 1 46 333
-
21, ::6 .- 40 ,94 5 n 3
17h20 3 39 335
-
16, 7'7 35,10 5 71 3
17h30 5 53 313 - 38,69 36,04 5 8: 28
17h40 10 1.4 165 3,64
-
1.3,58 5 85 :3
17h50 17 15 152 7,05
-
13,20 12 74 11
_._ .. ,-
..
20h50 1 53 305 - 43,46 30,21 5 67 :7
21h00 3 53 316
-
37,::0 38,16 5 41 27
21h:0 5 l.G 314 - ~~:,52 11,04 5 91 42
21h20 10 27 139 17,82
-
20,25 8 57 5
21h30 17 () 152 3,76 7,04 8 ~58 9u
-
24
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C cl K %(TU) (m) /0cny's géographe zonale 1mar i dienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
23h10 1 51 299 - 44,37 24,99 6 97 26
23h34 3 52 316 - 36,40 37,44 6 35 31
23h44 5 6 90 6,00 a 6 1.00 11
23h53 la 22 138 1.4,74
-
16,28 8 73 9
1 00h06 17 ~ < 140 7,15
-
8,36 8 83 6
1
.......
1
02h05 1 50 311
-
37,50 33,00 6 32 5
02h15 3 46 342 14,26 43,70 6 94 4
1
02h25 5 9 90 9,00 0 6,5 102 3
02h35 10 18 127 14,40 ::'0,80 6 80 13i
1
i
1
i
i Moyenn
1
e s
- -
- -
u v
Nbre de Immersion V Dg Composante Composante l le %
mesures (m) (cny's) (degrés) zonale méridienne
i (E+) (N+)
4 1 49 311
-
36,62 32,29 Gh55mn 98
4 3 47 326
-
26, ~3 38,60 Sh55mn 98
4 5 15 323 8,GO 11,77 Sh55nm 70
4 10 20 140 :;'2,65
-
15,23 8h55Jml 98
3 17 ~ ~ 148 5,99 9,53 6h16mn 99
-- -
Composantes
C % K %Durée
(mn)méridienne(N+)
zonale
(E+ )
Dg
Directi on1-----;------1
géographe
(degrés)
V
Vitesse
crrVs
Immersion
(m)
Heures(TU)
Station nO 3.5
le 8 mars 1973 de 09h00 à L.1120 TU
Latitude; 05°02
'
S ; Longitude: 011°30 1 E
Nouillage, profondeur: 120 mètres
Station hydrologique nO 13. Plaque DT nO 4298
Vent : 1.40 - 14 nds ; mer : force 1- 230
09h10 1 44 ..296
-
39,60 18,92 6 4: 20
09h05 5 32 155 13,76
-
28,80 7 25 5
:Oh50 5 ::6 ::'56 6,56
-
14,56 11 75 12
09h40 10 35 126 28,35
-
20,65 7 45 4
::h05 10 39 1.16 35,10
-
16,77 9,5 30 3
09h50 30 17 164 4,76
-
16,32 7 n,., 5U,J
10h00 50 24 148 12,7'2-
-
20,40 9 58 4
i 11h20 50 22 141 13,86 - 17,16 15 34 2
1 10h15 75 12 143 7,32 - 9,60 10 88 5
J
10h30 110 6 250
-
5,64
-
2,10 12 :12 14
25.
H 0 y e n n e s
-
u v
-Hbre de Immersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (crry's) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
2 5 24 155 10,:'6
-
21,68 ::'h45mn 100
2 10 37 120 31,73
-
18,71 !.h25mn 100
2 50 23 144 ~3,29
-
18,78 1.1120nm 100
V Dg Composantes
:1eures Immersion Vitesse Direction Durée C % K %(TU) (m)
cny's géographe zonale méridienne (mn)( degrés) (E+) (N+ )
1
Station nO 3.6
Le () mars 1973 de 16h00 à ::'8h45 TUü
Latitude . 05°06'S ; Longitude . O~1°21'E. .
Nouillage, profondeur : 500 mètres
Plaque BT nO 4299
Vent < 2 nds ; mer force < 230:
-
-
16h00 1
1
42 289
-
39,90 13,44 7 79 20
~6h1.0 5 :;'0 130 7,70
-
6,40 6 106 0
1 16h20 10 23 86 23,00 1,61 9 61 5
16h35 20 12 105 :;'::',64
-
3,12 8 95 4
16h50 30 ::'3 120 ~..;I 'Î ~ 6 50 10 67 3... .4, .) .loi.
- , .
::'7h05 50 12 113 ::':,04
-
4,68 12 91. 2
7h25 75 2 100 1.,98
-
0,34 12 825 0
7h50 100
°
-
0 0 15 100 0
Station nO 3.7
Le 9 mars 1973 de 09h00 à 12h00 TU
Latitude: 05°06'8 ; Longitude: 011021'E
Houillage, profondeur : 500 mètres
Station hydroloJique nO 17. Plaque BT nO 4302
Vent • < 2 nds ; mer : force 1.
09h05
11h10
1.1h50
09h15
11h20
12h00
11h35
1
1
1
5
20
25
50
27
30
10
62
14
12
3
241
240
325
164
140
150
170
- 23,49
- 26,10
5,80
17,36
9,:0
6,00
0,51.
- 13,23
- 15,00
8,20
59,52
- 10,64
- ::'0,44
2,97
6
5
6
7
7
8
11
77
83
55
25
44
82
85
31
12
28
4
5
7
o
?6
~--------------------------.------------_._,
,
}ioyenncs
- 6,68- i8,4C
l' ~COi"p~sante
1 zonale
(E+)
250
Dg _
(degrés)
201
Immersion
(m)
3
mesures
Hbre de
---~ i
vil
Composante r ! ~s !méridien~e 1 -
(N+) 1
--'_.._.- r--- --,--
l",A5 co' ! c
1 1J :I ---'-__----JL.-......-_--I -I.-__ .---<- . __ . ._
"\
"H
• TOa - 5%0 - Chio
@ idem+14C·t hydrolog.e·Elcman1" MCijilloge:'-. ~__• _l
........__..._---_..-.._._--~-+------_._. __._.. __.
\
...
"
~ ~.,
1
. .
\
\.
"" ..
'.
\. ~o
\
\
"\ 1
_._---_._-----:---------+'-.----·-·--:..--\--·..r
. j
\ 1
\ i
\ \
\
!
\
" 4
11 •
.1 3~II '
1 2
i l 10 •
1 88 @>~
1 7 8. 9~
i ... ~
•
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".
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"
"
\
\
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\
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"
\
\
\
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. • 11,
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lUillIALE PRODUCTIVITE :uo 4
Du 3 au 7 Avril :973
.;,.. Références note préparatoire na 324 du 30 mars 1973.
Sortie enregistrée au BNDO sous le numéro 73 05 0311.
2. Personnel J .li. GU ILLE RJ.VI, Chef de mission
H. URO, Technicien physicien.
"A. NIZERY" conunandé par N. L. PLESSIS. Chef-mécanicien : N. J. HORST.
3. Fonctionnement du matériel : satisfaisrolt a~ général. Pendant la sta-
tion 17 le chronomètre a pris l'eau.
4. Opérations effectuées
17 stations comportant au total :
27 mesures météorologiques
17 mesures de la transparence et de la couleur de l'eau
17 bathythermogranunes
6:i. mesures de la température de l'eau
61- mesures de la salinité de l'eau
40 mesures des teneurs en oxygène dissous
40 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
68 mesures des teneurs en pigments chlorophylliens
24 mesures de l'assimilation du 14C
24 prélèvements pour estimation de la biomasse phytoplanc-
tonique
4 traits de zooplancton
104 mesures de la vitesse et de la direction du courant.
5. Calendrier des opérations (voir fig. 3).
Opérations effectuées et con~entaires
Départ de Pointe-Noire.
Stoppé. houillê, profondeur 58 mètres.
ET nO 4303, Tas, S%os, Secchi, Forel-Ule, l'le'~t
"l "
Posi tion
" "
3
Date 1
IHeuresAvril (TU) lat. long._-_~9_7_3_1 I._S_U_d_1 __E_s_t_,. _
!04h30
,
,06h00
06h30
Date Position
Heures 1
Avril (TU) lat. 1 long.1
:973 Sud 1 Est1
1
1
1
3 06h40 04° 5411 OU°43 1
1
1
1
1
06h56
" "
1
" "11
07h00
"
Il 1
" "11
07h20
" "
1
" "1
'07h30
1
" "
1
" "1,
08h04
" "
,
" "
,
1
1
1
1
,08h07
"
Il 1
" "1
1 1
08h15
"
Il 1 " "
08h20
" "
1
" "11
1 10h00
" "
1
" "11
10h10
" "
1 Il
"11
11h00
"
Il 1 Il
"1
11h20
" "
1 Il
"11
11h30
"
Il 1
"
Il1
12h50 04053,loH045'
1
1
1
1
12h55 " "
1 fi Il
, 1
, 1
1
1
1
13h10
" "
1 Il
"11
13h30 ü4°52 1[ 011°47'
, 1
11 1
1
13h35
"
Il 1
" "11
1
1
1
13h50 Il
"
1 Il
"
1
1
14h11 01° 5 -' Il 01 .; °481.t-l J:. 1 0 ..... _
1
1
1
14h16
" "
1
" "1
1
1
1
14h32 " "
1
" "
1
1
15h55 4°49:31 ::'1°50:3
15h00 1
" "" " 1,
""
Il 1
"1
1
1
29
Opérations effectuées et cornraentaires
Prélèvements CIlLA, 14c , aux immersions : 0 ;
l,? j 4,7 ; 9,4 ; 15,5 et 31 mètres.
Fin des prélèvements.
StatiOJ.1. 11° .; - hydrologie.
Messager.
Fin d'hydrologie.
Mise en incubation des échantillons inséminés
avec le ::''l·C. l\étéo.
Trait ZOoplilllcton nO 1 (57 à 0 mètre).
Fin du trait.
BT nO 4304, TOs, météo.
Début courantométrie EKHAl'J 4.1.
Fin dlincubation. Météo.
Fin de courantométrie.
BT nO 4305, TOs, S%05, météo.
Levé le mouillage.
Station nO 2, TOs, S%os, Secchi, Porel-Ule,
profondeur 48 m.
Prélèvements CHLA aux immersions: 0; 1,5 ;
5,8 ; ~:,6 ; 19,4 et 38,8 mètres.
Fin de station.
Station nO J, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule,
profondeur 40 m.
Prélèv~n51ts CHLA aux immersions : 0; 1,5 ;
5,4 ; 10,8 j 18 et 36 mètres.
Fin de station.
Station nO 4, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule,
profondeur 32 m.
Prélèvements CIlLA aux immersions: 0; 1,5 ;
3,6 j 7,2 i i2 et 24 mètres.
Météo. Fin de station.
Sur cof.fre au vlharf. Profondeur 20 m.
Station nO 5. Secchi, Forel-Ule.
Prélèvements CliLA aux immersions . o· 1,5 ;. ,
3 5 . 7 . _.l- 6 et 19 mètres.
30
Date Position
4e trait.
Opérations effectuées et conUi~ntaires
BT nO 4306. TOs, S%os, météo.
Début courantométrie EDvJœ 4.2
Fin du 1er trait
Début du 2e trait
Fin du
Début du 5e trait.
Fin du 5e trait.
BT nO 4307. TOs.
En route.
Stoppé. llouillé, profondeur 97 mètres
BT nO 4308. TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule, mé~éu"
Prélèvements CHLA, 14C aux immersions: 0; 1,5 •
3 ; 6 ; 10 et 20 mètres.
Fin des prélèvements.
Station nO 6 - hydrologie.
Hessager.
Fin d'hydrologie.
Trait zooplancton nO 2 (96 à 0 mètres).
Fin du trait.
JVlise en incubation des échantillons inséminés
avec le He.
BT nO 4309. TOs, météo.
Début courantométrie EKlJIAN 4.3
BT nO 4310. TOs, 8%0' météo.
Levé le mouillage.
Station nO 7. TOs, 5%os, Secchi, Forel. Profon-
deur 86 m. Observé une ligne de marée orienté~
SE-NIl. Gradient thermique 0°:'. de part et d'ôl
'
--,
tre. Systèraes tourbillonnaires à petite échcll·:è.
Fin d'incubation.
Fin de courantométrie.
"
"
"
"
"
"
II
"
"
II
"
"
II
"
"
"
"
"
II
"
"
long.
Est
Heures
(TU)
03h15
03h35
03h50 1
03h54
06h00
06h30
06h40
07h00
07h01
07h21
07h30
07h45
07h58
08h02
08h10
08h30
12h20
10h02
10h30
10h40
, 10h45
3
Avril
1973
1
lat. 1
Sud 1
----1----1 -----!l-----l----------------------------
1
15h25 04°49:310~:050:3
15h40 "" 1" " 1
1
15h30 " " l "
20h00 " " l "
:~::~ :: :: 1:: :: 1 :~:.~du :: :::~:
22h55 " " 1" " 1Fin du 3e trait.
___ 1, 1__---<1 1 ' __"'
4 02h05 04°49,31 011°50 ,3 Début du 4e trait.
1
02h35 " II l "
II " l "
1II " 1 II
1
II II i "
i
1
1
04°57' 1,," .0')7'-, _.1. .J
)
II " l "
i
II II l "
1
1
" " l "1
II " l "
1
II " l "
1
" II J "1
J
" " l "
" " l "
1
" II l "
1
" " l "1
II II l "
1
" II l "1
" " 1 II
" " , II
" " J II
04°56' 1011038'
1
1
1
1
1
3:1.
Fin de station.
Opérations effectuées et con~entaires
sions : 0; 1,5; 4,7; 9,4; 15,5 et 31 mètres.
Nétéo.
Stoppé. Sur coffre au wharf. Profondeur 18 m.
Station nO 12. Secchi, Forel-Ule.
3-,
Fin de station.
Station nO :0. TOs, S%os, Secchi, Porel-Ule.
Profondeur 57 m. Prélèvements CIILA aux irruner-
sions : 0; :,5 i 4,4; 8,7; 14,5 et 29 mètres.
Nétéo.
Fin de station.
Station nO ~:. TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 40 m. Prélèvements CI-ILl\. aux immer-
la transparence passe de 10 m au NE de la ligne
à 8 m au SI. Prélèvements CHLA aux immersions
o 1,5 j 4,1 ; 8,3 ; 13,7 et 27,4 mètres.
Forte dérive Ouest.
Fin de station.
Station nO 8. TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 73 mitres. Prélèvements CHLA aux i~
mersions : 0; i,5; 4,1; 8,2, 13,7 et 27,4 mètres
Fin de station.
Station nO 9. TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule. Pro
Profondeur 68 m. Prélèvements CIlLA aux irruner-
sions : 0i 1,5i 4,1j 8,2; 13,7 et 27,4 mètres.
Hétéo.
Prélèvements CIlLA aux immersions : 0
5 ; 10 et 17 mètres.
BT nO 431~, TOS, S%o, Météo.
Début courantométrie EKHAJ.'l" 4.4
Fin du 1er trait.
Début du 2e trait.
Fin du 2e trait.
Date 1 Position!~ • 1 Heures lat. 1 long.
"_,?,J.1 1 (TU) 1
J:.973 \ Sud 1 Est1
1
1
\ 12h20
1
4 04°56 1 1 011°38', 1!
1
1
1
1
1
1
1
1
: 12h35
1
"
Il 1
" "11
; 12h58 04°56 1 0:'1°40'1
1
1
1
1
1
1
1
13h15 " Il
1 Il Il
1
13h40 04°55' 1 0::::'°42'1
1
1
1
1
1
1
J
1
1
1
14h02
"
Il 1 Il Il1
1
14h50 04° 54' 1 01:1:.°43'1
1
1
f
1
1
1
1
1
1
f
15h14 , Il
"
1 Il Ilf
1
15h38 ,04°52' 1 011°47'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16h00 Il Il 1 Il Il
1
16h30 04°49,~ 0~1.°50,3
,
1
1
1
J
1
J
J
17h00 Il
"
1 Il Il1
17h18 " Il 1 Il Ilf
J
Il
"17h54 " " 1122h08 Il
" 1
Il Il
22h37 Il Il 1
Il Il
1
1
32
Fin d'incubation.
Fin de courantométrie.
Début courantométrie EKli.iA"l' 4.5
0; 1,5; 6,3;
Di :,5
Opérations effectuées et coramentaires
Début du 3e trait•.
Fin de c~~rantométrie.
Route.
Stoppé. houillé , profondeur 120 mètres.
BT nO 4312. TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule, Météo
Prélèvements CHLA, 14C aux immersions : 0 i 1,~
5,8 ; .~,6 ; 19,4 et 38,8 mètres.
Fin des pr~lèvements.
Station nO ~3. Hydrologie.
Messager.
Fin d'hydrologie.
Mise en incubation des échantillons inséminés
avec le :4C•
Trai t de zooplancton nO 3 (120-0 mètres).
Fin du trait.
Levé le mouillage.
Station nO :::'4. TOs, S%os, Secchi, FOl'el-Ule.
Profondeur ~:O mètres
Prélèvements CIlLA aux immersions
12,6; 21. et 42 mètres.
Fin de station.
Station nO 15. Secchi, Forel-Ule. Profondeur
160 m. Prélèvements CHLA aux immersions: 0; ~,5
7; 14, 23 et 46 mètres.
BT nO 43i5. TOs, S%os, Fin de station.
Stoppé. liouillé, profondeur 502 mètres.
Station nO 16. Secchi, Forel-Ule.
Prélèvements CIlLA aux immersions
13,3 ; 22 et 44 metres.
Date Position
Avril Heures lat. 1 long.(TU) 11974 Sud 1 Est1
1
1
1
5 02h00 04°491010·~05013,J 1.iL. ,
02h40
" "
1
" "11
03h00 11
06h00 05°02 1 \0':':°30 1
!06h35
1
" "
1
" "
1
1
1
1
1
1
1
1
07h02
" "
1
" "
1
1
i07h05
" "
1
" "
1
1
1 07h23 " "
1 Il Il1
1
107h30
" "
1 Il
"1
; 08h05 Il
"
1
" "
1
1
1
1
1
1 08h06
1
Il Il 1 Il Il1
1
•08h14 " Il
1
"
Il1
1 1
08h15
" "
1
"
Il
1
09h05
" "
1
" "1
. 10h02
" "
1 Il
"
1
1
11h00
" "
1 Il
"1
11h15
"
Il 1
"
Il1
1
11h25
"
1
" ""
1
1
13h15 05°00 1 10:::'°34'
1
13h20
" "
1 Il
"1
1
1
1
:l.3h40
" "
1 Il
"1
14h20 05°04' 1011° 27'
1
1, 1
1
1
1
14h42
" "
1 Il
"1
15h15 05006 , 1()~ ~ °24'l' .:..:.
1
15h30
"
Il 1 Il Il
1
1
1
1
1
1
33
Date Position
Heures 1 Opél~a tians effectuées et commentairesAvril (TU) lat. 1 long.1973 Sud 1 Est1
1
1
1
5 15h55 05°06 1 1011°24 1 BT nO 4316. TOs, S%os, météo.
1
16h22
"
II 1
"
II Début coural1tométrie ED1AU 4.61
17h47 " " " " Fin du premier trait.
19h30 II II 11
"
Début du 2e trait
1
22h30
"
II 1
" "
Fin du 2e trait.
1
1
6 04h10 05°06 1 In~'0241 Début du 3e trait.1~---
06h13
"
II 1
"
1\ Fin du 3e trait.1
1
06h30 1 BT nO 43:7. TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule, météo" II 1 " 1\
06h45 " 1\
1
1\
"
Prélèvements CIILA, 14C immersions O, 1,5;1 aux .. ,
1 7,4 1.4,7 24,5 49 mètres.1 ; ; et1
07h00 1 II Fin prélèvementsII II
1 "
des
i
!07hlO
" "
1
" "
Station n° :7. hydrologie.1
07h20 1 1er messager.
" "
1
" "1
07h43 1\ 11 1
" "
Hise en incubation des échantillons inséminés1
1 J 14c•1 J avec le
i 11!08h27
" "
1 Il
-"
2e messager. Profondeur 485 mètres. Le mouilla-
I J
1 ge est instable.1
08h55 1
" "
1
" "
3e messager.
1,09h05
" " " "
Fin d'hydrologie.
109h10
" " " "
BT nO 4318. 'l'os, météo.1
1 (200 o mètres).09h15 " " 1 " " Trait zooplancton nO 3 à11
'09h25
" "
1
" "
Fin du trait.1
1
09h43
" "
1
" "
Fin d'incubation.1
'09h50
J
" "
1
"
II Début 4e trait courantomé trie EIŒ:A1T 4.6
Tor.nade de HE, force 5 à 6.
1 10h30
" " " "
Fin de courantométrie.
1
10h40
" " " "
BT nO 4319. TOs, météo. Fin de la tornade.
1
:10h50
" " " "
Levé le mouillage.
111h05 Route.
:16h30 A quai à Pointe-Noire.
34
6. Conditions de surface observées et météorologie
(1) u • 1
;
Date Position ri (1) S Vent Ler ,•.-1 1 rJl . . 1Ieures rJl .s:: .s:: . ri r"l1 rJl e U ri H H 1 1
.5 0Avril (TU) lat. 1 long. e <l-!i.. U (1) •.-1 '.-1 I) 1 V r C~1 E-i Cf) Cl) H m lU D 1 F ,(1) ~ i197::3 Sud 1 Est Cl) 0 ° l(nds) 1 Z H1 li< E-i ° 1
-- -'-
1
--
~
----l-- ----l--1 1 1 i1 1
3 06h30 04°54' : O:i:i,°lj.J' 26,4 33,83 11 7 140 1 5 1 3 7 c 11 1
,
1 1
-Cl7hOO
"
Il 1
"
Il 26,5 33,56 140 1 4 1 5 11 1 1 -1 ( 1) 1 1OL1l20
" "
1
" "
27,0 140 2 2'.'n 2 5 ,1 :J '. 1 ~
1
1
110h10
" "
Il il 140 2 230 1 2 5 111 1
::1120
" " 1
Il
"
27,6 33,51 150 2 230 2 5 1...
1
12h50 04°53' 1011°45' 27,5 34,07 14 nu
1
:l.3h30 04°52' '0""°47' 27,1 33,86 13 61 ... J.
1
14h1.1 04° 51' 10:1°48' 28,: 33,42 9 7
1
15h25 04°49,31011°50,3 27,7 33,74 8,5 6
-
0 230 ~ 7
-
1 ---- -- -- -- --
---J __
--
4 06h30 04°57' 1011°37' 26,7 31,30 7,5 ::.r) 0 230 1 - 6
- 1 ...
1 107112:
" " " "
26,6 31,21 0 , ... ') (Î 1 6 1
1 -
éJ.-,
1
~ ...
08h10 11 11 1
" "
27,1. (1)
-
0 230 1 1 7 11 1 11 1
:Oh40
" "
1 Il
"
29,2 31,44 0 230 1 • 4 11 1 .l-I 1
:2h20 04° 56' 1011°38' 28,8 31,51 10 9
-
0 1,
1 1
i ::'2h5tl 04°56' 1 o~ ~"LlOI 27,5 32,89 10 7
-
0 11 .lI._ 1 1
1 1 1
, ::'31140 04°55' 1011°42 1 27,6 33,05 10 7 315 2 ,1 11 1
::.41150 04°54' 1011°43' 28,1 33,08 10,5 6 315 1 2 235 1 .' 5 11 1 ...1 1
, 151138 04°52' 101::'°47 1 28,? 33,85 11 6 315 1 2 235 1 , 51 1 .Do -
i ::.6h30
1 1
04°49,31011°50,3 28,0 33,92 7 6 1 0 235 1 ., 6
- 1 1 ...1 1 1 1
---' i -- -- -- -- -- -- ---,-- ----- -- --
5 'OGh35j 05°02' 1011°30' 27,3 32,56 14 ( 1) 235 1 3 235 - 7 c,1 ...
1 1 1
! 07h05
" "
1
" " 27,3 32,54 235 1 3 235 - 6
.1 1 J. .1.1 1
1 08h05
" "
1
" "
27,6 (1) 235 1 3 235 ~ 5 11 1 .. .i.1 1i ::'::'h1.5 Il
"
J Il 11 28,0 32,83 210 2 235 6 11 1
-
-
j
1 ::'311::'5105°00 1
1 11Q11°34' 28,6 33,35 15 7 28,9 27,0 210 3 235 ~ ( 1) (1) !1 .1.
, 14h20 10')°04 1
1 1
11011°27 1 27,6 33,16 17 5 11 - 1 1
::'5h30105006' 1011°24' 28,2 32,52 16 6 235 1 5 235 2 ,1
i__; 22hOO/ 1I
J 1
Il 1 1 ~1 " " 260 1 5 1J 1 1, 06h30 105006 • 1 --I-,-"- ---'._- -r-- --6 011°24' 27,5 33,11 18 5 210 1 2 2:'0 1 1 71 J07h10 Il "
" "
26,8 33,60 1 11 1
1 1
1
09h10
" "
Il
"
27,9 (1) 235 1 2 210 1 "' 7 01 1 ...1 1
i 09h50
"
Il Il Il 45 1 20 235 J 2 8 ~j1 1J10h40 Il Il Il " 27,4 32,34 70 1 5 235 1 71 1 .&.i 1 1, 11, 1
,------
IlvlhERSIONS DES VALEURS RONDES DES TEMPERATURES D'APRB::; LES BATHYTHERHOGRAhï'~ES
~---_._----_._ •. - ,----- ~ --- .- ..
.._----.-
_.
~-_.._-_._-------_.
N° Plaque 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 431:1. 4312 4313 4314 431.5 4316 4317 4318 4319
-- -- ------- -- -- --
ProEondeur (m) 58 58 58 20 20 97 97 97 18 120 120 120 :.60 502 502 502 502
-- ---- ---- --- -- --- --
S%o surEace 33,83 ( ::-) 33,51- 33.,74 ( 1) 31,30 ( 1) 31,44 33,92 32,56 ( 1) 32,83 33, :6 32,52 33,11 ( 1) 32,3L1
-- -------- --
TO surEace ~C) ° ° 27~6 27~7 27~2 0 27°2 29°2 28~O 27~3 27~6 28°0 27°6 2,,0,) 27~5 27~9 27°426,4 27,0 26,4 0,'-, , , , ,
--
--
30
29
28 4 m 0-2m a m 2 fi
27 0-2 m 4 m 3 m 4 lE 5 m 4 m 5 4 2 ln 4 m 4 4 m 4 2 m 3 m G r;l
26 4 m 3 5 8 5 6 5 6 5 3 5 5 6 5 3 4 6
25 4 4 6 10 7 9 7 10 5 LI· 7 7 7 8 5 5 7
24 5 5 ::0 10 9 13 ~ ~ 13 8 la 13 11 :5 16 • < la ..-r,..l":" .L.L _J
23 9 ~ - 19 11 17 16 14 16 20 19 20 21 21 18 18 r' 0-~ _u
22 17 :7 26 13 "n :'..9 31 26 22 22 32 31 27 26 28Co..,
21 23 30 34 20 40 34 40 46 40 30 46 37 33 34 36
20 35 42 46 50 46 64 62 60 45 GO 54 49 48 50
19 41 (55) (59) 86 76 95 79 79 77 81 65 60 68 67
18 97 96 90 91 93 82 91 il .,UJ
:7 :'23 ::'15 103 118 105
16 (147) 145 145 144
---- --
Zs 3 2 a 0 4 4 2 4 2 2 2 2 3 0 0 m - nt 5 r11m m m m m m m m m ra m m r' m Ji.
"
- -- -- - --Première 3 3 -. ,., 13 7 16 16 15 5 3 22 15 5 9 m 5 5 fi 10 mThermocline e m ln _J m m ID m m m m m fi m m
-- -
G 0~933 ~00"-7 0~338 0~438 0~543 0~331 0:289 0:340 0~760 0~767 0~264 0~407 0~540 0~367 O:~OO 0~640 0°370... , Q 1
----
ESCAL ESCAL ESCAL ESeAL HYST. ESCALRemarques HYST.
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( Dg Compos ill".tes
1
vHeu.res Immersion Vitesse Direction Durée C c' K %(m) 10(TU) géographe zonale méridienne (mn)cnY's (degrés) (E+) (N+)
1
r---'
Station nO 4.1
Le 3 avril 1973 de 09h00 [.. 1:hOO TU
Lati tude . 04°54'S ; Longitude : 011°43'E.
Houillage, profondeur : 58 mètres
Station hydrologique nO 1. Plaque BT nO 4305
Vent : ::.50
-
2 nds ; mer : .{-'oree 2 - 230
1
091100 1 0 53 283
-
51,41 12,19 13 25 21
( ::) 1 4 22 217 - 1.3,20 - 1.7,60 12 DO 10
:Oh43 5 16 240
-
13,92
-
8,00 5 89 14
U) 6 27 :79 0,54 - 27,00 7 95 5
09h35 15 46 147 25,30
-
38,64 6 85 3
::'Oh56 20 '1-6 119 40,02 22,54 6 50 •
-
.i.
09l:57 30 53 131 39,75
-
34,98 5 56 1
-' '-'" ("'Ï 40 57 147 31,35 47,88 5,5 73 2.~Ull·) 1
-
:'01120 50 40 160 13,60
-
37,60 .5,5 25 0
U) 57 17 ::.81 0,34 17,00 7,5 92 ('\- - u
Station nO 4.2
Du 3 avril 1973 à 15h45 TU au 4 avril 1973 à 03h35 TU
•
. , , . ~ ,
Au Uharf sur coffre, profondeur . 20 mètres.
Station hydrolDgique n~ 5. Plaques DT nO 4306 et 4307
Vent 230 2 nds ; mer . force .. 230.:
-
. .i.
-
15h55 0 22 44 15,40 15,84 5 51- 4( ~ \
1 5 ;.. 2 154 5,28 -~::'0,80 5 92 8( ::-) 10 8 78 7,84 ::',68 5 83 20\~
::'.6h30 17 26 149 13,52
-
22,36 5 99 4
-
-
20h00 0 1.0 25 4,30 9,00 5 62 2
2011':'7 5 ::'2 143 7,32 - 9,60 5,5 92 7
~~ O~~'. i. 5 10 21- 132 15,75
-
:1.4,07 5,5 75 6
1
20h31
1
1/ :l0 163 3,00
-
9,50 5 94 67
!---- .
1 22h35 0 7 20 2,38 6,58 5 100 42,
! 22h40 5 13 130 10,0: - 8,32 5 H6 37
, 22h45 10 24 90 24,00 0 5 95 5
1 22h55 17 • (> A7 9,90 15,12 5 99 9... u -
1 02h05 °
7 190 - .: - a
-
6,93 5 99 9.... , .. /
02h15 5 15 ::.68 3,1.5
- 14,70 5 100 12
0~~h25 10 40 ... .l..l. 37,20
-
;.4,40 5 75 2
02h35 17 19 143 11,59 - :::'5,20 5 104 0./
03h15
°
:7 230
-
12,92
-
11,05 5 ::'03 16
03h30 5 33 138 22, L:
-
24,42 4 Q') 67,)
03h35 10 53 140 34,45
-
40 ,28 4,5 62 2
-_._~-
31
..
1'1 o y e nn e s
- -
-
u v
-Nbre de Irrunersion V Dg Composante Composante l k %
mesures (m) (crrVs) (degrés) zonale méridienne
(E+) (N+)
h 0 3 30 1.,59 2,69 ::h20mn ~.)5 5 17 144 9,57 - 13,57 l1h25mn 985 10 27 119 23,85
-
13,41 11.h2Cmn 94
4 17 18 148 9,50
-
15,55 ::"Jh05mn 100 1
,
1 Dg ComposantesV
: Heures Irrunersion Vitesse Direction Durée C 0/ K %(TU) (m) /0
cny"s géograph. zonale méridienne (mn)
1(degrés) (E+) (N+)
1
1
1
1
15 1~ '; !
,c_ 1(1) .
5 ;
3 ,
4 1
1~ 1
4 1
40
98
64
89
89
82
51
63
62
5,5
5
5,5
5
5
5,5
6
5
5
- 2,75
- 26,13
- 34,30
32,64
- 26,60
- ::"4,08
34,41
- 14,08
- 29 48
- 55,00
- 28,86
- 7,35
9,18
8,40
7,52
13,32
41,90
33 nn
267
228
192
196
163
152
159
109
132
55
39
35
34
28
16
37
44
44
Station nO 4.3
Le 4 avril 1973 de 08h44 à 10h30 TU
Latitude: 04c 51'S ; Lo~gitude.: Ollf.~1·E
Houillage, profondeur : 97 m2tres
Station hydrologique nO 6. Plaques DT nO 4309-4310
Vent : nul ; mer : force 1
°5
5
10
15
20
30
50
75
09hi6
08h44
08h49
10h20
,-- ,
1.01105 97 -:' ') 126 1.0,53
-
7,67 6 93 37J.J
1
,
~l 0 Y e nn e
1
,
- -
u v
- DgNbre de Irrunersion V Composante Composante l k %
mesures (m) (cro/s) (degrés) zonale méridienne
(E+) (1'1+)
2 5 35 2~' ::'8,H 30,22 :'h3 :i: 95 1J.,L
- -
38
Composantes
K %C %Durée
(ron)
méridienne
(N+ )
zonale
(E+)
Dg
Direction ----..,....-----1
géographe
(degrés)
V
Immersion Vitesse
(m) cny"s
Heures
(TU)•
r-------..I-------:----:...----..:.-------:-----:..-.-----'----=----;
Station nO 4.4
Du 4 Avril 1973 à 17h18 TU au 5 Avril 1973 à 02h40 TU
Latitude: 04°49,5'S ; Longitude : 0~1°50,5IE
Sur coffre près du Wharf. Profondeur : 20 mètres
Statiœl hydrologique nO 12. Plaque BT nO 4311
Vent : nul ; mer : force 1 - 230
68 9
82 6
66 3
1.13 ( 1)
76 ( 1)
92 9
105 8
63 4
77 14
66 6
:;'02 6
~:1 3
l 24 83 23,76 2,88 6
5 34 150 17,00 - 29,58 5
10 31 133 22,63
-
21,08 5,5
18 1.3 241
-
11.,31
-
6,37 5
~ 36 125 29,52
-
20,52 5JI.
5 :9 173 2,28
-
18,81 5
10 22 1.35 15,40
-
15,62 5
18 14 120 12,18
-
7,00 5
- 33 124 29,39
-
1.8,48 5.:.
5 52 127 4::',60
-
31,20 4
10 - 0 106 17,28 5,04
1
4.lU
-
18 18 164 5,04
-
17,28 5
71144
71154
7h35
22h03
22h37
02h00
02h06
02h15
02h40
H o y e n n e s
1
1
1
- -
1
,
- -
u v
k/oli Nbre de Immersion V Dg composante composante, li (m) (cnVs) (degrés) méridiennei ::lesures zonale
__11_- (E+) (N+)
3 1 29 114 26,89
-
12,04 8h42li111 95 1
!
" 5 33 143 20,29 26,53 8h3::..Lm 95
1
.J
-
3 10 23 127 18,44
-
13,91 Sh31mn 98
3 18 :;'0 169 - 97 10 22 8h4611ln 69
"'" -
1f-.
1
1
i
1
_. 1
V Dg Composa'1tes 1lIeures Immersion Direction
(TU) (m) Vitesse géographe zonale méridienne Durée C % ;~ % 1/ (ron)cnv s (degrés) (E+) (N+) i
1
1
Station nO 4.5
Le 5 avril 1973 de 09h05 à ::hOO TU
Latitude: 05°02'8 ; Longitude: Oll°30'E
l':Iouillage, profondeur: 120 mètres
Station hydrologique nO 13. Plaque DT n04314
Vent : 230 - 4 nds ; mer : force ::.. - 230
39
•
•
Dg Composantes FI" Yo K % 1Heures Irrunersion " DirectionVitesse Durée C~(TU) (m)
cny's géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
1("9hOS .. 48 244 43,20 21,12 4 r:- 18 i.:. - -
O~)hl0 5 19 268 - 19, 00 - 0,57 4 qé) 23 i_ J
09h~7 10 16 288 15,20 4,80 4 '1 .~ 0 43 ;- '-_0
109h24 15 6 220
-
3, [JI].
-
4,62 4 77
1
(1
1
O>~,29 25 6 110 5,6 L! 2 ,04 4 73 c 1
- 1
09h38 40 15 164 4,20
-
::.4,40 4 ~.20 i 13 1
09h45 50 24 138 :6,OG
-
1.7,76 5 Si 5 6 1
:'011;)0 75 'J": 148 :t.6,43 26,35 5 80 " 1-J" - ,J 1
~ nl""'" 100 28 128 22,:2
-
1.7 , 08 5 90 2 1.:.. ...... ,1..;,.:.->
:.01125 120 ... -,' 133 08,93 7,48 5,5 ::05 9 1..0;."",
-
10h35 34 262 33,60 4,76 5 74 17 1'!.•
- -
110h50 5 30 288 - 28,50 9,00 4 92 22 1
::::'1100 20 ." (") 218 18,98 :A,22 4 99 ~ ... 11 LU - - 1 ..:.:. ...
ft! 0 yen n e s
-1
1
i
1
1
,
1
-1
1
1
\
1
- -
,
- -
u v
1H~)re de Immersion V Dg composante Compostante l k u/(m) (cnv's) (degrés) /)mesures zonale méridienne
(15+) (N+)
-_...
2 , 4::' 252
-
31) il')
-
12,94 lh3 Cllll1 1 99.. v, 1..)
1
2 5 24 280
-
23,75 4,22 1h40mn l 98
1
Dg Composantes !V 1IIeures Irrunersion Vitesse Direction Durée C % I( %(TU) (m)
cm/s géograph. zonale méridienne (mn) i
1(degrés) (E+) (l'T+ ) 1
Station nO 4.6
Du 5 avril 1973 à 16h20 TU au 6 avril ~973 à 10h30 TU
Latitude: 05°06'S ; Longiulde : 0~lo24'E
Mouillage*, ,profondeur: de 502 à 485 mètres
St. nO 16 et 17. Plaques DT nO 4316- 4317-4318-4319
40
Composantes
K 0//0C </10Durée
(mn)méridienne(N+)
zonale
(E+)
Dg
Directionl-------~---------I
géographe
(degrés)
l 0 VrnmerSlon VOt(m) l esse
cnys
CTHeures
(TU)
•
103 20
n- OUL
95 8
:00 Cl
65 31
100 0
84 3
45 4
130 0
98 28
54 (1)
80 ::'7
48 28
59 17
66 15
69 19
86 32
108 67
73 1,0
::':'9 10
85 cc.J
50 5
98 4
140 3
53 8
86 7
::'01 14
.A7 9
)9 13
78 22
9) 12
95 5
5819h30 4 ""0 252 17, :1.0 5 4.. 0 - - ,
19h35 10 ::'0 320
-
6,50 7,60 4
19h45 20 lo9 230
-
14,44
-
12,35 4
19h54 30 3 120 2,61-
-
l,50 4
20h00 40 12 260
-
11,88
-
2,04 4
20h08 50 4 260
-
3,96
-
0,68 4
20h16 75 25 176 1,75 - 25,00 6
20h25 100 41 153 18,45
-
36,49 6
1 20h40 150 15 150 7,50 - :3,06 61 20h52 200 20 339 7,20 ::'8,60 8
-
21h05 250 26 338
-
9,62 24,18 8
21h37 4 18 211
-
9,:'8
-
::5,48 8
21h53 30 26 221
-
17,16
-
:9,50 8
22h05 60 24 136 16,80
-
17,28 8
22h19 125 29 190
-
4,93
-
28,71 8
22h30 4 25 267 - 25,00 - 1,25 8,1
t -
1 04h:O 4 :5 351 - 2,40 :'4,85 8
1 04h25 15 15 303 12,60 8,25 5,51 -
1 04h35 25 9 60 7,83 4,50 5
! 04h45 40 17 167 3,91 - 1.6,49 5
i 04h55 50 20 157 7,80 18,40 51
-,
1
05h02 60 27 ::'50 13,50
-
23,49 8
1
051ü2 75 26 :40 16,90
-
19,76 5
05h22 100 20 ::.64 5,60
-
19,20 5
1
05h30 125 33 ::'59 11,88
-
30,69 7
1
05h45 150 20 ~.60 6,80
-
18,80 5
06h00 200 9 102 8,82 - 1,89 8,5! 0611 :i.3 250 ,- 325 2,90 4,10 61 :J -
~.
! 09h37 1 4 27 ::30 20,79 17,28 8-09h50 10 :L8 199
- 5,76 - :7,10 8
10h04 30 :;'2 205
-
5,04
-
10,92 8
10h15 50 26 :'96
-
7,02
-
24,96 5
,
Iv! 0 y e n n e s
u V
Nbre de Immersion V Dg composante composante l k %
mesures (m) (enVs (degrés) zonale méridienne
(E+ ) (N+)
... 1 14 168 2,94
-
13,72 ( 1) (1)
5 4 8 233 6,58
-
4,95 16hD7T1ill 40
- 5 44 127 35,20 26,40 (:1.) ( 1)...
-
3 10 3 197 0,79
-
2,60 ::8h5CJilll 21
2 15 11 332
-
5,04 9,46 1~h03n'l:l 82
~, 2 20 13 250 - ::.:, 02 - 4,23 2h15
mn 87
2 25 5 60 3,92 2,25 1.0h5Smn 100
4 30 9 212 - 4,9(' - 7,98 1.6h17mn 91 .
2 40 :'0 203
-
3,99
-
9,27 8h4511'l'1. 70
•~I
..
! - - 1u v
o' 1ITtre de Immersion V Dg composante composante l1 (m) (cnis) (degrés) k /0 11 mesures zonale méridienne
(E+) (N+) !
1
1
i
3 50 ~~ 184 :',06
-
14,68 14h07mn g" i.;.:.J
- "O~ !2 60 25 143 .,' r .' r~ 20,39 6h57J1U'1
1
_), ... :J
-
-9512 75 24 157 9,33
-
22,38 Sh56rrm
2 100 30 156 ::'2,03
-
27,85 3h5/mn 99 !
2 125 30 173 3,4C
-
29,70 7hHnm 96 !
2 150 17 156 7,15
-
15,93 9h05J11ll 100 ,
2 200 n 6 0,81 8,~6 9hO[,mn 58 !
1
u 1
2 250 15 336
-
6,26 14,14 9hOUi11l ~on 1.... '-,
- 300 25 330 12,50 21,75 ( 1) (1) ,1 - -
1
\
\
"
\
1
\
L
ros.~OC)~Cnta. .
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ltADIALE PRODUCTIVITE n° 5
Du 13 au 17 Juin 1973.
note préparatoire nO 555 du 6 juin 1973.
Sortie enregistrée au BNDO sous le numéro 73 05 0411.
L. Personnel H. DRO, Chef de mission
G. YOBA, Aide-chimiste.
?
.J.
4.
Fonctionnement du matériel : satisfaisant. Les filtrations CHL et 14C
ont été faites à bord.
2Rérations effectuées
17 stations comportant au total :
23 mesures météorologiques
17 mesures de la transparence et de la couleur de l'eau
15 bathythermogrammes
62 mesures de la température de l'eau
62 mesures de la salinité de l'eau
38 mesures des teneurs en oxygène dissous
38 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
102 mesures des teneurs en pigments chlorophylliens
24 mesures de l'assimilation du 14C
4 traits de zooplancton
72 mesures de la vitesse et de la direction cm courant.
5. Calendrier des opérations
Date Position
Heures 1 Opérations ~f.fectuées et commentai
,hün (TU) 1lat. 1 long.
1973 Sud 1 Est1
1
1
1
13 04h25 1 Départ de Pointe-Noire.1
1
06h15 04°54' 1011°43' Stoppé. Houillé, profondeur 58 mètres.
1
06h30
"
Il 1 " Il BT nO 4350, TOs, S%o, Secchi, Forel-Dle.1
06h40 Il
"
1 Il
"
Prélèvements CHLl'., 14C aux immersions 0 0,
1
0 ~
1 2 5 0 3 4 0 6 et 12 mètres.
Il
-
Date Position
Heures J Opérations effectuées et conunentairesJuin ('l'Tl) lat. J long.1
~.973 Sud 1 Est1
---
1
1
1
104° 54 J
J
13 J6h55 1011.°43' Fin de prélèvement.
1
07h00
" "
1
" "
Station nO - hydrologie.1 1
1
07h10
" "
1
" "
Messager. hétéo.1
1
07h55 " "
1
" "
!>lise en incubation des échantillons inséminés1
1 avec le :'4C.1
J
mètres).08h15
" "
1
" "
Début trait zooplancton nO i (50 il 01 ...
1
08h20
" "
1
" "
Fin du trait.1
1
08h25
" "
J
" "
BT nO 4351, TOS.J
J
09h25
" "
1
" "
Début cour antomé trie EKNAN 5.l1
1
09h55
" "
1
" "
Fin d'incubation.1
1
10h30
"
Il 1
" "
l'iétéo.1
1
11h20
" "
1
" "
Fin de courantométrie.1
11h28
"
Il 1 Il
"
BT nO 4352, 'l'os, 8%os.1
J
12h25
" "
1
" "
Levé le mouill age.1
1
12h40 04°53' 01::'°46' Station 11.° 2 TOs, S%os, Secchi, Forel-Dle.1
Profondeur 46 mètres.
,
12h45
" " " "
Prélèvements CIlLA aux immersions : (). 1; 1,6 i-,
3,2 ; 5,ô et :::',2 mètres.
13h00
"
Il
" "
Fin de station.
'13h20 04°52' 1 0 :::'°47' Station nO ') TOs, S%os, Secchi, Farel-DIe,J,
1
1 Profondeur 40 mètres.1
1
,13h25
" "
1
" "
Prélèvements CIlLA immersions
·
o· 1· 1,7 .1 aux
·
, , !J
1 3,4 6 et :'.2 mètres.1 ;
1
.23h40
" "
1
" "
Fin de station.1
14h00 04°5:" 011°48' Station nO 4, TOs, S%os, Secchi, Forel-Dle,
Profondeur 32 mètres.
'14h05
" " " "
Prélèvements CIlLA aux immersions
·
O, 1 • 1,5 ~
·
,
-,
2,7 ; 4,8 et 9,6 mètres.
14h25
" " " "
Fin de station.1
14h40 04°49: 31 0 1.1 0 50: 3 Stoppé. llouillé wharf. Profondeur -() mètre,au ....0
14h45 1 Station nO 5, TOs, S%os, Secchi, Forel-Dle.
"
Il 1
" "1
14h55 J Prélèvements CELA immersions n· 1,5 3·
" "
1
" "
aux : ;., ,
5; 10 et :7 mètres.
15h03 1
"
Il 1
" "
Fin de prélèvement.1
120h05
J
EKl'LAN 5.2
" "
1
" "
Début couran tomé trie1
Levé le mouillage.
Stoppé, mouillé, profondeur 1.02 mètres.
BT nO 4J54, TOs, 5%os, Secchi, Porel-Ule, Héc(~"
Prélèvemel1ts CULA, 14C aux inunersions : 0; 1.5:
5 ; 10 i 1.6,6 et 33,2 mètres.
Fin de prélèvem:=nts.
Station nO 6, hydrologie.
Messager.
Fin d'hydrologie.
Nise en incubation des échantillons insu,ùné;
avec le 1.4C.
Trait zooplancton nO 2 (100 à 0 mètres)
Fin d'incubation.
Fin de courantométrie.
Début de cOl~ral1.tométrie EKNAN 5.3
Fin du 3e trait.
Fin du 2e trait.
Début du 2e trait.
Opérations effectuées et COjlUilentaires
Début du Je trait.
Fin du 1er trait.
Levé le mouillage.
Station nO 7, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 86 mètres. Prélèvements CIlLA aux
immersions: 0; 1,5; 3; 6,1; :0,2 et 20,4 m.
Fin de station.
Station nO 8, TOs , 5%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 73 mètres.
Prélèvements CIILA aux immersions
7,2 ; 1.2 et 24 mètres.
Fin de station.
Station nO 9, TOs, S%05, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 60 mètres.
U
,.--------,-------r-------------------.-..- ....-..~,._.--.J
Date 1 Position
1H~vres
Juin 1 long.1 (TU) lat. 1
~~973 Sud 1 Est1
: 1_~ ______..... t ____
1
120h26
1
13 OLl 049,':)1 O-~050'31 ' ,JI N~ ,
123h05
" "
1
" "1
i 11
: 23~1J 1. Il
"
1
" "1 1
-,.~. --- --_. 1
J'A 102h35 04°49:3101.1°50:3
1
102h'" 8
" "
1
" "
11 .,) 1
103h20
"
Il 1
" "
1
103h45
1
" "
1
" "
1
IC6h20
1
04°58' 10::'1.°35'
10611.30
1
I! 1
" "
li 1
1
106h45
" "
1
" "
1
1
1
1 07h00 " " " "
i07h10
" " " "1
~07h2C'
" " " "1
i 071130
" "
J
" "! 11i07h55
" "
1
" "1
1
1
08heO
"
1
"
1
" "1
08h05 tIl
"
1 Il Il
1
08h45 1
" "
1
" "1
1
~ 09h55
" "
1
" "1
110h30
"
Il 1
" "1
10h40
" " 1
Il
"
1
12h00
"
Il 1
" "t1
12h35 04°56 1 1011°38'
1
1
1
11
1
1
12h55
" "
1
" "11
13h15 04°5e' 1011.°40 '
1
1
13h20
" "
1 Il
"11
1
1
13h35 Il
"
1 Il
"11
13h55 04°55 1 1 () ~ "042'1 ~ • .1.
1
1,
••
DEtte Position
Heures 1 Opérations effectuées et corronentairesJuin (TU) lat. 1 long.1
:'973 Sud 1 Est1
1 '-' .
1
1
Prélèvements CIlLA n; ::',5~A 14h05 04°55' 1O': ~ °42 t aux immersions : i1 -"
J
9,6 19,21 2,9 ; 5,7 . et mètres.1 •
1
14h25
" "
1
" "
Fin de station.1
J
S%os, Forel-Ule.14h40 04°54 1 Ini "044' Station nO ::'0, TOs, Secchi,1'- ••
1
1 Profondeur 55 mètres.1
1
14h45 Il
"
1 Il
"
Prélèvemel'lts CIlLA aux immersions : n. 1,5;1 '" ,
1
1 2,7 ; 5,5 i 9 et 17,5 mètres.1
3.5hOO
" "
1 Il
"
Fin de station.1
1
.' .'15h30 04°52' 1°:'.1·°47' Station nO --, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.
1
1 Profondeur 40 mètres.1
1
15h35
"
Il 1
" "
PrélèvemeEts CI~L:\. immersions: n. • 5 2,.J~1 aux "1 .L ) ;
1
1 5 ; S,i et .' c - mètres.1 •. 0 , _
1
15h55
"
Il 1 Il
" Fin de statiOllo1
1
16h20 04°49'~ln~~0~0'3 Stoppé, mouillé au wharf. Profondeur ::.8 mètre.:;,)1-·-:; ,
1
16h25
"
Il 1
"
Il BT nO 4·357, TOs, S%os, Nétéo.J
1
1 Station nO ::'2, Secchi, Forel-Ule.1
1
16h35
" "
1 Il
"
Prélèvemerlt s CULA auX immersions . n • .' ~ 3"1 . " , -,); ,
1
1 5 i 10 et :'7 mètres.1
1
16h45
" "
1 Il
" Fin de prél<2vements.1
1
17h00
"
Il 1
" "
Début courantométrie EKJvlAN 5.41
1
17h20
" "
1 Il
"
Fin du :"er trait.1
1
19h35 " "
1 Il
"
Début du 2e trait.1
1
19h55 Il
"
1 Il
"
Fin du 2e trait.1
1
22h32
"
Il 1 Il Il Début du 3e trait.1
22h56
"
Il 1
" "
Fin du 3e trait.11 1i 1;
:'5 02h05 04°4c '-:-IO",,050'3 Début du 4e trait.:;J,JI _.. ,
1
02h25
"
Il 1
" "
Fin du 4e trait.1
1
02h30 " "
J Il Il BT nO 4358, TOs, S%os.1
02h45 " II
1 Il
"
Levé le mouillage.1
1
06h00 05°02 1 101.1°30 , Stoppé, mouillé, profondeur 1,20 mètres.
1
06h30 Il Il 1
"
Il BT nO 4359, TOs, S%os, Secchi, Porel-Ule, ,mét(1
1
06h45
"
Il 1 Il Il Prélèvements CULA, . 14C immersions: o· 1,5,1 aux
1 •
1 2,S 5,6 9 ., et 18,6 mètres.; ; .)1 ,
06h55 " Il 1 " " Fin de prélève.ments.1
07h10
" "
1
" "
Station nO ::'3, hydrologie.1
Position
Opérations effectuées et corronentaires
long.
Est
lat.
Sud
Heures 1-----.-----1
(TU)
Date
Juin
:.973
•
Levé le mouillage.
Station nO 14, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule'
Profondeur ~lO mètres.
Prélèveme,'1.ts CIILA aux immersions : 0; .l.., 5 j 2, .. ,>
4,5 j 7,3 et 14,4 mètres.
Fin de station.
Station nO ::'5_, TOs, S%o s, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur : (1).
Prélèvements CIlLA aux immersions : nj 1,5
2,6 j 5,2 j G,5 et 17 mètres.
Fin de station.
Stoppé, mouillage, profondeur 502 mètres.
Station nO le, Secchi, Forel-Dle.
Prélèvements CIlLA aux immersions : 0; :',5
Fin de couraJ.1.tométrie.
3,5 ; 7,0 j 11,6 et 23,2 mètres.
Fin de prélèvements.
ET nO 4362, TOs, S%os.
Début couraJ.1.tométrie EKHAN 5.6
Trait zooplancton nO 3 (120 à 0 mètres).
ET nO 4360, TOs, météo.
Début couraltométrie Ell'JAN 5.5
Fin d'incubation.
Fin de courantométrie. L' liA. HIZE1(Y" chasse ~ "
Hessager.
Fin d'hydrologie.
Hise en incubation des échantillons insémi1"f~c
avec le 14C•
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
11
Il
Il
11
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
1 Il
1
1
1
11 11
1 Il
1 Il
1
1 Il
1
1
1
1
1 Il
11 Il
1 Il1
1
1 Il
1
1 Il
1
1 Il
1
1 Il
1
1°11.0341
J
1
1 IlIl Il
Il Il
Il Il 1 Il
Il "
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
11 Il
Il 11
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
Il "
Il Il
Il "
12h44
12h23
13h30
13h50
10h55
12h00
12h20
15h00
10h44
14h55
15h10
15h17
16h00
16h56
09h10
09h54
08h10
08h00
07h20
07h30
07h53
•
..
son ancre. Profondeur 550 mètres.
Mouillé, profondeur 500 mètres.
IlIlIl Il1.8hOO
18h30
Levé le mouillage.
" Il 1 Il Il Houillé, profondeur 450 m. Nouillage toujOi.'·
1 instable.
----1--1---1--------------
16 05h45 05°04' 101:°24'
,
48
o
Date Position
Heures 1 Opérations effectuées et conUîlentairesJuin (TU) lat. 1 long.
1973 Sud 1 Est1,
1
1
1
::.6 06h25 05°04' '0::::'°24' BT nO 4363, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule, mété
06h40
"
II
"
II Prélèvements CIILA, 14C aux immersions : O· 1,5,
4 1 ; 0,2 ; "3..'3,7 et 27,4 mètres., ...
06h55 II II
"
II Fin de prélèvements.
07h10
"
Il
"
Il Station nO i7, hydrologie.
07h28 II Il Il Il 1er messager.
08h00 II II
,
Il Il Hise incubation des échantillons inséminés1 en,
1 le ::'4C.1 avec
1
08h40 II Il 1 Il Il 2ème1 messager.,
09h55 II Il 1
" "
Fin d'incubation.,
1
10h00
"
Il 1 Il
"
Trait zooplancton nO 4 (500 à o mètres).11
10h10
" "
,
" "
Fin du. trait.1
1
110h15 Il "
1 Il II BT nO 4364 TOs, 8%os.,1 ,
Il
"
1
Il II Levê le mouillage.:î.Oh25 11
16h30 1 A quai à Pointe-Noire.1,
1
1
1,
,
1
•
'.
,# ,
49
6. Conditions de surface observées et météorologie
(j) u ~Date Position .-l Q) Vent lier·ri ~ Ul . •
leures Ul .s:: 1 .-l r-l1 Ul
°
U .-l H H Iv 1 E 0Juin (TU) lat. 1 long. ° dQ. U Q) -ri ·ri 1 Ul1 E-i lI) <1J H rU ctl D (nds) D 1
,." ,(1) ~
\ c') 0
°
\ l' f-;:"" H1973 Sud Est °
1'-1
\ f>-i E-1 1
1 E-i
--'--- -1--1 - -- -- -- --I-
I 1
1011043 '
1
"1') 06h30 04°54' 22,4 35,94 4 9 \~.:; \
07h1.0 Il Il 1
"
Il 22,4 35,87 23,2 22,4 45 2 1 8 01 1
1 1
::1128 Il Il 1
"
Il 22,6 35,89 45 4 1 11 1
1011°46'
1
12h45 04°53' 23,0 35,91 3,8 10 1 8 01
1 1
:.3h25 04?52' 1011°47' 23,2 35,89 4 9 315 6 1 7 1
1 1
14h05 04°51' 1011°48' 23,2 35,93 3,2 1" i 270 4 \1
1 1
t: 15h08 04°49:31 011°50:3 23,4 35,90 3 13
J
1
1
-- - -- -- ---~ --1- --1
-103h20 04°49,31 011°50,3 22,3 35,90 11
1
06h30 04°58' 101:î.°35 \ 22,4 35,33 12 7 110 6 230 1 2 5
1
1
07h:W Il Il
"
Il 22,3 35,32 140 6 230 1 2 r:: -1 1 ../
1 1
OGh05 Il Il 1 Il Il 22,5 90 5 11
1 1
:;'0h'J·0 Il Il 1
"
Il 22,7 35,34 115 7 1 5 !1 1
1 1 1
•• 1
:;'2h40 04°56' 1011°38' 23,: 35,43 7,5 7 1 < 1\ J;.
J 1
::"3h:5 04°56' l01::.°40' 23,0 35,63 9 6 150 10 11
1 1
::'41105 04°55' 10::'1°42' 23,0 35,~2 7 6 200 9 11
1 1
j141145 04°54' 1011°44' 23,2 35,93 6,5 7 200 10 1 J1 1::.51135 04°52' 1011°47' 22,>' 35,88 6 9 245 10 11J 116h25 04°49:31011°50:~ 22,7 35,90 2,8 17 200 10 11 ~~--- 1 -- -- --.--- --
15 02h30 04°49:31011°50:3 22,7 35,53 180 1 7 1
1 1 1(06h30 05°02' 1011°30 1 22,Q 34,49 6,8 -- 135 1 6 8 0......... 1\ 1
07h00
"
Il 1
"
Il 22,8 34,44 1401 6 1 8 01 1
1 1 108h00
"
Il 1
" "
22,9 23,4 22,? 901 6 8
°
1 1
1 1 ,
10h55
"
Il 1
"
Il 23,2 34,42 <40 1 10 11 1
1 J. 1
1::'2h23 05°00' 1011034' 23,2 34,76 5,5 3,2 150 1 9 1
13h30 05°04' ,011°2.7 1 23,~ 34,66 6,3 12 90 9 GO 1 4 1
::'5h1.7 05°06' 1011°24' 23,5 34,39 8,5 ~ ...l. ... 1
1 -- -- --
150~ f----1-- -- -16 06h30 05°06' 1°11°24' 22,6 34,35 10 () - on 1 - 3 <Ü _u,_, ....
07h20 1 22,7 34,32 1Il " 1 " Il 160 1 9 .31
1 08h40 1 1
1
" "
1 Il Il 160
1
9
1
2 1
1
1
1
1 10h15 Il Il
1 "
Il 23,4 34,73 1
11
1L 1 1
..
INl.iERSIOlTS DES VALEURS ROlWES DEJ TE~,PERATUIŒS DIi\lJRE3 LE3 B.;'TJi"YTHERhOGRAHliES
lJo Flaque 4350 435:' 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364
Profondeur (m) 58 58 58 18 102 ::'C2 ::'02 :.8 18 :2D ::'20 120 502 500 500
-- - -- ---- -
s%o surface 35,94 ( :) 35,89 35,90 35,33 ( ::.) 35,34 35,90 35,53 34,48 (:) 34,42 34,39 34,35 34,73
--
TO _.'§urf' ace (.~C ) 22°4 22°5 22~6 22°3 22°4 22°5 22~7 22°7 22~7 22~8 22°9 23°2 2')0", ~?06 23°4, , , , , , , , J,./ <:._, ,
-- --
25
24
2" 5 8 6.j ra m m
22 7 -r ~') 6 5 111 .' 6 9 11 7 7 8 :2 ::.ci 12ID - L~ _J m ID
-
m ID ID m ra ln m
2: 14 14 :7 :'0 13 "n :5 11 12 :C -n 1.1 1>1 ::.3 18""-' -~
20 27 29 (50) 37 35 36 'J ry 39 27 5::' 26 40JI
"'0 48 61 63 65 "'n 67 50 64 47 59... ;;1 1 '•
- 0 75 7/~ "l_ nI'"' 88 72 84- 66 78... 0 0_ (;0
:7 90 96 95 >7 102 91 99 77 90
::'6 :07 :::'0 101 123 97 118
:5 :18 .142:4
-",,-J
:2
--
--
---- ---- --
_.. _.-
-'----- ~----
Z 6 ID ::'0 ril 7 Dl 5 ID 4 ID 0 ~-." 0 m 8 ID ~n Til r 4 5 5 5
°
S Hl ... ~. Q III ID ID !il m ID
1----
--Première 21 5 "n 3 4 ._{- ~.7 3 3 6 6 4 8e ID In .....- m m m H. m m m ra ID ID r:. "n );1 ::'4 IDThermocl i:1.e ... '-
...--
-- --
.-
G 0,081 0,220 0, :50 0,333 0,175 0,250 0, ~.24 0,467 0,633 0,3::'7 0,300 0,475 0,222 0,::'80 0,157
--
---
_.-
--_._-
_.'._----- - ~--_._--- --_._--- ---_... _--- --'-~--'- . -~._---
Rej:larques ESCAL ESCP.L
._- -'_.'.- ---'---'" ---~- ._. ' .....- . -~---_.- -_._-- .
.- ._----
--.---- .._.-.------- ------_.~-
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R.P. 5. RESULTATS DES L:bSURES DE COURANT
•
V
Dg 1 Compos ùJ:ltes
Heures Irrunersion Vitesse Directiongé-ogfàph. zonale méridienne Durée C % v cl(TU) (m) CJ.ys ~\. (0(degrés)" (E+ ) (~T .;- ) (ron)
Station nO r. ~:;. ;,
Le ~" juin 1973 de 09h25 , ::'::'h15 TU.!..) a
Latitude . 04°54' S ; Longitude . 0:":°43'E. .
lIouillage, profondeur " 5C mètres.
Station hydrologique nO 1. Plaques DT n° 4351-4352
Vent . 45
-
2 nds ; mer : ( :~).
09h25
1
"ll 0
- - -
4
- -oÎio
09h3'J 5 0
- - -
4 - -
09h37 10 (1
- - -
6
- -
:"01125 20 n :A5 4,~6 G,56 4 :00 :00 -
:'Oh33 30 2 :. 124 17,4] :':',76 4 n r , 4
-
u.)
10h40 50 32 142 19,52
-
25,28 4 98 2
10h46 ~ 6 ::.80 0 6,00 4 ::'57 ('... -
::'01153 5 ~r. 50 11,40 9,60 4 49 c' ,i --'
::'Olô9 10 n 95 8,00 0,72 4 97 1 L)1 0 - L'f '-
:~ :'1115 5 4 :'50 2 00 - 3 48 4 :;'(1(1 0
43
Ci
83
12
00
::.27
95
106
4
4
5
5
0,96
:',19
6,00
:2,00
.::.O,7'J
6,93
8,00
0,60
11 0 yen '1 e s
03
3:.0
200
.;.4
7
o
2
1
5
10
17
20h05
2I)h::::-
20h:'8
20h26
.
1
- -
-
u v
IJbre de Inullersion ~ Dg composélllte composante l %lr(m) (cnls) (degrés) méridienne .r.mesures zonale
(E+ ) (N+)
2 1 3 180 0
-
3,00 lh2:1iln 100
" 5 5 65 4,47 2,04 1h45J,n 78,:;
2 1 10 4 95 /l,D - 0,3.6 lh22
j21 :00
V Dg C01ilpOséU1tesHeures Irrune r sion Vitesse Direction Durée C 01 01(TU) (m) /0 .i\. l'
cnv s
géographe zonale méridienne (ron)(degrés) (E+) (H+)
Station n° 5.2
Du 13 juin :973 , 20h05 TU :4 juin 1973 à 02h58 TUe- au
Latitude . nL1.0/19'3 S ; Longitude ; ()., ., °50 ' 3 E. "-. r J '-- ,
Sur coffre pr~s du vJharf, profondeur . :.8 mètres.
Stéltion nO 5. Plaque DT n° 1-'l c- '"'lL .);),:;
Vent . (1) ; fier . (::).
"
-
~
.' ~
•
52
V Dg ComposantesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C j; %(TU) (m) 1:..géographe zonale méridienne (mn)cnys (degrés) (E+) (l;+ )
23h05 l 22 288 - 20,90 1 - 6,60 5 79 532''>' ~ ') 5 ~ n 278 :7,82 2,52 5 8O ') r,.h1.;..J ~u
-
JJ
2JL22 10 7.6 138
-
2,24
-
:5,84 5 09 :04
23113 : 17 2:- 331
-
13,2J :6,38 5 97 6
CJ2h35 1 29 281 28,42 5, Y:. 5 nn 23- ùU
C21143 5 17 285 - 16,49 4,25 5 " () ,- 29~"..;.
02t):' la :::'5 354 ::',50 :4,85 5 98 ')
-
J
02h58 17 25 3:'6
-
17,50 :.8,00 5 78 15
j H 0 Y e n il e s
,
1
1
- -
U V
1 - -
1 libre de Immersion V Dg composante composante %1 l ,-1 (m) (cnys) (degrés) méridienne .'-
1
mesures zonale
L (E+) (N+)
,
i r, i 2::' 289 2(' J ('3 7,02 6h3Cmn 9"~)
-
u
,
5 :4 281 ::'3,75 2,9 5 6h32mn ::'00, J
-i
i 3 :::'0 ') 148 : , ':~2
-
2,33 6h3JrlU1 20i J
J :'7 () 327 ~ () nll. 15,46 6h32lTIn 95i 1 ~',.u
-
_~-', \"" 1
,
, D Comp os antesV gHeures Immersion Vitesse Direction Durée -, cl %(TU) (m) géographe 'néridienne v 1" "'(cny's) zonale (mn)(degrés) (E+) (H+)
Station nO 5.3
Le :'4 juin :'973 de 08h45 , :'0h25 TUa
Latitude . (14 0 58' S ; Longitude : O:,:035'E.
llouillage, profondeur : ::'02 mètres
Station hydrologique nO 6. Plaques DT nO 4355 - 4356
Vent . ::':'5 - 7 nds i mer . force 2 _ 200. .
08h45 ~ 23 342 7 ~'I 21,85 4 77 7Jo
-
, -.)
00h55 5 27 272
-
27,9C'\ :,08 4,5 03 :7
09h05 la 20 225 14,20 ::'4,00 4 05 n
- -
ü
0911::'5 20 :0 215
-
5,70
-
8,20 4 75 5
091120 30 -:'<: :63 4,50 ::A, 25 4 10:'. n... :J
-
(J
09h27 50 0-" i1..7 27,5')
-
13,95 4 :02 3J~
09hJ5 75 '>" 94 38,00 2,66 4 82 2..)u -
09h45 100 29 13 6,97 28,13 4,5 95 -:'
-(19h50 15 30 221.
-
19,80
-
22,50 4 6J 26
::'U]ûO 1 36 330
-
10,00 3:',}2 4 ::'05 6
:;'01120 5 2C 252
-
19,00
-
6,20 4 87 9
::'Ül125 10 ::'5 225
-
10,65
-
::'0,50 4 99 5
53
Hoyennes
l'Jbre de
mesures
Immersion
(m)
v
(crrVs )
Dg
(degrés)
1,,1
comp os aJ.1te
zonale
(E+ )
v
composante
méridienne
(N+)
l le %
2
2
2
1
5
10
29
23
17
335
264
225
- 12,57
- 23,00
- 12,43
26,59
- 2,56
- 12,25
lh25 ffin
lh25mn
::'00
98
:00
Composantes
K %c 16Durée
(mn)méridienne(N+)
zonale
(E+)
Dg
Direction1-----;------1
géograph.
(degrés)
V
Immersion V't
(m) J. esse
crrVs(TU)
•
Station nO 5.4
Du 14 juin :973 à 17h00 TU au 15 juin 1973 à 02h25 TU
Latitude: 04°49:5 S ; Longitude: 05°50:5 E
Sur coffre près du wharf. Profondeur: 18 mètres
Station hydrologique nO 12. Plaques DT nO 4357 - 4353
Vent: 9 nds - 200 ; mer: (:)
7hClO
71100
7111.4
7h20
1
5
10
17
26
32
:2
9
343
304
273
280
- 7,80
- 26,56
- 12,00
- 8,91
24,70
:7,60
(J ,60
1,53
4
4
4
4
106
99
93
:25
3
9
76
:'-4
::'91135
::'9h42
::'9h48
19h55
5
10
17
38
33
26
23
349
338
308
244
- 7,22
- 12,2:i.
- 20,54
- 20,70
37,24
30,69
15,86
- ::'0,:'2
4
4
4
4
81
94
8::'
".:.,07
4
4
51
::'3
22h32 1
22h39
22h48
22h56
1
5
10
17
58
43
35
13
323
314
285
50
- 34, GO
- 30,96
- 33,95
9,88
46,40
29,67
8,75
8,32
4
4
4
4
77
72
98
:.20
4 l'35
::'5 i6
02h05
02lùO
02h::'7
02h25
1
5
10
17
47
44
22
10
320
319
287
17
- 30,55
- 28,60
- 21, ::.2
3,OC!
35,72
33,44
6,38
9,60
4
4
4
4
88
92
97
1.24
57
6
44
')
J
Noyennes
-------,------,-----,------.---:::---.-,-------:=---,_._---......--_.-
Nbre de
mesures
Immersion
(m)
V
(cnis)
Dg
(degrés)
u
composante
zonale
(E+)
v
composante
méridienne
(N+)
l le %
4
E].
4
1
5
10
17
Lj~
37
23
5
331
319
290
299
_ 20,n9
- 24,58
- 2_,90
• _ Cl
- '-J., .... 0
36,02
27,85
7,90
2,33
9hU5rrn
9h08JYJ1
9h03J!'n
9hOSmn
98
9[3
98
35
V Dg CompasantesIIeures Irrunersion Vitesse Direction Durée C % :( 0/(m) /0(TU)
cny's géograph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 5.5
Le ~[:" juin 1973 de 09h~O , :i.OL44 TU.,~:J L:_
Lati tude
·
05°02 1 8 ; Longitude : 011°30
'
E
·Houillage, profondeur : 1.20 mètres
Station hydrologique nO 13. Plaques Bl· nO 4360-4361-
Vent
·
::40
-
la nds i mer : ( 1)
·
09h10 36 340 12,60 33,84 4 95 n.1. - li
09;;1.G 5 50 261
-
49,50
-
8,00 4 95 ~5
('9h24 la ..-c) :32 13,50 :2,06 4 ... (1~' -..i.Û
-
.. ..
--(19h3O 15 ::'4 ~28 11,06
-
8,54 4 :°7 '1
09b36 20 20 :00 19, no
-
3,40 4 -no
1
G-~ .;;
091;.·1-4 30 26 :37 17,68 - 18,98 4 SiG 5
09h51. 50 2" 72 21.,85 7,1.3 9,5 97 ,,-):;
1
J
:01105 75 ::'3 63 11,57 5,85 5 9Llr 5
:':'Ol~ :5 100 1.2 75 1:L,64 :.3,12 5 :02 -, ,;
10h25 3"" 337 12,4l3 29,44 4 99 :;.i. .,;.
-1
10h30 5 48 352 - 6,72 47,52 4 99 ( :)
::'Oh36 10 34 :87 - 4,08 - 33,66 4 6::- 6
1 ::'01144 15 23 :'20 20,0:
-
~.::',50 4 127 1 Cl
~ rn ~
...'-h· i
70 ;
9U 1
::.uc
i
!
1
1
1
!
f: '1l:: /', :
i
-- ----'
l'Ioyennes
- -
'Ci v
Bore de Irrunersion V Dg composante composante T
(m) (crr';s) (degrés) méridienne .1.lllesures zonale
-
(E+ ) (N+)
--
.'
.2 ... 34 338 - :2 , 5LI~ 31,64 :h1.5ml1
2 5 34 305
-
28,:-::' 1.9,76 :l.h:.OiîC.L
2 10 23 168 1]., 71.
-
22,86 ::'h1.2nlll
2 15 ~() 123 .':- r /1 10,02 1.h::'LJm:1~u •• :J , .J T
-
.'"
t 1
• 1
!
V Dg ComposantesHeures Irrunersion Vitesse Direction Durée C ,·1 /(TU) (m) géograph. /0 l:~
cnys zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
Station nO 5.6
Le :~5 juin 1973 de :i,6h()0 à ::'6h56 TU
Latitude: 05°06'S ; Longihlde : 011°24'E
liouillage ~ , ,profondeur : 502 mètres
Station hydrologique nO 16. Plaque ET nO 4362
Vent :c:( 1) ; lJIel' : (::.)
...,
55
V Dg Conpos é1l1tesHeures Immersion Vitesse Direction Durée ("i "1 Y c/(TU) (m) v li) J, 1°
cny' s g-é6graph. zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (:tJ+)
~(;hC'O ::'0 345 2,60 9,70 4 0') 2
-
-
0,>
::'61107 5 e .' 283 10,67 2,53 4,5 ;.)L1 3°......... - _" f u
"~6h::"3 10 37 :',02 36,26 7,77 4 e nLl 3_"." 1
:i.eh::'9 15 46 95 46,00
-
4,14 4 97 3
:':'6h26 20 5:':' 98 50,49 7, :4 4 60 ')
-
:;
:.6:J.3.J 25 49 ::"::'4 44,59
-
20,09 4 91.. 2
~~6h39 30 48 ::2 44,64
-
:7,76 4 92 3 1
_61147 50 48 j,03 46,56 ::':",04 4 99 2 1
- 1
::'6h56 75 6:':' ":0.'..7 54,29
-
27,45 4 67 1 2
~ Jilouillage instable.
" ,
-_...._-----_ .._--~
•..
...... 11
\ ..
\,
1 \ :1.'11
1 \.
--il +-'\ Of
\
~b \
\
1
\
2.
4,
•
3
. .
.,
•
\
.......
".
.....
'.
'.
.....
......\
\
\.
\.
",
"
\
".,.
.,
"
"
,
"
\.
.\
\"
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:U\DIALE PRODUCTIVITE HO 6
Du :7 au 21 Juillet :'973
.1.. Références note préparatoire nO G'1~) du :2 juillet 1973.
Sortie enregistrée au. G.IT.D.C. sous le numéro 73 05 C5:.
2. Personnel II. UI/.O 1 Chef de missioll
G. YOD~, Aide-chimiste
liA. NIZERYII commandé par h. L. PLESSI3 Chef-mécanicien J. HCRET.
,
.~
J. Fonctionnement du matériel: satisfais,u.1t, excepté pour le courantomèt:,
E1J'lilN nO 36":' dont le système de percussiœl est cassé pe:i.1dant la sta~:ù":
:7 (EKMAN 6.6) [~ l'immersion ::50 mètres et n'est pas réparable avec Je">
moyens du bord. Les filtrations cm. et :4C sont faites à bord.
Opérations effectuées
:7 stations comportant au total :
::'9 mesures météorologiques
:7 mesures de la transparence et de la couleur de J'eau
:6 enregistrements de bathythermogrammes
62 li1eSUres de la températures de l'eau
65 lilesures de la salil1.i té de l'eau
~;7 Llcsures ëes teneurs en oxyuène dissous
37 mesures des teneurs en phosphates miDér(Y~x dissous
::'(12 mesures des teneurs eil. clllorophylle a
24 mesures de l' as silililation du 14C
~4 prélèvements pour estimation de la biomasse phytoplanc-
tonique
Ll· traits de zcoplancton
:;'05 mesures de la vitesse et de la direction du courant.
5. Calendrier des opérations (voir fig1-1re 5)
pp 1
1
Date Position
Heures 1 Opéro.tbns effectuées et conunentairesJuillet (TU) lat. 1 long.1
:973 Sud 1 Est1
1
1
:7 04h05 1 Départ Pointe-Noire.1 de1
05h50 04°54' 1011°43 ' Sto é mouillé rofondeur 5 ,) Jil(~tres.li
".
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Date Position
,-
Opérations effectuées et commentaires
Prélèvements CI~A aux immersions: 0 ; 0,8 ;
1,5 ; 3 et 6 mètres
Fin d'incubation.
Fin de courantométrie.
BT nO 4407, TOs, S%os, météo.
Levé le mouillage.
Station nO 2, TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule,
météo. Profondeur 48 mètres.
Prélèvements CHLA aux immersions : 0i 1,2 ;
1,5 ; 2,4, 4 et 8 mètres.
Fin de station.
Station nO 3, TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule,
météo. Profondeur 40 mètres
Prélèvements CHLA aux immersions: ° ; 1 ; 1,~
2,4 ; 4 et ü mètres.
Fin de station.
Station nO 4, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule,
météo. Profondeur : 31 mètres.
Prélèvements C}~A aux immersions : 0 ; 1 ; 1,5
2 ; 3,5 et 7 mètres.
Fin de station.
Stoppé. Ï'iouillé au wharf. Profondeur 20 mètpes
Station nO 5, Secchi, Forel-Ule.
ET nO 4405, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule, météo
Prélèvements CBLA, 14C, PHYTO aux immersions :
o ; 1,5 ; 2 ; 3,8 ; 6,4 et 12,5 mètres.
Fin de prélèvements.
Station nO :, hydrologie.
Hessager.
ET nO 4406, TOs
Mise en incubation des échantillons inséminés
avec le 14C.
Trait zooplancton nO : (50 à 0 mètres).
Fin du trait.
Début courantométrie EK}iAN 6.1
/1
/1
/1
"
"
"
/1
/1
Il
Il
Il
"
/1
Il
"
"
"
"
"
"
"
"
Il /1
" /1
" /1
Il 11
1
" /1 l "
" 11 f "1
1
" " l"
Il Il "
" Il l "
Il Il l "
" Il 1"
Il /1 "
J
/1 11 l "
1
04°53' 1011°45'
1
Il /1 1 Il
""l"
04°52' i011°47'
1
1
/1 Il 1 Il
1
1
1
" /1 l "
04°51' 1011° 48 •
1
/1 " 1 Il
1
11/11" "
04°49~sI 011°50:4
" /1 Il "
Il /1 Il
1
1
13h00
13h30
13h10
13h40
12h17
12h30
12h50
13h55
14h10
14h20
14h26
08h05
08h08
09h10
10h00
10h55
11h00
11h55
12h10
07h00
07h05
07h20
07h45
07h58
06h30
06h35
17
Heures1---------1
(TU) ~:~. 1 l~~~.
-_-1---1--_--11--_--1------------------------
J
10, 1 °43'1 ~J.
" Il
Juil.
1973
.,
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Date Position
Heures
Juil. (TU) 1 long. Opérations effectuées et corrunentaireslat. 1
1973 Sud 1 Est1
1
•1-----
1
17 14h45 04049:~1 0li050:4 BT nO 4408, TOs, S%os, météo.
15h00 Il Il 1 Il Il Début de courantométrie EK}'lAN 6.2
15h40
" "
1
" "
Fin du ler trait.
119h10 " "
Il
"
Début du 2e trait.
19h30 1
" "
Fin du 2e trait.
" "
1
J
22h40 J
" "
Début du. 3e trait.
" "
1
1
23h03 J
" "
Fin du 3e trait.Il
"
1
1
18 04h00 1 Levé le mouill age.1
06h00 04°581 10~':0361 Stoppé - mouillé. Profondeur 96 mètres., --
06h30
" " 1 " "
BT nO 4409. TOs, S%os, Secchi, Farel-Ule, météo
06h45
" "
1
" "
Prélèvements CIlLA, 14C PHYTO aux inunersions .f , .
1 0 ;. 1,5 5 il :;:'0,8 18 36 mètres.1 ; i ; etJ ' '
07h00
" " ! " " Fin des prélèvements.
07h12 J
" "
Station nO 6 hydrologie
" "
1
1
07h30 1 " Nessager.Il " 1 "! 07h59
" " 1 " "
Mise en incubation des échantillons inséminés
1 avec le :;.4C.
08h07
" "
1
" "
BT nO 441.0, TOs
',,08h15 1 Trait nO 2 (95 , mètres)Il
"
1
" "
zooplancton a 0
1
, 08h19 Il
" 1
Il
"
Fin du. trait.
, 08h55 1 Début 6.3Il
"
J Il
"
de courantométrie E1Œ'lAN
! 1J
10h01 Il
"
1
" "
Fin d'incubation.
10h55
"
Il
1
Il
"
Fin de courantométrie.
1
S%os.11h00
" " 1 " "
BT nO 441.1., TOs,:
J
12h05 Il
" 1 " "
Levé le mouillage.
12h35 04°57' 10:;:'1°38' Station nO 7, TOs, 8%os, Secchi, Forel-ULe.
1 météo. Profondeur 86 mètres.1
-
12h40 Il
"
1
" "
Prélèvements CIfLA aux immersiol"'.-S
·
0 i 1,5 ;
1 ·
J 5,4 10,8 .-:0 et 36 mètres.1 ; ;
.cU
12h50
" " 1 " " Fin de station.
13h05 04°56' 01.1°40' Station nO [l, TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule,
profondeur 74 mètres
13h10
" "
Il
"
Prélèvements CULA aux immersions
·
(1 ; 1,5 ;
·
1 5 ; 10 . 16,6 et 33,2 mètres.,
1
13h30
" "
1
" "
Fin de station.1
60
Date Position
2e trait.
Opérations effectuées et comnentaires
Station nO 9, TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule,
météo, Profondeur 66 mètres.
Prélèvements CHLA aux immersions : 0 ; ::,5 ;
4,1 ; 8,2 i 13,7 ; 27,4 mètres.
Fin de station.
Station nO :0, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 56 mètres.
Prélèvements CHLA aux immersions: 0 i :,5 ;
3,3 ; 6,6 i :: et 22 mètres.
Fin de station.
Station nO :::.., 'l'os, S%os, Secchi, Forel-Ule,
Profondeur 40 mètres.
Prélèvements CIlLA aux immersions : 0 j 1,5 ;
2 ; 3,8 ; 6,4 et 12,5 mètres.
Fin de station.
Stoppé - mouillé au wharf. Profondeur 20 mètres
Station nO :2, Secchi, Forel-Ule, météo.
Prélèvements CIlLA aux immersions: 0; 1; 1,5 i
2,2 ; 3,0 et 7 mètres.
Fin des prélèvements.
BT nO 44:2, TOs, 8%os.
Débu t courantoT!1étrie EKl1AJ."'J 6.4
Début du 2e trait.
Fin du
Début du 3e trait.
Fin du ~er trait.
Fin du
BT nO 44:3, TOs, 8%os.
Levé le mouillage.
Stoppé - mouillé, profondeur 120 mètres.
BT nO 44:4, TOs, 5%os, Secchi, Forel-Ule, météo
Prélèvements CIlLA, 14c, PHYTO aux inuilersions :
o . 1 5 • 5 G • 11 6 • 19 4 et 38 8 mètres.
Début du 4e trait.
Fin du 4e trait ..
"
"
"
"
"
"
"
"
Il
"
"
Il
Il
"
"
"
"
"
"
14h52
15h25
13h45
14h40
14h10
14h28
15h37
13h57
15h55
16h30
16h33
16h40
02h00
02h25
02h40
02h50
06h00
06h30
06h43
18
19
Juil.
1973
Heures I----r,-----1
(TU) lat. 1 long.
8ud 1 Est1
1
_
----1----11-----1,
1
04°551 10;':°42'
1,
1
1
" " l ",
1
1
1
Il " 1 Il
1
04°541 'n"'r °Ll3 '1 v_ .... 1
1
1
1
" " l "1
1
1
1
1
" Il 1 Il1
1
04°52' 101:°47'
1
1
1
" " 1 Il
1)
1
1 Il
" Il 1
04°49,51 0::°50,4
1
" " 1 Il
1
" " l "1
1
1
i 16h52 " " l "
116h55 " " l "
1
17h05 Il " 1 Il
1
17h31 " Il 1 Il
J
19h00 " " l "1
19h25 " Il , "
22h40 " " l "1
23h02 Il Il 1 Il
--- ----1-----11-----,------------------------------04°49'~ 0:1°50:4
, 1
" " l "1
" " l "
" " ! "
0::
0
0:: 1 1°:1
0
2:'..
6::'
Date Position
Opérations effectuées et commentaires
Début du 2e trait
Fin de la courantométrie.
BT nO ~.:6t TOs, S%os.
Levé le mouillc.ge.
Station nO 1.4, TOs, S%05, SeCChi, Forel-Ule,
météo. Profondeur 110 mètres.
Prélèvements CELA aux immersions : 0; 1,5 ;
4,9 j 9,7 ; 16,1 et 32,2 mètres.
Fin de station.
Station nO 15, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur: (1).
Prélèvements CELA aux immersions : 0 ; 1,5 j
2,9 i 5,7 ; 9,6 et 19,1 mètres.
Fin de station.
Stoppé - mouillé. Profondeur 500 mètres.
Station nO 16, Secchi, Forel-Ule.
Prélèv~~nts CELA aux immersions : 0 ; i,5 i
4,7 ; 9,4 ; 15,5 et 31 mètres.
Fin des prélèvements.
BT nO 4417, TOs, S%os.
Début de la courantométrie EIGuUJ 6.6
Fin du 1er trait courantométric.
Fin des prélèvements.
Station nO 13 hydrologie, météo.
Premier messager.
Second mess ager.
Fin d'hydrologie.
Mise en incubation des échantillons inséminés
avec le 14C.
BT nO 4415, TOs, météo.
Trait zooplancton nO 3 (120 à 0 mètres).
Fin du trait.
Début de la courantométrie EIGIAH 6.5
Fin d'incubation.
Fin du 1er trait courantométrie.
"
"
11
Il
11
11
"
"
Il
"
11
"
"
Il
"
"
11
"
"
long.
Est
"
11 "
11
" 11
" "
" 11
" Il
l "1
1
10:'1 0 24'
1
l "1
1
1 11
1
1
1
1
1 11
1
l "1
1 11
1 11
1
1 11
! "1
1
l "1
l "1
l "1
1
l "1
1
l "1
1
l "1
1
l "
11" Il
10:1°32'
1
Il "
" "
11 11
Il "
" "
" "
Il "
" "
" 11
" "
" "
Il 11
" 11
Il "
" "
Il "
" 11
" "
Il "
Il "
" "
" "
11 11
11 "
13h52
14h11 " "
15h05 05°04'
15h10
15h15
15h45
15h50
16h20
16h30
16h35
16h50
17h50
08h10
08h15
08h20
09h00
10h09
10h52
12h00
13h00
13h10
13h15
13h45
Heuresl-------rr---------I
(TU) lat. 1
Sud 1
---1----;1----1--------------------
IOH029'
1
l "
07h00
07h05
07h20
07h40
07h50
08h05
19
Juil.
1973
G2
Date Position
trai t.
Opérations effectuées et commentaires
Deuxième messager.
Fin d'incubation.
Fin de courantométrie (appareil cassé).
BT nO 4420, TOs, 8%os.
ET nO 4419, TOs.
Trait zooplancton (500-0 mètres) nO 4.
Début du 3e trait Ell'IAN 6.6
Fin du 2e trait.
BT nO 44:;'8, TOs, S%os, Secchi, Forel-Ule,météo
Prélèvernents CIlLA, 14C, PHYTO aux immersions :
o ; 1,5 ; 2,6 ; 5,2 ; 8,4 et :6,8 mètres.
Fin des prélèvements.
Station nO 17, hydrologie
Premier Eessager.
Mise 51 incubation des échantillons inséminés
avec le :4C.
Début du
Il
Il
Il
"
"
"
"
Il
"
"
"
"
"
"
"
Il
"
"
"
"
"
"
"
l "
lat.
Sud
Il Il
Il "
" Il
" li
" "
11 li
" "
Il li
Il "
" "
" "
" "
" "
11h02
08h06
08h25
08h30
09h25
10h06
11h00
18h50
20h50
06h50
07h08
07h18
08h04
06h25
06h35
Heures
(TU)
20
19
Juil.
:973
1
1 long.
ttEst
1
---1----1----1----·1-------------------------
1
1
lOg°24'
1
l "1
----1----1----1-----1-------------------------
10'"(°24'
1 --1
l "
12h00
16h10
Il Il li
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
Levé le mouillage.
A quai à Pointe-Noire.
63
6. Conditions de surface observées et météorologie
Date 1 Position
Q) u 12 Vent lier 1r-l (l) ~ . .'I-~ ;::::J CIl .s:: ri ri
1 CIl CIl ~ , 1 ~
0
J '1 Heures t
° °
U ri r~ H V 1 ,0 CIllat. long. E-i "Ü'!?. U (l) • .-1 •.-1 t 1 'al f:--~1~~3 (TU) 1 rf.) (l) H m rj D l(nds) D 1 F ho HSud 1 Est (';i1 u:l 0 0 ° 11 .....f:=-~ ..l.:i- 1 1
- 1 -- ---- -1-- -- --
1 1
1 1
17 06h30 04°54' 1011°43' 20,9 35,24 4,5 iA ,,~ J 20,2 45 2 1 8 0"-':",- 1
1 1
07h20
" "
1
"
Il 21.,1 35,36 1 8 01
1
07h45 Il Il 1 Il Il 2 ~ ., ( 1) 8 01 ..lo.,.:..
1
1.:hOO Il Il 1 Il Il 22,4 35,36 260 6 5 .1.1
1 1
:::'21110 04°53' 1011°45 1 2:c,8 35,77 3 :7 180 6 6 ~1 ....
1 1
12h50 04°52' 1011°47 1 2:',7 35,71 3 17 180 1 5 5 11
1 1
13h30 04°51' 1011°48' 2::',0 35,82 2,5 ~ ('l 200 1 5.l.o 1
1 1
::'4h45 04°49;51011°50 :4 2:,6 35,88 2 2(' 200 1 5 J1 10
r---.-
-
1
-- -- -- --- -1- -1--1
'1 () 06h30 04°58' 1011°36' 20,7 35,12 13 6 90 1 1 J .'.l.O 1 5 1 ~ 7 ..
1 1 1
07h12 1 2",5 35,~0 20,9 20,2 1 1Il Il 1 " Il 1 11 1 1
08h07 1 2n () (1) 1 1
1
11
"
li
"
, 1 51 ~', u 1 , ..1
:~:i.hCÛ
" "
1 Il Il 21,6 35,281 J
1
::'2h35 04°57' 1011°38 1 2:',7 35,44 13 6 180 4 5 J.,
:':'3h:0 04°56 1 10::'1°40 1 21,7 35,11 12 7
1
13h45 04°55' 101î.°42 f 2~' ~ 35,48 10 7 180 6 < 5 <-, - .... .;;.1
14h40 04°54 1 1011°43 1 2:::',3 35,57 8 8 1
1 1
1.5h25 04°52' 1011°47' 2:,6 35,53 4'1 13
J i1
1 1 1
1:"6h33 04°49'51011°50 1 1)- 2,8 <(' 1 12" Cl 35,71 235 1 9 t
, 1 '
_,J
.1.. v 1 1
t -- -- -- -- --1--- ---- --
-104°49:5 fll°50:4 119 02h40 2:':,0 35,54 - 1 0 <J ... 1
06h30 OS002' 1011°29' 2:, :;. 33,46 14 6 50
,
1
1
07h40
" "
J Il
"
2::',0 33,26 22,3 2:,01
t
08h10
" "
1 Il Il 2::',2 (1) 90 3 ~1
1
13h10
" "
1 Il
"
22,6 33,21 6 •1
1 1 JI,
!cH 10° 32 1 113h45 05°00' 22,:i. 34,07 H,5 6 200 1 4 1
J 1 1
bll°27 1
1 1
1.51105 05°04' 22,6 32,81 7 12 1 11 11 1 1
::.41145 05°06' pU°24 1 22,4 32,38 11 7 130 1 2 11 1
1
-- -- -- -- ---r- t--l--- --1-
20 06h25 05°06' bll024 1 20,8 30,57 6,2 ..,.,) ::.30 1 6 1 8 01 _J , 1
1 1 107h::n
"
Il 1
"
Il 20,8 30,36 2 i,3 2::',0 1 1 8 a1 1
1 1 100h25 Il Il 1 " Il 2:",1) (1) 11
1
1 1
1
::':h02
" " " "
21.,4 30,51
1
1
1 1
U:;hERSIOl.:8 D2S VALEURS RONDES DES TELiPERATURES DI APRES 1,:::S Dp.THYTHERHOGR.2ùlhE3
----- ----_.- --" ..----
-- ":~-:~--r4~;~:6N° Plaque BT 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4L]·::'7 44::'8 4419 4420
---
--
-_.
-- ---- --
Profondeur (m) 58 58 58 20 96 96 96 20 20 1,20 1.20 :1:.20 50C' 500 500 500
--.
- --
8%0 surface 35,24 (1) 35,51 35,88 .35,12 ( 1) 35,28 35,71 35,54 33,26 ( 1) 33,21 32,38 30,57 ( 1) 30,51
--
TO surface (oC) 20°9 21°'; 22°4 21°6 20~7 20°8 2·°6 21°3 2-r°O 2! o.; 21°2 22°6 22° LI. 20°8 21°0 °, -J- I , , .L, , -, -,- -J , J • , -, 21,4
--
25
24
23
22 2 m 2 li1 .' nl...
21 3 lTL 4 4 m 0 5 m 0 ~ m 3 m 4 5 0 3 ra.l.
20 4 fi 5 6 8 10 fi 1.7 Til 10 fi 7 7 7 7 .9 ~4 9 m 10 m 9
19 8 .' , 18 (18) 19 26 20 17 17 19 20 26 35 24 26 26--
:i.8 17 'r 32 33 53 35 35 39 32 59 35 41 43';"0
17 31 3::' (48) 4- 60 45 50 52 63 78 52 58 61.ii.
-c (50) 79 84 73 72 75 92 :;'00 69 76 74.. 0
:5 :":':'0 108 ( 11.5) 1.43 ::':0 125 100
14 (142)
13
::'2
.......
-- --
Zs 3 m 3 m 0 2 m 0 a 5 fi 3 m 5 m 0 2 m 0 C 5 m 5 m 0
--
- - - - --Première
1 - 12 6 9 43 34 38 5 10 10 8 9 9 6 7 ,; -1Thermocline e ... .1. m fi fi m m m m m fi m m m 111 m m ril
--
-
--
- -- -- --
G 0~245 O~250 O~400 0~200 0~O8: ,}~O59 0~092 0~300 0°-r70 0~180 O~ 175 O~300 O~222 O~250 0~157 O~ 1.451'"
--
l?'emarques E8CAL E8CAL E8CAL E8CAL
65
Composantes
K %C %Durée
(mn)méridienne(N+)
zonale
(E+)
Dg
Direction -----:------
géographe
(degrés)
l . Vnuners~on V' t(m) ~ esse
cny"s
Heures
(TU)
Station nO 6.::'
Le 17 juillet 1973 de 09h10 à 10h55 TU
Latitude: 04°54'S; Longitude: 011°43
'
E
houillage. Profondeur : 58 mètres
Station hydrologique nO 1. Plaque DT nO 4407
Vent ; 260 - 1. nds
09h10 1 59 288
-
56,05 -:'7,70 .4 46 25
09h20 5 38 327
-
20,90 3:L,54 4 92 7
09h27 10 36 283
-
34,92 8,28 6 51 26
09h36 20 ~('I 02 0,54 ::'0,00 4 99 7.LoU
09h45 30 14 213
-
7,70 - :::',76 4 80 57
09h56 50 19 230
-
14,44
-
::'2,35 4 76 22
--
10h01 1 47 29:
-
43,71 16,92 10,5 63 6
::'011:.7 5 3i 316
-
21,70 22,32 5 72 14
::'01130 10 33 325 19,14 27,06 5 - - n 5
-
J...ù
10h40 15 36 292
-
33,48 ::.3,32 5 70 19
:'Oh45 20 20 la 3,40 ~9,80 5 99 12
1(îl150 30 24 317
-
16,32 ::'7,52 4 105 55
~~Oh55 50 30 69
- 27,90 :W,80 4 92 4
N 0 Y e n n e s
K %C %Durée
(mn)mar i di enne(N+)
Composantes
il v
composante composante l 1c %
zonale méridienne
(E+ ) (N+)
-
49,88 17,31 5-:.nm ::'00
-
2~ ':H~ 26,93 57mn :'00..,;." J ......
-
27,03 17,67 lh03n1l1 94
-
33,48 13,32 U) (l)
1,97 18,90 lh09mn 1.00
-
~2, 01 2,88 lh05mn 65
6,73
- °,78 59ml1 28
zonale
(E+)
Dg
Direction -----.------1
géographe
( degrés)
V
Vitesse
cnYs(m)
2 1 c.:-"' ... 289.J,J
2 5 34 322
2 10 32 303
~ 15 36 292
-2 20 19 06
2 30 12 283
2 J 50 7 96
1 libre de Immersion V Dg
'mesures (m) (cn1-/s) (degrés)
L-----1-------l ---__/------I--~.:....L--I_~.::.:...:..I-._I----
i
1
L----~_-_r--.------,r------_r__-__y__-~__1
1 Heures Inunersion
i (TU) 1
1
Station nO 6.2
Le 17 juillet 1973 de 15h00 à 23h05 TU
Latitude: 04°49;5 S ; Longitude: 0:'1°50:5 E
Mouillage près du ïfuarf. Profondeur ; 20 mètres
Station hydrologique nO 5. Plaque DT nO 4408
Vent ; 200 - 10 nds
66
Composwntes
K %C I~Durée
(mn)méridienne(IJ+ )
zonale
(E+ )
Dg
Direction -----:------1
géographe
(degrés)
l " VmmerS1.on V't(m) 1. esse
CHVS
Heures
(TU)
% 1
~
, 1
u9 !
~31
(iO 1
00 1
( ) U)
85 - 8 '1.
4
G
7
~~.-l
54 1
.' 1 1::..L î
39 1
_
28 1
L;() l'
"nje
6g 1
lloyennes ,
i
371
1 - Icomp~santel 1 1.! - uI!bre de Immersion V Dg compos .:l11.te l le <.
mesures (m) (cny"s) (degrés) zonale méridienne
i (E+) (N+ )1
3 1 37 318 24,55 27,60 llh45DU'l i ,-
1 3 38 358
-
., ." il. 38,00 (:) ! ("-, ..... , ~
3 5 19 299
-
16,9G 9,55 1h3('1':111 1
3 10 22 319 ,..'1-,2[: 16,27 lh29 i1111. ."
-
.'2 17 ~.... 299 _0, " .. 5,64 1h23Hll1 0'...- - "'
18 -;. ') 290 ::'2 22 4 42 ". • .J - ..
.:. 11 .J :>
-
, .l. J() , :>0
:::'5h::'0 3 30 358
-
1,14 30,00 5 57
::'5h:::'7 5 19 329
-
9,88 ::'6,34 6 :00
::'Sh25 10 19 323
-
11,40 ::'5,20 6,5 105
::'5h40 18 ~,.., 290 12,20 4,42 8,5 ." .~ ..,.
1-
.J
-
~.,j;"":,,
::'91110 . 40 326 22,40 33,20 4 77Jo -
1
- c' ".c' 5 23 300 - 20,0: :::',27 4 77"-':) il_v
::'9h24 10 25 'Î ~, 0 16,75 1.8,50 4 1.::.3J-,-O
-
19h30 17 -LI 300
-
12, 1.0 6,86 5 85_ r
22h40 . 40 286 46,00 ::'2,96 4 57.l.
-
1 22h47 5 21 273 - 21,00 :,05 4 10222h54 10 2:::' r) ,'> r 14,70 15,12 4 2 C )J ..:.0
-
).)
23h03 17 9 300
-
7 83 4 41 4 236
,
1
1
; 1
JI
~
1Station nO 6.3
Le ::'8 juillet 1.973 de 08h55 à :)1h48 TU
Latitude: 04°58'S ; Longitude: 01:0 36"E
Iiouillage, profondeur : 96 mè~:res
Station hydrologique nO 6. Plaque DT nO 4411
Vent 90 - 5 nds
,
.
1
1
V Dg Composu.J.1.tesHeures Immersion Vitesse Direction Durée C c'/ TI· "',(TU) (m) /0 J... .... 11 géographe zonale méridienne (mn)cny's (degrés) (E+ ) (lJ+ )
..-
00h55 65 299 56,55 3:'.,85
,
" - 4 73 20
109h04 5 44 3~6
-
30, SC' 3::',68 4 70 33
09h09 10 42 ".: () 28,:'4 3:;',08 4 73 40 i.J .!.oU
-
109h15 20 32 303
-
26,88 :7,60 4 88 ") .'.J ..
09h22 30 él1 8 1,96 ::'3,86 4 100 7 i~~ ."
-l
6'1
V Dg Compos 311. tesHeures Irrunersion Vitesse Direction Durée C cl Tr %(TU) (m) géographe méridienne /' "'-
cù/s zonale (mn)(degrés) (E+ ) (H+ )
9
:5
2'
59
9fln
5
15
n,98
~4,64
7 32
14,00
:i.9,2(1
9 4"
94
53
23"
50
60
75
09h40
::'OhOO
'-nh-' ,-
-~' .Lu J.. J - , 0 - , 0 " "-
10h30 90 12 246
-
10 ,92
-
4,92 4,5 ::'::'0 20
1011.% 1 67 294 60,97 27,47 4 (, 20
-
u~
:011/ j.2 5 37 320
-
24,05 28, ::'2 4 ::'32 /'r7
10h48 10 42 3:7
-
28,56 Jf\66 4 DO 20
1 M 0 Y e 11 11 e s1
\
1
- -
1
- -
li V
1
libre de InlIDers ion V Dg compasante composante l
-d(m) (en/s) (degrés) ........ 0mesures zonale méridienne1 (E+) (N+)1i 2 1 6û 297 58,76 29,66 1.112::'nuî ::'00! -
1 2 5 1 ' 318 27,1]-3 29,90 111.3 [3J1111 ::'00 11 i.( .l..
-
1
1 2 10 42 318
-
28 35 30 87 1h39mn :':'00 1
i
~
1
1
1
° r 1s
V Dg Compos w1.tesHeures Inmlersion Vitesse Direction Durée C 01 1~ %(TU) (m) géographe méridienne /0/ zonale (mn)env s (degrés) (E+) (11+ )
tatlon n 0.'-,.
Du 18 juillet ~.973 à 17h05 W au ::'9 juillet 1973 à 02h25 TU
Latitude : [14°49: 5 S ; Longitude : O~~o50'5 E
-- ,
I:iouill age près du 'Ilharf. Profondeur : 21 mètres
"Station. :':'2. Plaques BT nO .Ll,:·~2
-
"1413
Vel1.t 235 9 nds , nul:
-
él
7h07 1 40 0 0 il-O, 00 4 69 3
711.:.4 5 33 338
-
14,06 35,34 4 73 3
::. 71124 10 29 3~.3 21,17 :"9,72 4 Cl ,) 20
-
O.j
~.7h31 18 ~n 323 10 ,80 ::"1,40 4 120 7;'0 -
19h00 ~ 46 299 - 40 ,02 22,5i r 4 :'03 6.i.
:;:'9h10 5 34 200
-
33,66 5,7 8 4 9::' 28
:9l1::'6 la 22 3 :~2
-
16,5C ::"l,74 4 90 20
19h25 18 ' n ::.2 3,78 "17,64 4 99 ':'.. u ~
22h40 1 50 318
-
33,50 37,00 4 76 3/1-
22h47 5 30 3::'0
-
23,10 ~.9, 20 4 "1(î4 3:;
22h53 10 16 343 - 4,80 ::'5,20 4 "162 3
23h02 17 ~ r- 3 ')~
-
9,45 :"1,70 4 :;"oc 6:... )
"''''
68
1
_.1
1
(' ,
u
,
1
1
ci t
• i1
--"j
1
,
.1 102 !
5:: 32: 32, ::'3 39,78 4 <nn C,,:...."' ... /
29 320 18,85 22,04 4 97 '7/
27 326 :i5 J 12 22,41 4 no nU./ U
7 0 0 7,00 4 90 (t
H 0 Y e n n e s
1 v Dg Composo.ntes 1
1nrites,se Direction Durée C % TI"L'-géograph. zonale lnér idienne (mn) 1cr1V s (degrés) (E+) (:N+)
-,
l'mmersioJ
.
- -
1
-
-
u V
1V Dg composo.nte composante l i ]e! (m) (cn/s) (degrés) zonale méridienne
i (E-:- ) (N+)
-
1 • '1-11· 323 26, 4:~
1
34,83 Sh55nm n
1
~
-
5 30 312 - 22, '12 20,59 8h53 iîtrl
1
9
1
10 23 322
- :::t'"40 18,02 8h46E1ll 0
J
-
17 ::5 321
- 9 f L1·5 11,70 U) C-I 18 " n 350 2 ') '1 13,01 8h34];1110 _J 1
-
..y: ( i ./
,,)
:J
rk~~;.L:rC.~; :IjnJnel~sio
('l'F) Î (m)
i 1j-,. I _
, C2h:l?! ~ 1
C2}lD7 1 5
O?h::'5 10 1
02h25 1 1.8 1
!- --' ------
1
1
~;brC' (le:
rl.c~s'_"!.r2.s
..
cl
J.\. 1::-
1 :Og Composantes 1
. , V
Direction
1
'J.onl v' Durée C (/\ l tesse 10
) 1 cm/s u~ograph. zonale méridienne (mn)
1
(degrés) (E+) (H+) 11 1
1
1Immers
1 (m
1
I-Ie1..~:"es
(TU)
--,.-.....--......
!
Station nO 6.5
Le :9 juillet 1973 de 09h00 à 13h00 TU
Latitude: 05°02'S; Longitude: 011°29 1 E
liouillage. ProEondeur : ::20 mètres
Station hydrologique nO :3. Plaque DT nO 4416
Vent 90 - 3 ncls
~);h!C3 1. nr-; 283 80,~1. ::'.9,09 4 J7 '"1'ïU.) '-1 ,()9hU8 ::> 46 297
-
40,9,(1, 2°,70 3 99 42
1')h20 10 37 309 28,86 23,31- 4 n r ) 64().)
(J':J>..?7 20 27 280 26,73 4,59 4 9 J. -,'...-.,.-
09h33 30 27 296
-
24,30 :::',6:f. 4 9) 65 i[)~1140 '50 .'r-: 3::'0
-
12,32 10,24 5 100 ')7 !... 0 ~,
09h47 75 :'9 60 16,53 9,50 5 9:".. ...~
09h57 :0') ') é' 244 20,70 --::'..0, ;2 5 - < n 4(; i'-,J - .......
1:01125
-
78 284 75,66 1.8,72 4 82 ~:G
:Oh32 5 28 320 18,20 21.,28 5,5 63 ( ....~ ~- 0.1..
:'01140 10 3/·~ :":[14 28 , 22 :':'8,70 4 n·- '-1-5 10_
:r.Oh4G j 20 2'- 344 5 00 20, 1.6 4 Si} ::; ,,_~I ,CJu !:01:52 JO 330 - 13,00 22,62 9,5 45 05 1
"-----,
Î
--,--_.,
121106 , ",' .1[: [) 0 (1 5
1
., ... )
i ,::'211::'7 75 20 C15 :i.,80 20,00 5 63 6 1! 1
:21127
1
50
1
29 49 21,75 ::'9, 1.4 5 87 5 i
;
_1
69
1/h50 100
191100 150
~.9h40 300
i
1 v Dg Compos anteslH7',rcs Immersion Vitesse Direction Durée C 0 1 Tf %(m) géographe 70 .L\.~ru)
crrIs zonale méridienne (mn)(degrés) (E+) (N+)
::'2113) 30 17 00 0 :L7,OO 4 87 5
:2114:" 20 28 305
-
22,96 ::'5 , 96 4 99 44
:21'dG 10 33 318
-
22,::i. 24,42 5 7/ 53
1
:'21154
1
5 35 323
-
21,00 28,00 4 78 42
i
::'31100 1 62 28:
-
60,76 :'::',78 4 93 24
1
1 Hi 0 Y e n n e s
1
1---
! - -
1
-
U V
1 -
1
Nbre de Immersion V Dg composante composante l k %
mesures (m) (crr(s) (degrés) zonale méridienne
1
(E+ ) N+)
1 1
1
?
1
1 74 283 - 72 ,3: 16,53 3h57mn :'00.J
") 5 35 311 26, r:.- 23,33 3h46Hll1. 98-)
-
1 J
1
10 34 310
-
26,40 22,14 3h26m:n 99
i 3 20 23 306 :8,52 13,57 3h:AJTU1. 9:i -
1 3 i 30 2 :'~ 324
-
:2, '+3 17,08 3h02Hll1 9:
1 2 50 :5 18 4,7~ 14,69 2h47Jill1 69
1 2 75 17 32 9, :.7 14,75 2h37li1l1 89!
i " 100 23 244 2°,70 :;'0,12 g~ ( ::.)i - - -: 1 1 L5 (1 0 0 1 _ )! - \. ..
i
V Dg Compos ill1tesHeures Irmnersion Direction
(TU) (m) Vitesse géographe méridienne Durée C % K %
cro/s zonale (mn)(degrés) (E+) (N+ )
Station nO ,,- ~o.\)
Du 19 juillet 1973 à 16h50 TU au 20 juillet 1973 à 10h43 TU
Lati tude . 05°06' S ; Longitude . 011°24'E. .
tlouillage. Profondeur : 500 metres
Stations hydrol ~giques nO 16 et 17. Plaques BT nO 4417 à /:420
Vent . 130
-
de 4 à 6 nds.
':'6115(1 1 63 273
-
63,00 3,::'5 4 59 1 20
::'61:156 5 33 3:6
-
23,10 23,76 4 33 76
:'7h02 J.O 22 322 13,64 :7,38 4 80 59 1- 1
::'7h~.5 30 20 358
-
0,60 20,00 4 87 7
::'7h22 20 20 3-"
-
13,40 14,80 4 9::' 5:...u
17h28 40 20 345
-
5,20 ::'9,40 4 ::'08 3
17h35 50 26 21 9,36 24,18 4 94 2
1 :~7h42 75 :2 03 0,60 :2,00 4 92 2
1 10 88 10,00 0,30 5 122 6
24 150 12,00
-
20,88 6 87 4
15 :60 5,10
-
:A, :'0 6 95 ').J
70
Composantes
_.,- ,..'c I~Durée
(mn)méridielme(lJ+)
zonale
(E+)
Dg
Direction -----;-------i
géograph.
(degrés)
VInunersion(m) Vi tes/se
cnys
Ileures
(TU)
1..91157
20h02
20h07
2011::'7
20112':;
201)]:i.
20h40
20hL;8
09h25
09h30
09h35
09h43
09h49
09h56
10h02
::'0111.3
::'Oh22
::'Oh3::'
:~Ol143
.'
1
76 275 76,00.:.
-
5 ,..,n 330 19,00.)u -
:0 3l "i- 3:'..3
-
24,82
20 ') " 326
- 17,92J"
30 25 320
-
16,25
50 29 3' .
-
21,75
75 1.3 287
-
12, l'tG
100 22 ( ..... , .., 12, ~O~ .. .)
-
1 96 273
-
96,00
5 40 308
-
31,60
:i0 35 30: - 30, ~.O
20 29 31.3
-
21, :7
30 33 293
-
30 ,36
40 34 298
-
29,9 2
50 48 280
-
47,52
60 30 275
-
30,00
75 22 297 - 19,50
100 16 230
-
12,16
1.50 35 ::'23 29,40
6,84 4 75 ",..,
33,06 4 82 3
2:3, 1.2 6 47 2C
26,56 4,5 78 ~
19,00 4 8/). 82,
:'9,::'4 4,5 96 27 i
3 , 77 4 58: E)~'9]. :1,
- ::'0,48 5 _
--1--1---1---1
'l,SO 4 88 1 ~-7 1
2'1-,40 4 ::'O~ l' 35 1
~_7,G5 4 9ù 49 1
-:.9,7 2 4 96 1 1
::'2,87 4 9/1, 6/] 1
;~:~g : H1 ~f 1
= :~:~~ ~ !~ 1 ~~
Loyennes
- - 1
'U V
-- -
c ~m~ o~ ante 1l:bre de Immersion V Dg composante l
mesures (m) (CJT~/s) (degrés) zonale merl.dlenne
(E+) (N+)
r 1 78 273 7G,~3 4,~3 16h35"::;1J -
" 5 J7 318 24,57 27,07 15h24l!1Yl.)
-
,., 10 30 3---- 22,85 19,45 16h33nm~ .u. -
3 20 27 319
-
17,50 20,36 16h2::.mn
'. 30 23 318 1.5,7'1 17,29 16h34ITU1J
-
2 /l·O 25 315
-
:7,5c; 17,69 /--Cl12Gnm
J '50 26 3:1.1
-
19,97 17,16 i61~27J]Ul
~ 60 30 275 30,00 2,70 ( :)
- -
j 75 ::'''1- 309
-
:0,49 8,56 16h4011111
-, 100 206
- '~', 75 - 9,53 16hLJ.iT!m...,
--2 150 29 134 20,70
-
20,07 15b'1.JI1U1
" 300 ::'5 160 5,tO 14,10 C·).:.. -
1 1
l , " 1_l~
1 1
1 ::.oo!
, 991
1
99·
99 1
1 ;~~ j
1 :77!
(:) 1
86 1
6/ :
98 1
(::.) ,
1
1 c-
\
\
\
4)
,
'.. t:l
\
\11
~ "
-r
i -----._---- t
3(, ,
,
., \
'H 1\
2
•
\
\
14
..
.......
1·
1
,
1
.....
....
"'-
l'
" ,~
'.t5. II
"".
"\ 1
.~ \
1\ i. .
!_>~_._._MJ --_._...~~~-~~.. _ ......_._-_._---_.._---t-~-_..-~'--~~--1
\,
\
. \ .
\
\.
\.
"\
" .
.....
"
:,
,
"
,
\
\
\
\
\
......
'\.
\
\
,
"'. \" \.
\ \
\ 1\.
FiQ.6 - Rodi~. Pro ctivité n~.7 i • ,.01_ 5%b _Chio
du 11 o~ 15- 9 7'5 \ ( . @ id.,.,. + 14 et hydrolo~it!l _Ellman
..~ \'\!P1' '\ 13 V. Mcy!llaoe!
~....-__. _Poe__'t_i....on__._de_.->,_._~..J.__t_10_.~_._8_~__. ~__._~~'_._),.;,...•. ._:_~_._._-_-l_---,,-J-r---.-ooA----l
\
'\
1·
Il
1· l~
, !
• t. t
, j
l '
i '1'
i 1
! !
•
t 1
..
72
IUillIALE PRODUCTIVITE I;0 7
Du :: au 15 Septembre :973
Références ~Jote préparatoire nO 870 du 7 septembre 1973.
Sortie enregistrée au B.L.D.O. sous le numéro n CS (\:J:;':,
2. Personnel II. mW 1 Chef de mission.
G. YOBA, Aide-chimiste.
,
"A. NIZERY" conullandé par M. R. NACE - Chef-mécanicien L.. J. liORET.
3. Fonctionnement du matériel: Le courill1tom(~tre EKH.A1.<J n'ayant pas été
réparé, la sortie ne comporte aUCUi1e mesure des courants. Les fil tra-
tions CHLA et :4C ont été faites à bord.
Li. Opérations effect.-uées :
:7 stations comportant au totù.l :
'0 mesures météorolouiques~')
1.5 enregistrements de b athythermogr ammes
~.7 mesures de la trans p arenCe et de la couleur de lle2u
64 mesures de la température de l'eau
59 mesures de la salinité de l'eau
37 mesures des teneurs en oxygène dissous
37 mesures des teneurs eD phosphates minéraux disso'.ls
:'02 mesures des teneurs en chIa
24 prélèvements pour estimation de la biomasse phyto···
planctonique
4 traits de zoopla1cton.
5. Calendrier des opérations (voir figure G)
_.
Date Position
Sept. Henres lat. 1 long. Opérations effectuées et COJîunentaires(TU) 11.973 Sud 1 Est1
1
1
~ ~ 04h30 1 Départ de Pointe-Noire.1
1
06h00 04°54' IO~-;°43' Stoppé mouillé 1 profondeur
c- ,...
mètres.1 -- - )0
1
06h31
" "
1 Il
"
BT nO 1)-436 1 TOs, S%05, Secchi, Forel-U::"e.1
Date Position
Heures 1Sept. (TU) lat. 1 long.
11973 Sud 1 Est
1
1
1
J
06h50 04°54' 10""043'........ 1 - J.J:.
1
1
1
07h06
"
1
" ""
1
1
07h15 1
"
Il 1
"
Il
J
07h25 J
" "
,
"
Il
J
08h00 1
" "
1 Il Il
1
1
J
J
08h07 JIl Il 1 Il
"1
08h35 1
" "
1
" "108h50
" "
1
" "1
110h01
"
Il 1
"
Il
1
1
10h07
"
Il 1
" "1
1
12h00
" "
1
" "1
1
. 12h20 04°53' 1011°45'
1
1
1
1
12h25
" "
1
" "1
1
1
1
12h45
"
Il
1 " "1
13h00 04°52 1 1O:L~.047'
J
1
1
1
13h10
" "
1
" "11
1
1
1
13h25
"
Il J
"
Il
1
1
13h45 Oir05:':" IO~;040"1 .. - u
1
1
1
13h50
" "
1
"
Il1
1
1
1
1
14h05 Il
"
1
" "11
14h25 040L1 9'5' 0' "°50 '4r , 1 -- ,
14h32 Il
"
1 Il Il1
J
14h40
"
Il 1
" "t1
1
1
14h50 Il
"
1
" "11
14h55
"
Il J
"
Il1
1
73
Opérations effectuées et commentaires
Prélèvements CELA, 14C, PHYTO aux inunersions :
o ; ~,5 ; 6,0 ; :3,7 ; 22,5 et 45 mètres.
Fin des prélèvements.
Station nO _, hydrologie.
Messager.
!'lise en incubation des échantillons inséminés
avec le ji-C.
BT nO 4437, TOs, météo.
Trait zooplmlcton nO 1 (50 à 0 mètres).
Hétéo.
Fin d'incubation.
BT nO 4438, TOs, S%os.
Levé le mouillage.
Station nO 2. TOs, S%os, SeCChi, Farel-DIe,
météo. Profondeur 46 mètres.
Prélèvements CIILA aux immersions : 0 ; 1,5 ;
5,1 ; :0,2 ; 17 et 34 mètres.
Fin de station.
Station nO 3, TOs, 3%os, Secchi, Farel-DIe,
météo. l'rofondeur 36 mètres.
Prélèvements CELA aux immersions : Cl ; 1,5 ;
5,4 ; :C,O i :':'0 et 45 mètres.
Fin de station.
Station nO 4, TOs, S%os, Secchi, Farel-DIe,
profondeur 30 mètres.
Prélèvements aux immersions : 0 ; :.:.,) ; 5;; 19
16,6 et 30,2 m~tres.
Ï"létéo. l"ill de station.
Stoppé, mouillé au wharf. Profondeur 2: mètres
Station nO 5. SeCChi, Forel-Dle.
PrélèveJ;lents CULA aux immersions : Cl ; 1,5 ;
4, 7 ; 9, 4 i ~ 5, 5 et 21 mè tres •
Fin des prélèvements.
BT nO 4439, TOs, 8%os, météo.
74
Date Position
Fin d'incubation.
l'lise en incubation des échantillons inséminés
avec le ::A·C•
Opérations effectuées et comnentaires
nT nO LVH2, TOs, S/~oS, météo. Courant de sur-
face portant vers l'Est.
Levé le mouillage.
Station nO 7, TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule.
Profondeur 86 mètres.
Levé le mouillage.
Stoppé, jîl0uillé. Profondeur 103 mètres.
BT nO L}440, TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule, ,météo
Prélèvements CELA, 14C, PHYTO aux immersions :
o ; 1,5 ; 6,7 ; 13,3 ; 22 et L~1 mètres.
Fin des prélèvements.
Station 6, hydrologie, météo.
BT nO 444::', TOs, météo.
Trai t zoopl<lDcton nO 2 (:00 à 0 mètres).
Fin du trait.
Prélèvements CIlLA aux immersions : () i 1,5 ;
6,8 i :3,7 i 22,5 et 45 mètres.
Fin de station.
Station nO 8, TOs, 8%os, Secchi, Forel-Ule,
météo. Profondeur 73 mètres.
Nes s ager.
Prélèvements CILJI. aux immersions : (, i 1,5 i
6,7 ; 13,3 ; 22 et 44 mètres.
Fin de station.
Station :1° 9, TOs, S%os, Secchi, ;?orel-Ule.
Profondeur 68 m~tres.
Prélèvements CrILA aux immersions : 0 i 1,5 ;
6,1 i ::'2,- ; 20,2 et 40,4 mètres.
Fin de station.
Station nO :0. TOs, S%os, Secchi, F'orel-Ule.
Profondeur 57 mètres.
fi
fi
Il
"
"
"
"
Il
II
Il
Il
Il
Il
Il
"
Il
lOYlg.
Est
" "
l "1
1
1
1
1 Il
1
l "1
1 Il
1
1 Il1
1
1
1
1
1 Il
1
1 Il
1
1 Il
1
1 fi1
1
l "1
1
1
11 fi Il .
1ry,o'">s,l ' ... ~ J
1
1
1
1
1 Il
1
J
J
1
1 Il
1
1 .
1 C::.. °40'
1
1
1
1 Il
1
1
1
1
1
1 Il
1
J
1011°42'
1,
1
1 Il
1
1
J
l '"
1
10::':' °43'
1
J
Il
"
"
"
04°49:5 011°50:4
040 58 t (\ :L :::.°35 '
Heures
(w)
07h00
"
Il
i 07h10 Il Il
07h20
"
Il
07h5~
"
Il
08h00 Il fi
08h06 fi Il
08h10 fi fi
1
: 09h52 fi Il
i 10h05
" "
12h00 fi fi
12h45 Oi'+~ 5~ 1
1
•i
12h55 '11
"
1
,
~.3h07 ; Il fi
13h20 !04°56'
i
13h30 :fI Il
13h50 Il Il
14h03 .04°55'
14h12 Il Il
14h25 i" Il
14h40 04°5,].1
1lat. J
Sud 11----1 -----, -----
104h00
06h20
06h27
106h35
::'2
Sept.
:'973
75
s
1,5o
Levé le lilouillélge.
avec le
Stoppé, mouillé. Profondeur 122 mètres.
BT nO ;;Vii1-'.~. T Os, S%os, Secchi, Forel-Ule.
Prélèvements CIlLA, 14e, PHYTO aux immersions
o ; 1,5 ; ) ; _0 ; 16,6 et 33,2 mêtres. Météo.
Fin des prél2vements.
Statio~ nO _J hydrologie.
Hessagel'.
l'lise en incubation des échantillons inséminés
DT nO 4445. T"s.
Levé le mouillage.
Trait zooplill1cton nO 3 (120 à 0 mètres).
Fin du trait.
Fin d'incubation.
Station nO ::.':. TO s, 8%os, Secchi, Forel-Ulp;
météo. Profondeur 110 mètres.
Prélèvemei1ts CrIL." aux immersions
6,3 ; ::'2,6 ; 2::' et 42 mètres.
Fin de station.
.i.6h45
03h00
06h00
06h30
06h45
07h02 Il Il Il
"i
07h17 fI
"
1 Il
"J1
07h29
" "
J
" "11
07h58
"
1 Il
"1j
1
1
1
08h04
" "
1
" "11
08h10 Il
"
l
" "
,
i
08h15
"
Il 1 Il
"1J
10h00 Il
"
1
" "1J
10h08
" "
1
" "11
12h15 Il
"
1
"
Il1
1
12h45 ()L1r oOO' 1 n:~::. ° 34'1
J
1
1
1
1.2h56
" "
1
" "
1
1
1
1
1
13h10
" "
1
" "
" " 1" Il1
------ ---~l-----i--------------------------
0 /1 °119· l "1 () - '0 r;o ,,1 '1r r , -'1 '. -- -' , t
1 1
05°02' ! 0::'::'°30 1
1
1
" " 1" "1
1
" Il i Il "1
i
,
Date Pasitian
Heures
1 Opérations 2ffectuées et camJilentaire~;Sept. (TU) lat. 1 lang.1
1973 Sud 1 Est ,1
-'-- 1 -
1
1
1
PrélèveElents CIr-,A immersions () 1,5::'2 14h50 0<.° 5<[' l ,,' .; °Li.3 , aux
· · i1 •• - ,
1
·
,
1 5,.1- ;~o J [; :.8 36 mètres.1 i ; et1
1
Fin ste,tian.1 15h00 " Il 1 " " de1
J
, - S%os, Secchi, Forel-Ule.,:'5h30 04°52' 1 "::"1. Off?' Station nO - _. TOs,11 11 Profancleur .j r. r,lètres.1 ...JU
! 11
. 15h40
"
Il 1 Il
"
1 PrélèveLK:nts ClFJA aux immersions : 0
·
1~5 i1 1 ,
1 !
1 , 5,4 ; :0,8 ; -0 et 36 mètres.J , .!..u
1 i: 15h50 Il
"
1
" "
i Fin de station.1 :1
n-" ° sn' L1 ' Profondeur 22 mètre16h15 0,;°49; ::Jl ~ __ L, t! Stoppé, lilouillé au wharf.
11 i ~. ("',16h23 " Il 1 " " Station nO .- L.. J Secchi, Forel-Ule.1
1
J
CELA. 16h27
" "
1
" "
Prélèvements au;c immersions . C
·
:',5 ;1
·
1
1 i 9,6 19,21 i 2,9 ; 5, l ; et mètres,1 11,
°
r.0 r'10 c , ,
76
e,
5,4 ; ~O,u ; _u 2~ JO metres.
Fin des prélèvements.
BT na +·r<.'J. Ta s, S%os, météo. Le courant de
Station n° :7 hydrologie, météo.
surface porte vers l'ENE
Fin de station. houillé.
BT nO L}+:,lG. 'l'os, S%os, Secchi, ?orel-Ule, météo
Prélèvements CIlLA, 14C et PHYTO aux immersions:
o ; 1,5 ; 6,0 ; 13,7 ; 22,5 et 45 lilètres.
Fin des prélèvements.
Premier Y'lessager.
Second liteSsager.
l'lise en incubation des échantillons inséminés
avec le :/;C.
fi
"
"
"
"
"
Il
"
1
1
1
1 Il Il
1
1
1 Il "1
1
1
J
1
'" "1
----1----- 1--------------------------
1O~~ a 34'
1
1 fi "1
!
1
i
1
1 Il "
15h16 " "
15h23
"
Il
15h30 fi Il
::'4 06h26 ,05°06 ,
06hL:4 Il Il
07h02 Il Il
07h18 fi Il
07h28 Il Il
07h36 Il il
07h55 Il Il
Dat2 P';)si ti021
Heures 1 Opérations effect'olées et comment,üresSept. (TU) lù.t. 1 10l1g.1
-,,')7: Sv..d 1 Est
1
1
1
.~ '-1 13h45 05 0 04' l t'" "°27' Station na :i.5. Ta s, 8%os, Secchi, Forel-Ul.Co) 1 _ ••
1
météo. Profondeur 165 mètres.i1
1 Prélèvemel1ts CIlLA (1 ~,513h55 Il Il 1 Il fi aux immersions . .1 . ~
1 5,6 ~::',2 _8,7 37,4 mètres.1 ; i et1
1 Fin14h10 Il Il 1 Il Il de station.1
1
-,-14h50 05 0 06 1 1 Ci . ~ ""41 Station na .;..0. Secchi, Forel-Dle. Profon-1 . -- -'
1
1 deur 50C' mètres.1
-!
15h06 " " 1 fi Il Prélèvements CIlLA aux immersions : f) ; 1,51
1
-
,-,
.' n 0Ç. ,
08h20 Il
"
Il
"
08h30 Il Il
" "
08h35 Il
" " "
00h50 Il " Il Il
08h57
"
Il
"
Il
09h59 Il Il " "
10h10 " " fi "
11h20
"
Il
"
Il
17h00 1L.._
Troisième messager.
Fin d'hydrologie.
Trait ZOoplilllcton na 4 (490 à (1 mètres).
Fin du trait.
Fin d'incubation.
Levé le mouillage.
A quai à Pointe-Noire.
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6. Conditions de surface et météorologie
(J) () S iDate Position r-I (!) Vent lier . .i•..-1 ~ CI) ..t:: r-I r-11CI) os::
.5 ~IIeures 1 CI) ° () r-I H H 1 1Sept. lat. 1 long. ° ~ () <lJ '..-1 '..-1 DIV D 1 F ,0(TU) 1 E-< c') (J) H l\l m ,.. ~0 ~nds) .,1973 Sud Est li) ° °1 r--, [---1 E-< 11
--
--1--I-
I 11 ,
.' .' (V" 0- 04°54' 1°11°43 ' 23,8 34,82 16,5 1
--
·011.J_
-
,
1 1 8(17h25 11 Il 1
"
Il 24,0 34,89 1 °1 1
011 ( 1) 80 1 8()8L07 Il Il 1 Il Il 23,4 1 51 1
0 11 1 8c8I150 Il Il 1
" "
23,9 23,? 1
1 1 1
11 1 1
::'«h07 Il Il 1 Il Il 23,7 34,89 80 1 8 11 1
1
1 1 1::'21120 04°53' \°11°45 ' 20 (> 34,90 13,3 2 150 1 8 340 2. 7:J,u 1 1
11 1 1
:':'3hOO 04°52' 1°1::°47' 23 , 9 34,93 13 2 150 1 8 t 2 71 1
1 1 1
1:'31145 04°51' \°11°48 , 23,9 35,01 12 2 150 1 5 1
1 1
1 i1 1 1
::'4h55 04°49,51°11°50,4 24,0 35,04 11 2 180 1 9 360 1 -... ,1 1
-'r-- -- 1 -- -- - -- - -1---1- --1
150 i 12 1, 12 06h27 04°58' \°11°35' 23,8 34,94 16 2 360 -; -
,
107h2O
1
1
,
Il Il 1
"
Il 23,9 34,90 23,9 22,9 1
il 1 11 1
i08h00 Il
"
1 Il Il 23,6 ( 1) 140 1 12 8 011 1
I::'OhÜ5
1
1 1Il Il 1 Il Il 23,9 34,95 130 1 11 61 1
1 1
',12h45 04°56' 1011° 38' 24,3 34,94 16,5 2 J
l, "I 20 1f 104~56' 1°11°40 ' 24,3 34,92 16 2 90 1 8 6 -;'I_:J 1 1 -,
1:'4h06
1 1
04°55' 1°11°42' 24,2 34,93 14,5 3 1 11 ,
l, Ll'oL'5 !011°43 ' 1 i04°54' 24,2 34,9 2 13 3 1i 1 - 1.1. ... ( 1
i
115h35
1 1 l
04° 52' 1°11°47' 24, :. 34,95 13 3 240 1 81 1
1::'6h45
1
04°49:5/011°50:4 24,0 35,03 7 5 240 1 10 i11
_1-
--l--t- , - -- - - - -- -_.1 1:':'3 1°61130 05°02 1 1011°30' 23,5 35,00 12 3 1 1
Il Il ! 1 1 !06h45
"
Il 130 1 12 1 , 8
°
1
1 11 1 1
1°71129 Il Il 1 " Il 23,7 34,97 23,1]· 22,2
1 1,
1 1
'OOnOL1
1
" "
1
"
Il 23,4 ( 1) 1 1, 11 ~ U.. r 1 1
1
1 1 1
1 10h08 Il
"
1 Il
"
23,8 34,99 1 1 i, 1 1 1 !
1 1
1
1
, 112h50 05°00' 1011°34' 24,3 35,02 15 3 200 8 1
1
1
1 1 1 1, 13h50 05°04' 1°11°271 24,2 34,96 13,5 150 1 5 1
1
.) 1 1
1 1
15h23 05°06' 1011° 34' 24,2 3L'~,93 13 4 170 1 6 1~ 1 1 _i1 - - - -- - -1- -1-- --1011°34' !06h26 05006 f 24,2 34,87 16,5 2 180 1 7 1 1
1 ~ 1 1 1f 1 1
07h18 1 34,84 1 1 8
" "
1
" "
24,3 24,2 23,9 1
° 1
1
1 1
1
1 f
08h35
" "
1
" "
24,0 34,88 170 1 8 1 8 °
,
1 1
1
,
1 i
:'OhOO
" "
1
" "
24,2 34,90 180 la 8
1
1
0
1
1
1 1
1 11
ILliERSIONS DES 'LLEŒ(S RONDES DES TEI~mIU\.TURES D'APRES L2:5 8.\Tlli'nIERHOGRf-\l·J·,ES
;------ --- -. _.. . •.......
...-... ---.-.- - _ _ - ..------ ---,...-----,---,--....,...--""""f
500
11450
:.;co50C500
4447
::'22::'22122103
4440
215656
4437
56
4436
Profondeur
N° Plaques DT L;L~:' ~_ ';'!Jr-~.2 44'"~3
1----------1----1---1---1---1--- r'-'- -- -- ---1---- -- -- --- --I----{
::'03 ::'03 22
1----------1----- 0_- ._-- ---1--- --- ---I---I---I---I·---I----I---I----{
34,82 (1) 34,89 35,04 34,94 (:. ) ( ::.) 34,99 34,93 34,87 ~ ~ nr,,)~-r, Uv 34,90
1------------1---1----1----1---1---1---1----1---1---1--- ---1·---1----1---1----:
2,,° 0J,U2 ,,0 ·cj, 'rTO surface 23~6 23~9
1----------1--- - ---'- ---l--- ----1----1----1----1--- ---1----1----1---1---1
25
26 El 32 m
34 11·0
40 4~·
18 1:1 20 TIl
31 33
35 35
12 m 25 El 23 111
37
4:1.
34
35
36
55
77
::'05
39
36
60
77
37
·:;·5
"",
36
37
39
42
49
61
73
:;'00
35
38
50
62
85
53
75
23 fi 29
3"+ 30
36 31
42L.j.~
4~}
55
70
96
37
44
55
70
90
0-5-
:'0 fi
55
6e
70
95
43
5::'
57
66
85
28 fi
39
44
47
55
60
70
87
0-5-
::'°"715
';·7
13 m ::'5 m16 m23
22
21
::'5
14
:3
1.2
Hm 10 m ::. L~_ Tn 20 Y.l 30 n 29 fi 3e m -0... 7 fi 28 m 33 J:, 34 m 32 m
Première -- --1---1:---1---1--- -- ---1---1---1---1---1---1---11----1
Thermocline e 6 m 5 rù 34 n - 57 m 55 III <-7 In - 18 m ::.8 m ·14 m 13 m 43 Hl l~9 m :;.6 fi
G O~ 150 0~200 0°,239 n025·... 0°-0;0 0°,346 0°-70 ,,°""7 n°':>-3 1", I..J , .-' , _ '. f _or " J .1.
Ren:u.:tqt,12S
I------,-~.-- -__1__ --- -- ---1---1--- ---- ---1
l=-··\l~=~~
ISOTH ESCAL ESC/~L BSC.A.L ISOTHESCAL__ ... _ ..... _ __... -'-- "'--_--'__::.l- ...L-__-J-. ~_ ____::....__---=____'__.._ __' .L. .L.- L..- ---"
,. .
If
4;
\
\" \ t;)
'.
\
-_..._..__..:-....\ --";"'-4-1
\
1
\.
TOs_ So/c> ....Chlo,
Idem 1; 14 ( et "ydrologie _,EIil"'Oft
, . .
MfiJlilltJve ~ ..
..
2'
e·
7
•
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' .
.......
,
i
1
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"
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16
'f>11
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\
\
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JlADIALE PRODUCTIVITE n° 3
Du 9 au 13 Octobre 1973
.:.. Références note préparatoire nO ~023 du 6 octobre 1973 •
Sortie enregistrée au B.N.D.O. sous le numéro 73 05 07::'1..
2. Personnel
-----
H. UlI.O, chef de mission
G. YODi\, Aide-chimiste.
,
"A. NlZEitY" cOlTunandé par N. R. FlACE i Chef-mécanicien h. J. LOll.ET 0
3. Ponctionnem~~t du matériel: Filtrations faites à bord.
Pas de courantométrie : courantomètre en avarie depuis le sortie RP 6.
4. Opérations effectuées
17 stations comportant au total :
2 ~ mesures météorologiques
::'5 enregistrements de ;) a thythermogr ammes
1.7 mesures de la transpiJ.rence et de la couleur de l'eau
65 mesures de la température de l'eau
6: mesures de la salinité de l'eau
37 mesures des teneurs el1 oxygène dissous
37 mesures des teneurs en pliOsphates minéraux dissous
102 mesures des teneurs en pigments chlorophylliens a
24 mesures de l'assimilation du 14C
24 prélèvements POUl" estimatiOi'l de la biomasse phytopla>Js-
tonique
4 traits de zooplancton.
5. Calendrier des opérations (voir figure nO 7).
Opérations effectuées et commel1taircs
Départ de Pointe-Noire.
Stoppé, mou:Lllé. Profondeur 57 mètres.
BT 4451• ._T~~, S/~os, SeCChi, Farel-VIe , rr~f~.t(f~.
Prélèvements CELA, 14C, PHYTO aux immersic:D'
o . .l. 5 • 5 . :0 • 16 6 • 33 2 l11~tres.
-----,---------,-------------------------------- - -- -
-
Date Position
Oct. Heures lat. 1 long.(TU) 1
-;"973 Sud 1 EstJ
------ 1
1
::; 04h30 11
1
06h00 04 0 54' 10 HO 431
1
06h28
" "
1
" "11
06h50
" "
1
" "11
1
Date Position
Heures 1 Opérations effectuées et conunentëliresOct. (TU) lat. 1 long.19 Ti Sud 1 Est1
1
1
1
9 01h08 04°54' 1C· ·;°43' Fin des prélèvements.1 ._-
07h18
" "
1 Il
"
Station nO - hydrologie, météo.1 ..1
07h28 1 hessager.
" "
1
" "1
07h58 1 I1ise échantillons inséminésIl " 1 Il " en incubation des1
1
::AC.1 avec le1
08h02 1 nO 1 (56-0 mètres) •" " 1 Il " Trait zooplancton1
108h10
"
Il 1 Il Il Fin du trait.1
08h12 1 BT nO 4452. TOs, S%os, météo." Il 1 Il Il1
1 Hétéo.09h20 Il
"
1 Il Il
1
09h56 1 Fin d'incubation.Il Il 1
" "1
10h10 1 BT nO 4453. 'l'os, S%os.Il " 1 Il Il1
1
houillage Chassé12h15 Il " 1 " Il Fin de station. instable. de1
1
1 2 milles vers le N\l.1
1
5%os,12h45 04°53' IOL045' Station llo 2. TOs, SeccI:i, Farel-DIe.1
1
1 Profondeur 47 Elètreso1
1 CIILA12h57 Il
"
1 Il
"
Prélèvements aux irrnnersions : 0 ; 1,5 01 ,
1
_i.,61 3,5 ; 7 0 et 23,2 mètres.,
1
13h10 Il Il 1 Il ,'" Fin de statioll.
: 13h36 04°52 1 OH047' Station nO r) n-IO S%os, Secchi, Forel-Vle..Jo l s,
: Profondeur 40 metreso
1
1 13h40 Il
"
Il Il Prélèvemel1.ts CIlLA aux irrnnersions : 0 ; 1.,5 ;
1,7 ; 3 LI. 0 6 et ::'2 mètres..' ,
,13h48
"
Il Il
"
Fin de station.
1 14h10 04°5:' 0::'::'°48' Station nO L}·o TOs, S%os, Secch}, Forel-Dle.
1
i 1 Profondeur 32 mètres.1
1
1
14h20
" "
1 Il Il Prélèvements CIILA aux immersions 0 0 0 1,2 ;1 . ,
1
1 1,5 2, Ll· 4 et 8 mètres.1 ; ;
1
14h37 Il Il 1 Il
"
Fin de station.1
1
15h07 04 0 49' ,",10-·: ° '"'0' 5 Stoppé mouillé. Profondeur 24 m (près du wharf"",;)1 --;) ,
1
15h12 Il Il 1 Il Il Station nO 5. Secchi, Farel-VIe.1
1
15h16
"
Il 1 Il
"
Prélèvements CULA aux immersions 0 0 ; 1,2 ;1 .
1
1 1,5 ; 2,4 0 4 et 8 mètres.
1
,
15h30
" "
1
" "
BT nO 4454. TOs, S%os1
1
82
1,5
1,5
o
n
Profondeur 73 mètres.
Prélèvements CIlLA aux immersions
4,4 ; G,7 ; _4 , 5 et 29 mètres.
Fin de station.
Station nO 9. TOs, S%os, Secchi, Forel-Dle.
Prélèvements CIlLA aux immersions
2,9 i 5,7 i 9,6 et 19,2 mètres.
Fin de station.
Trait zoopla~cton nO 2 (100 ~ 0 mètres).
Fin du. trait.
Opérations effectuées et comrlleùtaires
avec le :>l-C.
Levé le mouillage.
Stoppé - mouillé. Profondeur 102 mètres.
Prélèvements CULA, :i.4C et PHYTO aux inunersions
o ; 1,5 ; 2,7 ; 5,5 ; 9 et 17,5 m~tres.
Fin de prélè.vements.
Statiun nO G hydrologie.
Nessag-er.
Nise en incubatian des échantillons inséminés
ET nO~4456. TOs.
Fin d'incubation.
ET nO 4457. TOs, 5%os.
Levé le mouillage.
Station nO 7, TOs, S%os, Secchi, Forel-DIe.
Prélèvements CIlLA aux immersions : 0 ; 1,5 ï
2,8 ; 5,6 ; 9,3 et 18,6 mètres.
Fin de station.
Profondeur 68 mètres.
Station nO ::'0. TOs, S%os, Secchi, ~"orel-Ule.
Profondeur 57 mètres.
Prélèvemen_ts CliLA arncimmens iuns : _9- ; ;1,:J
2,7 ; 5,5 ; 9 et ~7,5 mètres.
Fin de station.
StatiUi.'l nO ::.". TOs, S%os, Secchi, Farel-DIe.
Profondeur 40 m2tres.
----1--------------------
Date Position
Heures -J
Oct. (TU) lat. J langeJ
197':5 Sud J Est1
1
1
1 04h10 110 04°49,5'î 0~1°50'5
1
06h25 04°58 1 JO'~035'1 --
1
06h50
" "
(
" "1
J
1
1
1
1 07h06
" "
1 11
"1
1 07h10
1
11 il J 11
"1
1
. 07h40
" " 1 " "
1
: 07h55
" "
1
" "11
1
1
1
07h58
" "
1
" "11
08h04
" " 1 " "1
08h06
" "
1
" "11
09h56
" " 1 Il "
, 1
10h02
" "
1 Il
"1
1
12h10 " "
j
" "11
12h5) ,04°56' 1 ('::'::'°38'
1
:'Jh{}5
" "
1 Il
"1,
J
1
13h18
" " 1 " "
1
13h40 04°)6' 1oL:'o 40 ,
,
,
1,
13h50
" "
i
" "11
1,
,
14h05
" "
,
" "1J
14h30 04°55' 10'-'°4'"1''':'':' c:.
J
1
1
1
14h40
" "
1
" "
,
1
1
1
14h55
" "
J
" "
J
1
15h05 04°54' 10:::'°43'
J
1
1
15h15
" "
1
" "
1
1
1
1
1
15h34 " Il
1
" "
,
1
15h55 04°52 1 1 0::':°47'J1
J
1
1
Date Posi tion
Heures
Oct. (TU) lat. lona·
1973 Sud Est
::'0 16h06 04°52' 0::'::'°47'
16h20 Il
"
1
" "11
16h55 04°49,510::'::'°50,5
1
17h02
" "
1 Il Il,
1
17h06 Il
"
1
" "
1
1
1
1
17h16 Il
"
1
" "
17h22 Il
"
Il
"
17h30 Il Il Il
"
20h40 05°02' 01::°30'
.
r' .A 06h27 05°02' U::'::'°30'
--
06h36
"
li Il Il
,06h55 Il Il
"
Il
07h09 Il Il Il
"
07h24 Il Il Il Il
07h35 Il Il
"
Il
,07h56 Il Il Il Il
1
1
,08h20 Il
"
Il
"
08h24
" " " "
08h27 Il Il
" "
09h54 Il
"
Il
"
10h02
" " " "1
12h07
" " " "
'12h30 05°00' O:~:~034'
12h40
" " " "1
1
1
1
! 1
!12h54 " " 1 Il "• 1
; 13h22 05°04' IO-~027'1 --
1
1 ,
1 13h33
1
1
" "
1
" "1
1
1
1
1 1
83
Opér ations effectuées et corument aires
Prélèvements CIlLA aux irrunersions : 0 ; 1,5
2,6 i 5,2 ; 8,5 et 17 mètres.
Fin de station.
Stoppé, mouillé au wharf. Profondeur 20 mètres
Station nO 12. Secchi, Forel-Dle.
Prélèvements CIIL"·~ aux irrunersions : 0 ; 1,5
2 i 3,6 ; 6,2 et 12,2 mètres.
Fin de prélèvements.
BT nO 4458. TOs, 8%os.
Levé le mouillage.
Stoppé, mouillé. Profondeur 125 mètres.L:-:::~~=-========:::::::::==-_.,
DT nO 4459. TOs, 8%os, Secchi, Forel-Dle, météo
Prélèvements CIlLA, 14e, PHYTO aux iJlu:lersions :
o ; 1,5 i 3,5 ; 7 i 11,6 et 23,2 m0tres.
Fin des prélèvements.
Station nO 13 hydrologie, météo.
Nessager.
Fin d'hydrologie.
Hise en incubation des échantillons inséminés
avec le 14C
Trait ZOOpl~lcton nO 3 (120-0 mètres).
Fin du trait.
Fin d'incubation.
BT nO 4461. TOs, 3%os.
Levé le mouillage.
Station nO 14. TOs, S%os, Secchi, Forel-Dle
Profondeur .:. le mètres.
----
Prélèvements CIlLA aux irrunersions : 0 i 1,5
3,5 ; 7 i ::'::',6 et 23,2 mètres.
Fin de station.
Station nO ::'5. TOs, S%os, Secchi, Farel-DIe
Profondeur :~65 mètres.
Prélèvements CIlLA aux irrunersions : 0 i 1.,5
3,3 ; 6,6 ; .' ,,' et 22 mètres.
84
Date Position
Oct.
:.973
Heures
(TU) lat.Sud
long.
Est
Opérations effectuées et con~entaires
Fin de station.
""
0::':'°27'
0::':°24'
Il Il
13h47
14h25
14h42
14h47
Stoppé, mouillé. Profondeur 500 mètres.
Station nO 16. Secchi, Forel-Ule.
"" Il " Prélèvements CIlLA aux immersions : 0 ; 1,5 ;
J
1
1 2,7 ; 5,5 ; 9 et 17,5 mètres.
1
17h02 Il Il Il Il Fin de prélèvements.
17h06 Il'' Il " BT nO 4462. TOs, 5%os, météo.
--- --1--- ----I..:===~~~~~~------
Mise en incubation des échantillons inséminés
avec le :..4C.
Mouillage instable. Chassé jusqu'aux fonds de
700 mètres, viré le mouillage.
~toppé, mouillé. Profondeur 500 mètres.
ET nO 4463. TOs, 5%os, Secchi, Forel-Vle, météo
Prélèvements CHLA, 14C, PHYTO aux in~ersions :
o ; i,5 i 3,3 i ô,6 ; 11 et 22 mètres.
Fin des pr61~vements.
Station nO -:"7 hydrologie.
Premier messager.
Deuxième messager.
Trai t zoüpla.'1.cton nO 4 (490-0 mètres).
ET nO 4464. TOs, 8%os.
Fin d'incubation.
ET nO 4465. TOs, 5%os.
Levé le mouillage.
A quai il Pointe-Noire.
"
Il
"
Il
"
"
Il
"
"
"
Il
Il
Il
Il
" "
Il "
Il "
" Il
Il "
" Il
" "
" Il
" "
Il Il
,. "
" Il
" Il
05°06'06h00
06h21
06h35
06h52
07h10
07h24
08h00
10h03
10h25
17h00
08h13
08h36
08h45
09h59
1
1 Il
1
1
1
1
1 Il
1
1
l "1
1 Il
1
1
l "1
1(
1
1
l "1
1
l "
1
l "1
1
1 Il
1
l "
1
1 Il
1
1 Il
1
1
1 1
_!..-_--'----=-----.l.------------------------
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6. Conditions de surface et météorologie
1
- !
•
...
o
o
1
o
1
1
o
8
8
8
2
3
3
6
2
7
8
Position
'(1Gh~.7 : "
i
_Oh02 i" Il
12h35105000,
::'3h29 05°04 1
Oct.
1973
:0
ri g ~ Vent l~er ••
U) 'rI ::r U) """' ri ri
reures1----...."-----1 ~ ~ 'Ô Q1 ~ HI. 1 E ~
(TU) lat. 1 long. U:J U H .r-!'.-I 1 V . 1 ~<l.!, ~
1 QJ 0 .lÙ lÙ D '( ) D , F ; c., ,-1Sud 1 Est 'rj [:':" 0 0 1 nds 1
, [.... [.... 1 1
f----I--- 1-----01 -- - -- -1-- -- --
1 1
9 06h28 04°54' 10 11°43' 25,3 33,68 ~2 10 90 6 1
1 1
07h18 " " 1" " 25,5 33,73 25,9 24,4 90 6 !:.
08h12 " " r" " 25,6 33,75 90 5 ':-
, 1
10h10 " " 1," " 25,8 33,81 120 5 1:
, 1
12h45 04°53' 1. 0 11°45' 25,9 33,59 8,5 J,' 220 1 10 1::1 -- 1 J
1 1
:'3h36 04°52' 1011°47' 26,:' 33,17 4 14 190 , 12 11 1 11 1
L1·I1
J O 04°51' 1011°4G' 26,133,17 3 :'6 l'1· , -- l ' 1
15h30 04°49f51 0 ':'1°50:5 25,9 33,44 3 17 ;.80 1 14 1
1---1---1----1· ---/-- ---)-- -- --- --- ---1-- -,-- ---
06h37 04°58' 1011°35' 25,2 32,19 6,5 12 340 1 7 ! 8 0
07h10 " " 1" " 25,3 31,94 340 1 7 1
, l ,
08h06 " " \:" " 25,2 (1) !!
:Oh02 " " :" " 25,4 32,02 300 1 8 1
1 1
:'21155 04°56' 10 11°38 1 25,9 32,97 6,8 "". 180 6 1
1 :
Dh50 04°56' !0::046 1 25,7 33,70 10,5 ::.::. 1
::.:.4h40 04°55' \°11°42' 25,7 34,04 7 10 1
, 1
::5h:5 04°54' 1011°43' 25,6 34,12 6,5 10 :
.. ,
::6h06104°521 1°11047 1 25,4 34,18 6,3 11 210 6 !
:::'7h22104°49:51011050:5 25,4 34,04 4,2 :'7 150 10 1 4
~; ,. -- -- -- -- --1-- --'-- --i-l ' 1 1
.... ,06h27 !05°02' 1011°30' 2),0 32,86 8,5 :2 320 1 14 2JC) 1 2
'1 1 1
07h24'" " 1" li 25,3 32,50 25,8 24,2 320 1 14 230! 2
11 1" " 25 Li 32 3 ~ 310 1 3 11 ' r , b 1 1
1" " 26' 32 25 - 1 0 "1 ' f , '1
:0 1 ~ 034 1 25,6 32,58 8, 5 ~ .- : l,1 .... -- 1 1
l.oü027' 26,2 31,68 8 12 l, 11: 1 1
17h06 05°06' 1011°24' 2G,~:. 30,02 6,~ 12 160 1 9 1::.
1. -- -- -- --1-- -I--t---'---f
12 ()6h2: 05°06 1 \011024
'
25,3 32,46 8 12 100 10 1
1 1
0'7h2'1- 11 Il 1" Il 25,3 32,62 100 10 1
f
00h45" " :" Il 2.5,5 32,81 135 9 1
::'Oh((j " " !:" " 25,9 32,95 130 10 !
l' i 1_ .._ ... L..-_--..1 ~ .:....._-.L..__..1__-L-_-L__.L.__..1__ _'__ __J.__:_.__~_L__l
•
! ,
Uil-lERSIONS DSS Vf.LEUl(S RONDES DES TE~.?=:I(AWIŒS D'APRES LES B;cTFli'IlliItLCGIUU,l..8S
. "
_.- .•. _-_.~--_._--~.. _- ..__ .-
-
_.
.-._._---- - ---_. -'.- --_._--_._". __ ."_.._---_ .._--
no Plaques BT 445 :: 4452 Ll-L1-53 4454 4455 4456 4457 4458 4459 ~.L{-60 4461 4462 ~l4G3 4464 4465
f---------- ---._- ---.. _'__o,
-
-
- . - ~. -,_._-
---- -----,~--- ----_.- -'- •..__._--~--
---
--
Profondeur (m) 57 57 57 24 102 :02 ::'02 20 ~25 ::'25 :;'25 500 500 500 500
0 ..____-
-- --S/~o surface 33,98 33,75 33,8: 33.44 32,19 ( ::.) 32,02 34,04 32,J6 32,36 32,25 30,02 32,46 32,81 32,95
--
TO surface (oC) 25°3 25°6 25°8 25°9 25°2 25°2 25°4 25°4 25~O 2,-0 iL 2,- ° • 26~ 1 25°3 25°5 25°9, , t , , , , , :>, ' b,,,- , , ,
30
29
28
27
26 5 m 5 m
25 ~ < ::'4 -,., 5 12 15 ::'3 4 a :.2 18 18 ::'9 25 28 n.Lor. m ]" ';",J m m Ji1 111 m m TIl m m m m..
24 16 -r. ::'5 2 18 19 18 9 17 .01 () 24 22 23 0n 33~v Til .::,0 ,J ")
23 20 20 :7 16 21 22 20 12 20 21 28 27 28 34 37
22 28 24 22 24 26 25 24 25 31 35 35 43 43
2:;" 31 28 25 30 32 32 27 28 33 42 39 L;_L:- 44
20 40 39 38 41 42 44 30 34 40 48 43 47 50
19 47 LJ4 42 47 49 50 54 56 50 65 58 70 67
18 (5:) 48 59 '-- 62 70 68 60 79 75 80 790 ...
17 69 70 73 83 85 80 105 99 nt:' 100-"v
-c:. 80 on 81 100 "nn 112 139 ::'22 ::7 150_0 u~, ...........
15 142
-- --
Zs 10 m :3 111 -,., m 2 m 17 m 1.7 Ji1 :i.3 m a 12 nt :0 m 18 m 16 m 19 Hl 20 m 21 m_:J
t---
----Première 37 37 37 la 62 63 69 20 18 2: 17 38 25 25 25 mThermocline e m Til TIl m m m m m m T!1 m m 111 m
G 0:176 n0197 0~200 O~250 0°."0 0° <4" 0°:30 0~150 0°272 O~243 0~271 O~ :;'63 002i]C' (J~208 0~21.6~, .. , .J./ J - J ,- 1 t '- U
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co
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\
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\
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lUwlALE PRODUCTIVITE N° 8 bis
Du 20 au 21 Novembre :973
note préparatoire nO 1.::.45 du :;,6 novembre 1973.
Sortie enregistrée au B.:! .D.O. sous le numéro 73 05 0811.
2. Personnel H. URa, Chef de mission
G. YOBA, Aide-chimiste.
3. Fonctionnement du matériel: filtrations ~ bord. Une avarie des machi-
nes a contraint l' liA. NIZERY" à regagner Pointe-Noire le 20 novembre à
1'7hOO TU. Cette sortie ne comporte ainsi qu'une station complète et une
st&tion BT.
4. Opérations effectuées :
Deux stations comportant
3 mesures météorologiques
4 enregistrements de bathythermogrannnes
_ mesure de la transparence et de la couleur de l'eau
:0 mesures de la température de l'eau
9 mesures de la salinité
6 Elesures des teneurs en oxygène dissous
6 mesures des teneurs en phosphates minéraux dissous
6 mesures des teneurs en pigments chlorophylliens a
6 mesures de l'assimilation du 14C
6 prélèvements pour estimation de la biomasse phytoplanc-
tonique
trait zooplancton
22 mesures de la vi tesse et de la direction du courant.
5. Calendrier des opérations (voir figure 8).
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:Cate Position
Heures 1 Opérations effectuées et c or:rrnent air es
Nov. (TU) lat. 1 long.1
-;'913 Sud 1 Bst1
1
1
1
1 CI-ILil, 14C PHYTO inunersions20 06h38 04° 54' 10::'1.°43 ' Prélèvements , aux :
0 ; 1,5 ; 2,2 . 4,2 ; 6,8 et ~') mètres., _J
06h55 Il Il Il Il Fin des prélèvements.
07h00 Il Il
" "
Station n° - hydrologie, météo.
-
07h18 Il Il Il Il Hessager.
07h40
" " "
Il BT nO 4470. TOs,1
1
07h55 Il
"
1
"
Il Mise en incubation des échantillons inséminés1
1 ~LI
1 le .... (rt1 avec v
1 (55 mètres) •08h03
" " " "
Trait zooplancton nO ~ à 0.1.
08h06 Il Il
"
Il Fin du trait.
08h45
"
Il
" "
Début de courantométri e EKMAN 8D.l
09h57 Il Il Il Il Fin d'incubation.
13h15 Il Il 1
"
Il Fin de cour antOlaé tr ie.1
1
13h20 Il Il 1 Il
"
BT nO 447::'. TOs, 8%oJ météo.1
1
131'.33 Il
"
1 Il Il Levé le mouilla(Je.1! 1
:;'4h30 U4°53' 10::°45' ET nO 4472. TOs, S%osQ Avarie des machines.! 1
!14h40 1 Route vers Pointe-Noire.
1
1
1
1 :.7hOO 1 il quai
, Pointe-Naire.1 a
1
_l 11
---_.
1
•
.1
Conditions de surface observées et météorologie0.
-. -- --_ .._._--- -----
Position QJ U El Vent liere r-t QJ ~
Seures -ri :=> UI .s::
. .
1 UI UI ..s.:: 1 r-t M(TU) 1 ° )° U r-t H H , 1 .5 c. lat. 1 long. E-i <>-!!. tJ QJ -ri 'ri 1 V 1l1:l rj D l(nds) D 1 17 'QJ ç1 CIl QJ H .,3 Sud 1 Est CIl 0 ° ° 1 Z H1 l:t., E-i E-i 1 1
1 -- -- -(-- --1-- --1 1 1
1 1 1
06h30 04°54 t 1011°43' 25,9 30,13 5 20 135 1 6 1 (' 8 01
-
1 .)
1 1 1
0711::'8 1 26,0 33,88 25,2 24,9 1 1 n 8Il Il 1 Il " 1 - 1 0( 1 (
U7h40 1 26,0 ( 1) 1 1 8Il Il 1 Il " 190 1 4 - 1 0 01 1 1
::.31120 1 27,5 30,32 50 1 5 1 8 0Il
" 1 "
Il 1
-
1
n 1
1 1
1011°45' 1:~4h30 04°53' 27,2 30,32 200 1 6 1 ,1 1 1
1 1 11 1
20
1:--DatNov
197
•
••
•
•
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R.P. 8 bis. IhlLERSIONS DES VALEURS RONDES DES TEMPE-
RATUES DIAPRES LES BATHYTHERlDG1{,u'J.l1ES
N° Plaques BT 4469 4470 4471 4472
Profondeur (m) 55 55 55 47
S%o surface 30,13 ( :) 30,32 30,32
TO surface (oC) 25,9 26 , 0 27,5 27,2
30
29
28
27 3 m 1 m
26 5 6
25 7 m 7 m 18 m 13
24 16 :7 30 24
23 24 24 38 30
22 30 3: 41 34
21.. 40 38 48 39
20 45 48 (51) 40
~_9
"'1-)
':'0
n
:.6
Zs 3 m 4 m 0 0
Première '--
Thermocl ine e 44 m 46 Dl 50 m 41 m
-
° 0° ~ '") nO'A4 O~ 185G 0,143 ,--4...)
- ,-
l~emarques ESCAL. ESCAL. E0CAL. ESCAL.
91
Latltude : 04°54'8 i Longltude : 0~l043'E
Louillage, profondeur : 55 mètres
Station hydrologique nO 1. Plaques DT nO 4471- 4472
Vent ~40 - 6 nds; mer force 1
1-- . Dg Composantes
1
V
réS ILnunerslon Vitesse Direction Durée C % -rI" %u) "\.1 (ru) cn/s géo9"raph. zonale méridienne (mn)
1 (degrés) (E+ ) (H+)
Station nO nT") ~.üD. _
Le 20 novembre 1973 de 0811L 15 , ::.3h08 Tl]a.
--
ieu
(TT
..
..
•
/ :
C3i:I~1·5 1 54 297 48,06 24,30 5 n 21u
C2l155 5 37 ~77 1,85 37,00 5 n 4- u
OSJ110S 10 22 1.35 15,40 :5,62 5 1. (iL}. 4
(\(\~_.,/~ 20 ~() 76 17,46 4,32 6 95 2·';J'.l •• U .;.0
09h24 30 2:- ::'00 20,79 J,57 5 0 ..... 47..)
1)9h32 40 29 139 19,1.4
-
2::',75 6 80 5
t'9hi].::' 50 32 ::'09 30,40 - :.0,24 6,5 53 3
09h5(1 3 30 249
-
35,34
-
1.3,68 6 95 9
:".01105 8 2::' ::'47 11,55 i.7,64 6,5 93 ')J
::'011::'2 1 52 285 50,44 13,00 5 94 .. n.,0
::'Oh::'9 5 3::' :51 15,19 - 26,97 6 75 2
::'ObJ5 10 7 :AO 4,55 5,32 4 ::'7:" 5
~_Dh/t5 50 28 95 28,00 2,52 8 70 2
:·.2h:.2 ~ 4" 297 42,7 2 2::',60 4 85 20... u
.' ,)-; ~" 3 30 218 18,3C 23,70 4 ::'05 ::'2_'-,L.. I
- -
::'2h~~ 5 24 ..'''')') 17,52 ::'6, ~2 4,5 :~!~~ll- 6.J')
-
1.2h35 :;'0 2::' 120 18,27
-
::'0,50 4 07 4
12h40 20 i5 ::'03 14,55 3,45 4 96 5
:..2h1 f8 30 24 90 24,00 f) 4 ::'04 2
::'2h)4 40 25 169 4,75 - 24,50 4 97 6
::'3h02 50 2::- 167 4,83
-
20,37 4 ::'CL1· ')..J
::31108 8 23 ::'22 19,55 - ::'2, ::'9 4 94 5
N 0 Y e n 11 e s
'--
- -
- -
u v
lfbre de Immersion V Dg composante composante l 1: %
mesures (m) (cn~/s) (degrés) zonale méridienne
l._.--- --- (E+) (N+)
~ , k .... 292 47 , °7 19,63 3h27J11Yl 99-.J ~) .... -
2 3 33 235
-
26 t 82
-
18,69 2h27nm 96
1
1
1 ,":J 5 29 156 ::':1.,52 26,76 3h34nUl 95..J
-
1 2 8 22 134 15,55 - 14,92 3h03J11l1 98
1
., 10 :'7 1.30 :::'2,74 10,48 3h3(inUl 99~, - 11 2 20 :6 88 :.6,0::- 0,44 3h2L';J1U1 971 1,
1
2 30 2') 95 22,40 1,79 3h2Lj.U1Yl :~~ 1<-2 40 26 152 ." ,95 23,13 311221i111
-
-:> 50 24 118 2 on 11,04 3h21n1Yl or)..J , U
-
uü
